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IB
tfommowoealtf) of Jtlimacljusetts.
Secretary's Department, Boston, Jan. 2, 1882.
To the Honorable the Senate and House of Representatives.
In compliance with sect. 62 of the Corporation Act of 1870,
chap. 224, I have the honor to submit for the information of
the Legislature the accompanying Abstracts from the certi-
ficates of manufacturing and other corporations, required to be
filed and recorded in this office, to which are added abstracts
from the articles of association of railroad and railway com-
panies, and their other certificates, and those of insurance
companies.
The aggregate amount of capital invested in new enterprises
in 1881 is $19,242,100. The whole number of certificates of
incorporation issued is 247 (four of which have not yet been
claimed by the parties). The aggregate amount of fees paid in
to the treasury of the Commonwealth for corporation returns
and limited partnerships recorded is $13,321.95, varying in
amounts from one dollar to two hundred dollars each.
Very respectfully,
HENRY B. PEIRCE,
Secretary of the Commoniuealth.

ABSTRACT OF CERTIFICATES OF ORGANIZATION •
As Corporations under the Act of 1870, Chap. 224, Sect. 11, and Acts in
Addition or Amendment thereto.
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1881.
$750,000 7,500 $100 Dec. 12,
5,000 50 100 April 26,
200,000 2,000 100 May 4,
12,000 120 100 April 12,
1,000,000 10,000 100 May 28,
10,000 100 100 Aug. 27,
200,000 2,000 100 Dec. 29,
30,000 300 100 Dec. 16,
150,000 1,500 100 May 11,
50,000 500 100 Aug. 6,
35,000 350 100 Sept. 13,
50,000 500 100 May 7,
50,000 500 100 Sept. 28,
5,000 50 100 Jan. 1,
1,800 360 5 July 14,
1880.
75,000 750 100 Dec. 29,
50,000 500 100 Dec. 10,
1881.
6,000 60 100 April 15,
200,000 2,000 100 Mar. 12,
25,000 250 100 July 22,
1880.
5,000 50 100 Dec. 28,
1881.
5,000 50 100 Oct. 6,
100,000 1,000 100 Feb. 15,
200,000 2,000 100 April 6,
Acushnet Mills Corporation, .
Aldrich Cook Manufacturing Company,
American Door Hanger Company,
.
American Electric Company, .
American Electric Light Company of
Massachusetts,
American Pruning Company, .
American Quick Transit
Company, The,
Steamship
American Rapid Telegraph Company of
Massachusetts,
Ames Sword Company, .
Armstrong Transfer Express Company,
Atlantic and Gulf Steam Transporta-
tion Company,
Austin C. Wellington Coal Company, .
Barrett's Junction Water Power Com-
pany
Berkshire Overall Company, .
Beverly Citizens"Co-operative Store,
Boston and Breckenridge Smelting Com-
pany
Boston Copper Mining Company, 1 .
Boston Electric Protective Association,
Boston Elevator Safety Company, .
Boston Glass Company, .
Boston Marquetry Flooring Company,
Boston Optical Company,
Boston Steamboat and Pier Company,
Boston Storage Warehouse Company,
New Bedford,
Leominster,
Boston,
Boston,
Boston,
Fitchburg,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Palmer,
Pittsfield,
Beverly,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
1881.
Dec. 22.
April 28.
May 10.
May 16.
June 30.
Aug. 30.
Dec. 31.
Dec. 16.
May 14.
Oct. 26.
Sept. 15.
May 7.
Oct. 3.
Jan. 4.
July 22.
Jan. 4.
Jan. 1.
April 29.
Mar. 21.
July 22.
Feb. 2.
Oct. 7.
Feb. 25.
April 15.
1 Void. Sect. 59 of chap. 224 of 1870 not having been complied with, Treasurer states the organization
abandoned.
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Certificates of Organization, etc. — Continued.
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Boston Title Company, .... Boston, $100,000 1,000 $100
1881.
May 16,
1881.
May 26.
Boston Waterproof Fabric Company, . Boston, 300,000 3,000 100 July 16, July 27.
Bourne Mills, Fall River, 400,000 4,000 100 June 27, June 30.
Brown Manufacturing Company, . Milford, . 25,000 250 100 Mar. 28, May 24.
Brush Electric Lighting Company of
Boston Boston, 100,000 1,000 100 June 10, July 20.
Chapin Paper and Pulp Company, . Springfield, 45,000 450 100 Dec. 8, Dec. 15.
Charles F. Bates Manufacturing Com-
pany, Boston, 50,000 500 100 June 18, June 21.
Charles River Steam Navigation Com-
pany Waltham, . 5,000 50 100 May 9, May 23.
Charles River Towing Company, . Boston, 1,000 10 100 April 30, May 2.
Chrolithion Manufacturing Company, . Newburyport, . 150,000 1,500 100 Oct. 8, Dec. 28.
Clark's Cove Guano Company, New Bedford, . 100,000 1,000 100 Jan. 8, Jan. 25.
Colby Wringer Company, Boston, 20,000 200 100 Nov. 15, Nov. 23.
Compagnie d'Imprimerie Canadienne
Francaise de Lowell Lowell, 5,000 50 100 Nov. 7, Nov. 14.
Cook Tree Protector Company of Bos-
ton, Massachusetts, .... Boston, 40,000 400 100 Nov. 30, Dec. 1.
Cottage Hearth Company, Boston, 5,000 50 100 Feb. 1, Feb. 3.
Crown Hill Phosphate Company, . Boston, 30,000 300 100 July 9, July 9.
Crystal Spring Bleaching and Dyeing
Company, Freetown,
.
150,000 1,500 100 Feb. 24, Mar. 11.
Boston, 1,000 10 100 Oct. 31, Oct. 31.
Damon Narrow Fabric Company, . Northampton, . 35,000 350 100 Dec. 21, Dec. 30.
Edwards Grain Company, Southbridge, . 5,000 50 100 Jan. 25, May 18.
E. Howard Watch and Clock Company,
The Boston, 250,000 2,500 100 Nov. 17, Nov. 26.
Elliott Machine Company, 1 Boston, 100,000 1,000 100 Dec. 23, Dec. 31.
Excelsior Paper Company, Holyoke, . 50,000 500 100 Oct. 8, Oct. 22.
Fairbanks Co-operative Medical Com-
pany, Boston, 5,000 500 10 Feb. 18, Mar. 1.
Fairchild Paper Company, Boston, 350,000 3,500 100
1880.
Dec. 27, Jan. 3.
Fisher Manufacturing Company, . Grafton, . 300,000 3,000 100
1881.
Aug. 8, Aug. 16.
Forest Hill Company Fall River, 60,000 600 100 Jan. 16, Feb. 9.
Globe Coal Company, . . . . Fall River, 15,000 150 100 Oct. 10, Oct. 25.
Globe Yarn Mills, Fall River, 175,000 1,750 100 Mar. 31. April 16.
Gloucester Isinglass and Glue Company, Gloucester, 13,600 136 100
1880.
Dec. 28, Jan. 4.
1 Act 1870, chap. 224, sect. 59, not yet complied with.
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
Certificates of Organization, etc. — Continued.
NAME OF CORPORATION. Where Located.
Great Barrington Manufacturing Com-
pany,
Hampden Telephone Company,
Hampton Co-operative Creamery Com-
pany
Hampton Slate Company,
Harwood and Quincy Machine Company
Herdic Phaeton Company,
Highland Ice Company
Holliston Mills
Hovey Publishing Company, .
Huntoon Manufacturing Company,
Hyde Manufacturing Company,
Jablochkoff Electric Lighting Company
of New England, ......
John A. Gale Company
Jones Patent Last Company, 1 .
Journal Company
Laskey Manufacturing Company, .
Laurel Lake Mills,
Lawrence Line Company,
Lee Creamery Co-operative Association,
Lester and Lyman Manufacturing Com-
pany,
Lowell Electric Light Corporation,
Magneso Calcite Fire Proof Company,
.
Massachusetts Fish Exchange, •
Massachusetts Telephone Company,
Massasoit Packing Company, .
Merchants' Steam Lighter Company,
Merrimac Paper Company,
Merry Mount Granite Company,
.
Metallic Splice Manufacturing Company,
Midland Improvement and Construction
Company,
Milton Building Associates,
Morgan Spring Company,
Great Barringt'n
Springfield,
Easthampton,
Boston,
Worcester,
Boston,
Boston,
Holliston,
Boston,
Boston,
Southbridge,
Boston,
Georgetown,
Boston,
Pittsfield, .
Boston,
Fall River,
Lawrence,
Lee, .
Montague,
Lowell,
Boston,
Boston,
Framingham,
Boston,
Boston,
Lawrence,
Quincy, .
Boston,
Boston,
Milton,
Worcester,
$12,000
120,000
2,000
50,000
20,000
500,000
10,000
100,000
20,000
30,000
12,000
25,000
15,000
100,000
5,000
600,000
400,000
15,000
2,500
25,000
9,000
500,000
10,000
150,000
100,000
13,000
50,000
9,000
30,000
500,000
35,000
10,000
120
1,200
80
500
200
5,000
100
1,000
200
300
120
250
150
1,000
50
6,000
4,000
150
50
250
90
5,000
100
1,500
1,000
130
500
90
300
5,000
350
100
$100
100
25
100
100
100.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1881.
Feb. 12,
Sept 24,
April 23,
July 23,
Mar. 30,
May 2,
Apri I 1,
Oct. 11,
June 4,
Nov. 21,
July 21,
Dec. 10,
Sept. 23,
July 26,
Sept. 14,
Jan. 15,
Oct. 27,
Jan. 22,
Oct. 29,
Aug. 8,
Dec. 27,
Aug. 29,
Mar. 17,
Sept. 5,
Jan. 10,
Nov. 16,
May 23,
Dec. 22,
June 10,
May 20,
Mar. 1,
Nov. 25.
1881.
Feb. 23.
Sept. 30.
June 6.
Aug. 19.
Mar. 30.
May 4.
May 4.
Nov. 14.
June 16.
,Nov. 29.
Aug. 4.
Dec. 12.
Oct. 14.
July 30.
Sept. 20.
Jan. 19.
Nov. 2.
Mar. 8.
Nov. 10.
Sept. 19.
Dec. 30.
Sept. 1.
April 16.
Sept. 15.
Feb. 11.
Nov. 18.
June 10.
Dec. 31.
July 2.
May 21.
Mar. 10.
Nov. 29.
Void, sect. 59 of chap. 224 of 1870 not having been complied with.
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Certificates of Organization, etc. — Continued.
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Morning Star Company Boston, $100,000 1,000 $100
1881.
Oct. 1,
1881.
Oct. 11.
Munroe Felt and Paper Company, . Lawrence, 60,000 600 100 July 8, July 12.
Mutual Union Telegraph Company of
Massachusetts, Boston, 30,000 300 100 Aug. 23, Aug. 23.
Nantasket Steamboat Company, Boston, 50,000 500 100 April 11, April 23.
New Bedford Herdic Company, New Bedford, . 50,000 500 100 Dec. 10, Dec. 16.
Newport Transfer Express Company, . Boston, 10,000 100 100 Aug. 6, Oct. 26.
New York Construction Company, Boston, 12,000 120 100 Aug. 6, Aug. 15.
N. Ward Company, Boston, 100,000 1,000 100 May 17, May 21.
Oakland Garden Association, . Boston, 100,000 1,000 100 Feb. 4, Feb. 9.
Old Colony and Hingham Steamboat
Company, Hingham, . 200,000 2,000 100 June 8, June 13.
Oriental Coffee House Company, . Boston, 5,000 50 100 Dec. 6, Dec. 8.
Para Rubber Shoe Company, . Boston, 300,000 3,000 100 Nov. 26, Dec. 9.
Parkhill Manufacturing Company, Fitchburg, 100,000 1,000 100 Dec. 29, Dec. 31.
Phenix Machine Company, Tewksbury, 24,000 240 100 Feb. 7, Feb. 14.
Pioneer Rubber Clothing Company, Oxford, . 12,000 120 100 Dec. 16, Dec. 17.
Pittsfield Iron and Steel Company, Boston, 200,000 2,000 100 Oct. 15, Oct. 27.
Plymouth Foundry Company, Plymouth, 35,000 350 100 May 24, May 26.
Portland P. Q. Phosphate Company, Boston, 12,000 120 100 April 12, June 24.
Providence Extractor Company, Southbridge, 12,000 120 100 June 8, June 9.
Quincy Market Cold Storage Company, Boston, 100,000 1,000 100 Aug. 15, Aug. 19.
Readers and Writers Economy Company, Boston, 5,000 50 100
1880.
Dec. 24, Jan. 4.
Renfrew Mills, Adams, 200,000 2,000 100
1881.
Jan. 12, Jan. 13.
Rogers and Bacon Piano Company, Boston, 225,000 2,250 100 Jan. 4, Jan. 15.
Rogers and Spurr Manufacturing Com-
pany, . . Greenfield, 15,000 150 100 Jan. 27, Feb. 3.
Rotary Shuttle Sewing Machine Com-
pany Foxborough, . 50,000 500 100 June 30, July 7.
Ryder Grate Company Boston, 15,000 150 100 Nov. 18, Nov. 28.
Sanford Mills, Medway, . 65,000 650 100 July 9, Sept. 6.
Sanitary Manufacturing Company, Boston, 5,000 50 100 Oct. 20, Oct. 22.
Schenck Continuous Excavator Com-
pany, 1 Boston, 100,000 1,000 100 Aug. 1, Aug. 4.
Shaw Glove Company Boston, 27,500 275 100 Nov. 7, Nov. 16.
Shaw Locomotive Company, . Boston, 1,000,000 10,000 100 Feb. 21, Mar. 22.
1 Void, sect. 59 of chap. 224 of 1870 not having been complied with.
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Shawmut Lithograph Company, Boston, $12,000 120 $100
1881.
April 16,
1881.
May 26.
Sheffield China Clay Company, New Marlboro'
.
25,000 250 100 Jan. 26, Feb. 2.
Shorey Spring Bed and Shade Roller
Company, Lowell, 60,000 600 100 April 14, April 21.
South Boston Ice Company, Boston, 80,000 800 100 April 26, May 2.
Springfield Electric Light Company, ; Springfield, 10,000 100 100 June 13, June 22.
Springfield Shuttle Company, . Springfield, 12,000 120 100 Mar. 14, Mar. 19.
Springfield Soapstone Company, . Springfield, 100,000 1,000 100 Nov. 7, Nov. 10.
Springfield Steam Power Company, Springfield, 200,000 2,000 100 Mar. 12, Mar. 28.
Standard Fertilizer Company, Duxbury, . 150,000 1,500 100 June 14, June 15.
Standard Manufacturing Company, Boston, 5,000 50 100 Feb. 18, Mar. 9.
Standard Rubber Company, . Boston, 100,000 1,000 100 July 15, July 27.
Standard Twine Cutter Company, . Boston, 50,000 500 100 July 7, Aug. 9.
Standish Hall Company, ... Abington, . 10,000 100 100 May [24, May 25.
Star "Worsted Company Fitchburg, 20,000 200 100 Oct. 31, Dec. 23.
Steel Wire Shank Company, . Plymouth, 5,000 50 100 June 4, July 6.
Street Car Starting Gear Company, Boston, 25,000 250 100 Aug. 18, Aug. 19.
Strong Heater and Filter Company, The, Boston, 300,000 3,000 100 Dec. 17, Dec. 31.
Texas Construction Company, Boston, 1,000 10 100 July 30, Aug. 15.
Union Chemical Company, Lowell, 6,000 60 100 Sept. 9, Sept. 12.
United Manufacturing Company, . Boston, 25,000 250 100 Nov. 21, Dec. 7.
Vogel Power Compensator Company, . Boston, 16,000 160 100 May 25, June 15.
Waverley Hall Company, Belmont, . 5,000 50 100 Dec. 7, Dec. 14.
West India Importing and Manufactur-
ing Company, Boston, 300,000 3,000 100 Mar. 26, Mar. 29.
W. G-. Medlicott Company, Springfield, 100,000 1,000 100 Feb. 26, Feb. 28.
Wheeler Reflector Company, . Boston, 100,000 1,000 100 Nov. 7, Nov. 26.
Whitraore Manufacturing Company, Holyoke, . 25,000 250 100 Nov. 5, Dec. 14.
Willey Robinson Manufacturing Com-
pany Pittsfield, . 5,000 50 100 Dec. 19, Dec. 23.
Worcester Barb Fence Company, . Worcester, 15,000 150 100 Sept. 20, Sept. 21.
Worcester Herdic Phaeton Company, . Worcester, 100,000 1,000 100 Aug. 17, Aug. 23.
Worcester Individual Call and Signal
Company, Worcester, 100,000 1,000 100 Oct. 1, Oct. 3.
Wright Machine Company, Worcester, 12,000 120 100
1880.
Dec. 28, Jan. 3.
W. S. Reed Toy Company, Leominster, 25,000 250 100
1881.
Feb. 4, Feb. 8.
10 CERTIFICATES OF ORGANIZATION.
Certificates of Organization, etc. — Continued.
[1881,
Under the Acts of 1872, Chap. 217, Sect. 2; 1874, Chap. 375, Sect 4; 1877, Chap
Sect. 4.
NAME OF CORPORATION. Where Located.
Alliance Charitable Association, . . Boston,
American Watch Company Band, . . Waltham,
Amherst Corporate Chapter of Alpha
Delta Phi Amherst,
Associated Charities of Boston, The, . Boston,
Bay State Beneficiary Association, . Westfield,
Belvidere Union Mission School, . . Lowell,
Berkshire Baptist Association Incorpo- I
rate,
j
Pittsfield,
Boston Culinary and Confectory Society, Boston,
Boston Longshoremen's ProvidentUnion, Boston,
Bostonian Society, The Boston,
Bristol County Mutual Aid Society, . Taunton,
Cambridge Benevolent Association, . Cambridge,
Cercle Canadien of Lowell, . . . Lowell,
Charles Sumner Memorial Hall Associa-
tion Groveland,
Charlestown Young Men's Christian
Association, Boston,
Children's Missionary Union, . . . Merrimac,
Clerical Associates, The, . . . Boston,
Columbian Mutual Benefit Association
of Stoneham, Stoneham,
Commercial Club, Fall River,
Commonwealth Club Corporation, . . Worcester,
Concord Lyceum, Concord, .
Corporation of The New Church Theo-
logical School Boston,
Court City of Lawrence, No. 6,679,
Ancient Order of Foresters' Friendly
Society Lawrence,
Court Harmony, No. 36, Independent
Order of Foresters Boston,
Court North Star, Ancient Order of
Foresters of Holyoke, .... Holyolte, .
Court Robin Hood, No. 26, Independent
Order of Foresters, .... Boston,
East Boston Schuetzen Corps, . . Boston,
Dec. 6,
1881.
Mar. 31,
June 28,
Dec. 9,
May 27,
Mar. 3,
July 11,
Oct. 3,
Jan. 31,
Dec. 1,
June 6,
Jan. 19,
Jan. 28.
April 7,
May 13
Mar. 19
May 9
July 25
May 23
Nov. 22
Jan. 8
May 11,
Feb. 26,
Mar. 26,
Aug. 27,
Apri 25,
Feb. 10,
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Eastern Mutual Benefit Association, Boston, -
1881.
Jan. 15,
1881.
Jan. 18.
Equitable Mutual Relief Society o:
Massachusetts, .... Boston, - Feb. 7, Feb. 21.
First United Presbyterian Church ol
Lawrence Lawrence, - July 27, Aug. 20.
Fraternal Aid Association, Worcester, - - Mar. 29, April 5.
Gate of Heaven School Association, Boston, - - April 25, April 26.
General Lander Building Association, Lynn, Dec. 2, Dec. 5.
Grand Commandery of Massachusetts
United Order of the Golden Cross, Boston, _
1880.
Oct. 29, Mar. 25.
Grand Council of the Royal Arcanum
of the Commonwealth of Massachu
6etts
Great Barrington Free Library,
Boston,
Gt. Barrington,
- - Dec. 29,
1881.
Mar. 14.
Jan. 18.
Mar. 21.
Great Camp of the Knights of the Mac
cabees of the World, of the State oJ
Massachusetts, .... Boston, _ May 30, June 3.
Gross Loge des Deutschen Orders dei
Harugari des Staates Massachusetts, Boston, _ Mar. 30, April 1.
Haverhill Young Men's Christian Asso
ciation Haverhill, . _ _ _ Oct. 17, Nov. 28.
Highland Odd Fellows' Lodge Associa
tion, .... . Lowell,
\
_ June 8, July 5.
Huguenot Memorial Society of Oxford, Oxford,
. .
|
- Sept. 30, Oct. 4.
Lasell Seminary Company, Newton, . 27,500 275 100 Sept. 30, Nov. 2.
Lynn Odd Fellows' Mutual Benefit Asso
ciation, Lynn, . - April 9, April 19.
Martha's Vineyard Summer Institute, Cottage City, . - - Sept. 22, Oct. 10.
Massachusetts Home for Intemperate
Women Boston, _ _ Mar. 19, Mar. 30.
Massachusetts Life Association,
Massachusetts Metaphysical College,
Boston,
Lynn,
1,500 30 50 June 18,
1880.
Dec. 31,
June 22.
Jan. 31.
Mercantile Mutual Accident Association Boston, 250 10 25 Dee. 22, Jan. 4.
Merchants Co-operative Saving Func
and Loan Association, . Boston, l.OOO.OOO 1 _ 2002
1881.
Dec. 2, Dec. 20.
Messiah's Society of Boston, . Boston, - - - Dec. 1, Dec. 21.
Middlesex Institute, Maiden, . - - - Mar. 2, April 2.
Milford Mutual Relief Association, Milford, . - - - April 5, Aug. 4.
Monson Improvement Association . Monson, . - - - May 7, May 12,
Montrose Chapel Society, Wakefield, - - April 28, Nov. 21.
Mugford Association, Marblehead, - - - April 4, June 2.
Murray Universalist Society, . Attleborough, . - - - May 11, May 18.
1 Limit. * Ultimate va ue.
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Certificates of Organization, etc.— Continued.
NAME OF CORPORATION. Where Located.
to
Mutual Health and Benefit League of
Worcester, Massachusetts, .
Mutual Provident Association of Boston,
New Bedford Co-operative Saving Fund
and Loan Association
New England Relief Association, .
Newton Cottage Hospital,
Northfield Seminary, ....
North Salem Union Chapel Association,
North-Western Mutual Benefit Associa-
tion of Massachusetts, .
Oakes Ames Memorial Hall Association,
Odd Fellows' Beneficial Association of
the State of Massachusetts, .
Odd Fellows' Building Association of
Randolph,
Odd Fellows' Hall Association of South
Weymouth,
Odd'Fellows' Mutual Benefit Association
(Charlestown District),
Odd Fellows' Mutual Benefit Association
of Chelsea,
Odd Fellows' Mutual Relief Association
of the City of Camhridge,
Philharmonic Society of Boston,
Right Arm Masonic Mutual Relief Asso-
ciation
Rod and Gun Club,
Roxbury Female Benevolent Society,
Saint Joseph's School, Somerville, .
Saint Mary's Young Men's Catholic
Temperance Society, ....
Saint Peter and Paul's School, South
Boston
Samaritan Society,
Sovereign Sanctuary Egyptian Masonic
Rite of Memphis
Supreme Council of the United Fellow-
ship,
Swedish American Society of Boston
(Swenska-Amerikanska Sallskapet), .
Swedish Evangelical Independent Mis-
sion Church in Campello,
United Twenty Association, .
Worcester,
Boston',
New Bedford,
Boston,
Newton, .
Northfield,
Salem,
Boston,
Easton,
Boston,
Randolph,
Weymouth,
Boston,
Chelsea.
Cambridge
Boston,
Harwich,
Springfield
Boston,
Somerville
Boston,
Boston,
Salem,
Boston,
Boston,
Boston,
Brockton,
Boston,
1,000,000'
500
3,000
8,000
200^
25
1881. 1881.
April 25, April 30.
Mar. 12,
July 8,
June 30,
Jan. 4,
Feb. 21,
July 25,
_
i
Mar. 30,
- Nov. 10,
- Feb. 23,
00 Oct. 7,
25 Feb. 2,
_
1880.
Dec. 13,
-
1881.
Jan. 12,
- April 4,
- Feb. 17,
-
1880.
Sept. 2,
1881.
Sept. 5,
- Nov. 5,
1880.
Nov. 4,
-
1881.
April 6,
- April 12,
- July 5,
- Nov. 9,
-
1880.
Dec. 29,
- Dec. 29,
_
1881.
Mar. 5,
1880.
Dec. 13,
Mar. 25.
July 11.
July 6.
Jan. 11.
Feb. 28.
Oct. 4.
April 2.
Nov. 14.
Feb. 25.
Oct. 15.
Mar. 3.
Jan. 7.
Feb. 14.
May 10.
Mar. 11.
Jan. 24.
Oct. 3.
Nov. 12.
Jan. 4.
June 15
April 15.
July 9.
Nov. 15.
Jan. 31.
Jan. 25.
Mar. 12.
Feb. 7.
1 Limit. 2 Ultimate value.
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
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NAME OF CORPORATION. Where Located. ad -_
Westborough Hibernian Building Asso-
ciation,
West End Day Nursery Society, .
Westfield Co-operative Saving Fund and
Loan Association,
West Roxbury Co-operative SavingFund
and Loan Association, ....
Woman's Congregational Missionary
Union
Woman's Home Missionary Association,
Young Men's Benefit Association, .
240 Corporations, 160 with capital, 80
without capital.
Westborough,
Boston,
Westfield,
Boston,
Merrimac,
Boston,
Lynn,
Total, .
$3,000
;
120
1,000,0001
1,000,0001
$18,842,150
$25
2002
2002
1881.
April 4,
Jan. 19,
Nov. 21,
Jan. 20,
Mar. 18,
Feb. 23,
May 10,
1881.
June 9.
Jan. 21.
Dec. 13.
Feb. 1.
Mar. 31.
Sept. 28.
May 24.
1 Limit. 2 Ultimate value.
14 CERTIFICATES OF PAYMENT OF CAPITAL. [1881.
Abstract of Certificates of Payment of Capital under Acts of 1870,
224, Sect. 32, and 1875, Chap. 177, Sect. 2.
Chap.
Name of Corporation. When
Filed.
When
Incorpo-
rated.
Capital.
Invested
(or voted)
inR. E.
Invested
(or voted)
in P. E.
Mixed
Estate.
Cash.
Aldrich Cook Manufacturing
Company, ....
1881.
May 28,
1881.
April 28, $5,000 $2,000 $3,000
Allston Car Wheel Company, April 13,
1880.
Nov. 22, 100,000 - 50,000 $32,500 17,500
American Door Hanger Com-
pany Aug. 9,
1881.
May 10, 200,000 - 200,000 - -
American Electric Company, Dec. 15, May 16, 12,000 - 12,000 - -
American Pruning Company, Sept. 12, Aug. 30, 10,000 - 8,000 - 2,000
American Rapid Telegraph
Company of Massachusetts, Dec. 16, Dec. 16, 30,000 - 30,000 - -
Ames Sword Company, July 21, May 14, 150,000 $135,456 - - 14,544
Atlantic and Gulf Steam
Transportation Company, Nov. 10, Sept. 15, 35,000 - 35,000 - -
Austin C. Wellington Coal
Company May 7, May 7, 50,000 - 30,000 - 20,000
Barrett's Junction Water
Power Company, Oct. 25, Oct. 3, 50,000 50,000 - - -
Berkshire Overall Company, Jan. 28, Jan. 4, 5,000 - - - 5,000
Beverly Citizens' Co-opera-
tive Store Aug. 9, July 22, 1,800 - 1,800 - -
Boston and Northern Tele-
phone Company, 1 May 16,
1880.
May 28, 470,0002 - - 470,000 -
Boston and Northern Tele-
phone Company, 1 Sept. 5, May 28, 30,000 - 10,000 - 20,000
Boston Chair Manufacturing
Company Feb. 21, Dec. 4, 100,000 55,000 35,000 - 10,000
Boston Electric Protective
Association, May 25,
1881.
April 29, 6,000 - 6,000 - -
Boston Elevator Safety Com-
pany. July 21, Mar. 21, 200,000 - 200,000 - -
Boston Marquetry Flooring
Company, .... June 20, Feb. 2, 5,000 - 5,000 - -
Boston Optical Company, . Oct. 12, Oct. 7, 5,000 - 5,000 - -
Boston Steamboat and Pier
Company July 11, Feb. 25, 100,000 100,000 - - -
Boston Sugar Refining Com-
pany, Jan. 8, April 17, 650,000 150,000 35,000 215,000 250,000
Boston Waterproof Fabric
Company, .... July 30, July 27, 300,000 - - 300,000 -
Brush Electric Lighting
Company of Boston, 1 July 21, July 20, 100,000 - 30,000 - 70,000
1 Capital paid in
2 Embraced in a
property under Act 1875, chap. 177, sect. 2.
certificate of increase. Total, $500,000.
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
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Name of Corporation. When
Filed.
When
Incorpo-
rated.
Capital.
Invested
(or voted)
inR. E.
Invested
(or voted)
in P. E.
Mixed
Estate.
Cash.
Charles F. Bates Manufac-
turing Company,
1881.
June 27,
1881.
June 21, $50,000 $4,000 $46,000
Charles River Steam Naviga-
tion Company, 1 . May 25, May 23, 5,000 2,175 2,650 $125 $50
Charles River Towing Com-
pany July 7, May 2, 1,000 - 1,000 - -
Clark's Cove Guano Com-
pany, Oct. 11, Jan. 25, 100,000 - - 100,000
Colby Wringer Company, . Nov. 26, | Nov. 23, 20,000 - - - 20,000
Compagnie d'Imprimerie
Canadienne Franchise de
Lowell, 1 .... Nov. 30, Nov. 14, 5,000 . 3,500 . 1,500
Cottage Hearth Company, . Feb. 7, Feb. 3, 5,000 - - - 5,000
Crown Hill Phosphate Com-
pany, July 11, July 9, 30,000
•
- - 30,000
Currier Telephone Bell Com-
pany, Nov. 2, Oct. 31, 1,000 - - - 1,000
Damon Manufacturing Com-
pany, Jan. 3,
1880.
Dec. 23, 80,000 60,000 20,000 -
Edwards Grain Company, . June 21,
1881.
May 18, 5,000 - 5,000 - -
E. Howard Watch and Clock
Company, The, . Dec. 3, Nov. 26, 250,000 - - 250,000 -
Jan. 6, Jan. 3, 350,000 - - 350,000 with M. E.
Farmer and Gardner Manu-
facturing Company, . Jan. 13,
1880.
Feb. 16, 50,000 - 50,000 - -
Fisk Manufacturing Com-
pany, July 28, Nov. 10, 50,000 21,000 29,000 - with P. E.
Forest Hill Company, 1 . June 29,
1881.
Feb. 9, 60,000 17,245 - 42,600 155
Globe Coal Company, . Nov. 5, Oct. 25, 15,000 - 15,000 - -
Gloucester Isinglass and
Glue Company, . Jan. 17, Jan. 4, 13,600 - - 13,600 -
Great Barrington Manufac-
turing Company, Mar. 15, Feb. 23, 12,000 - 2,500 - 9,500
G. W. and F. Smith Iron
Company, 1 .... Jan. 7,
1880.
Dec. 31, 124,000 78,718 35,300 - 9,982
Hampden Glazed Paper and
Card Company, . Sept. 20, Nov. 3, 28,000 - 28,000 - -
Hampden Telephone Com-
pany Oct. 8,
1881.
Sept. 30, 120,000 - 117,000 - 3,000
Harvard Clock Company, 1 . Jan. 20,
1880.
Nov. 20, 40,000 - 40,000 - -
Hatfield Co-operative Cream-
ery Company, April 9, Aug. 17, 1,500 - - 1,100 400
H. B. Smith Company, 1 May 16,
1879.
Oct. 25, 70,000 30,000 40,000? - -
Capital paid in property under Act 1875, chap. 177, sect. 2. 2 And $57,047.53 additional.
16 CERTIFICATES OF PAYMENT OF CAPITAL. [1881.
Payment of Capital, etc. — Continued.
Name of Corporation. When
Filed.
When Invested
Incorpo- Capital, (or voted)
rated.
j
inR.E.
Invested
(or voted)
in P. E.
Mixed
Estate.
Herdic Phaeton Company,
Highland Ice Company,
1881.
May 19,
1881.
50" wo $500,000
Holyo'-
Mar. 11, Sept. 8, 40,000 - 36,500 3,0vv
~j Publishing Company, Dec. 31,
1881.
June 16, 20,000 _ 20,000 - _
Huntoon Manufacturing Com-
pany, 1 Dec. 14, Nov. 29, 30,000 3,000 26,000 _ 1,<XX
Hyde Manufacturing Com-
pany, Aug. 6, Aug. 4, 12,000 - _ $12,000 _
Jablochkoff Electric Light-
ing Company of New Eng-
land, Dec. 15,
•
Dec. 12, 25,000 25,00(
John A. Gale Company, Nov. 9, Oct. 14, 15,000 - - - 15,00(
Journal Company, Oct. 11, Sept. 20, 5,000 - 5,000 - -
Laskey Manufacturing Com-
pany Feb. 28, Jan. 19, 600,000 - 600,000 - _
Lawrence Line Company, . Mar. 31, Mar. 8, 15,000 - 15,000 - -
Lee Creamery Co-operative
Association, Nov. 26, Nov. 10, 2,500 1,500 800 _ 20(
Lee Gas Light Company,1 . July 29,
1880.
Dec. 13, 25,000 - - 23,000 2,00(
Leominster Furniture Manu-
facturing Company, 1 . Mar. 22, Nov. 27, 50,000 20,000 30,0002 - -
Lowell Knitting Machinery
Company, .... Jan. 13, Dec. 27, 25,000 - 10,000 - 15.00C
Massachusetts Life Associa-
tion July 5, June 22, 1,500 - - _ 1.50C
Massachusetts Telephone
Company,1 .... Sept. 16, Sept. 15, 150,000 - 150,000 - -
Metallic Splice Manufactur-
ing Company, 1 . July 14, July 2, 30,000 - 25,000 - 5.00C
Midland Improvement and
Construction Company,1 . June 8, May 21, 500,000 - - 250,0003 250.00C
Milton Building Associates,
.
May 2, Mar. 10, 35,000 5,422 25,000 - 4,578
Morgan Spring Company, . Dec. 13, Nov. 29, 10,000 - 10,000 - -
Munroe Felt and Paper Com-
pany, July 28, July 12, 60,000 35,000 - _ 25,000
Mutual Union Telegraph
Company of Massachu-
setts, Aug. 24, Aug. 23, 30,000 _ 20,000 10,000
New Bedford Herdic Com-
pany Dec. 28, Dec. 16, 50,000 - 50,000 - -
1 Capital paid in property under Act
3 The interest of the State of
1875, chap. 177, sect. 2. 2 And $9,590 additional.
North Carolina in the Western North Carolina Railroad.
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
Payment of Capital, etc. — Continued.
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Name of Corporation. When
Filed.
When
Incorpo- Capital.
Invested
(or voted)
in It. E.
Invested
for voted)
in P. E.
Mixed
Estate.
New England Relief Associa-
tion
New York Construction
Company, .
N. WTard Company,
Oakland Garden Association,
Odd Fellows' Building Asso-
ciation of Randolph,
.
Old Colony and Hingham
Steamboat Company,
Oriental Coffee House Com-
pany
Phenix Machine Company, .
Pioneer Rubber Clothing
Company,
.
Providence Extractor Com-
pany,
Quincy Market Cold Storage
Company,
.
Rogers and Bacon Piano
Company
Rogers and Spurr Manu-
facturing Company, .
Rotary Shuttle Sewing Ma-
chine Company, .
Sagamore Gas Light and
Heating Company,
Sagamore Manufacturing
Company, .
Sanitary Manufacturing
Company, 2 .
Shaw Locomotive Company,
Shawmut Lithograph Com-
pany
Sheffield China Clay Com-
pany, 2
Shorey Spring Bed and Shade
Roller Company,
South Boston Ice Company, 2
South Hadley Woolen Com-
pany,
Springfield Shuttle Company,
Springfield Soapstone Com-
pany,
Springfield Steam Power
Company, 2 .
July 20, July 6,
Sept. 23, Aug. 15,
May 27, May 21,
Mar. 26, Feb. 9,
Nov. 1, Oct. 15,
June 27, June 13,
Dec. 30, Dec. 8,
Sept. 14, Feb. 14,
Dec. 31, Dec. 17,
July 5, June 9,
Nov. 11, Aug. 19,
Mar. 29, Jan. 15,
Mar. 7, Feb. 3,
July 14, July 7,
Feb. 17,
1880.
Nov. 17,
Dec. 6,
1879.
Nov. 10,
Oct. 26,
1881.
Oct. 22,
Aug. 14, Mar. 22,
June 14, May 26,
Feb. 19, Feb. 2,
May 10, April 21,
May 16, May 2,
April 1,
1880.
July 22,
May 4,
1881.
Mar. 19,
Nov. 26, Nov. 10,
Oct. 22, Mar. 28,
$500
12,000
100,000
100,000
3,000
77,000i
5,000
24,000
12,000
12,000
100,000
225,000
15,000
50,000
100,000
250,000
5,000
1,000,000
12,000
25,000
60,000
80,000
15,000
12,000
100,000
200,000
$100,000
3,000
4,500
6,000
3,000
17,550
37,000
199,600
$12,000
225,000
7,500
10,000
15,000
4,500
980,000
6,000
450
60,000
43,000
12,000
with R.E.
$100,000
24,000
250,000
4,5033
15,000
75,000
1 Capital reduced from $200,000 by certificate filed J
1 Capital paid in property under Act 1875, chap. 177, sect. 2.
une 27, 1881.
8 And $250 additional.
18 CERTIFICATES
Payment
OF PAYMENT OF CAPITAL.
of Capital, etc. — Concluded.
[1881.
Name of Corporation.
Standard Fertilizer Com-
pany,!
Standard Rubber Company,*
Standard Twine ditto- "
pany, 1 .
When
Filed.
June 21,
An"
When
Incorpo-
June 15,
r
u>
Capital.
$150,000
Invested
(or voted)
in R. E.
$35,320
Invested
(or voted)
in P. E.
$113,596
Mixed
Estate. Cash.
$1,084
£9,
..oaf
June 10, az,wv -
~,vuv, _
""i"""
.--jy. • Jan. 21, Xov. 29, 25,000 - 25,000 - -
~i Wire Shank Company, 1 Aug. 8,
1881.
July 6, 5,000 _ 3,500 _ 1,500
Stevens Linen Works,
. June 8,
1867.
June l,2 350,000 _ _ $350,000 _
Syms and Dudley Paper
Company, .... July 8,
1880.
Sept. 28, 100,000 100,0003 _ _ .
Tenexine Company,' . Jan. 8, Dec. 28, 25,000 - 25,000 _ _
Texas Construction Compa-
ny Aug. 24,
1881.
Aug. 15, 1,000 _ _ . 1,000
Union Chemical Company,
. Sept. 20, Sept. 12, 6,000 - 5,000 - 1,000
Union Needle Company, Dec. 29,
1880.
Oct. 7, 40,000 _ _ 40,000 _
Union Oil Cup Company,
. Jan. 13, Oct. 13, 125,000 - 125,000 - -
Vogel Power Compensator
Company June 15,
1881.
June 15, 16,000 _ 16,000 _ —
Ware River Woolen Com-
pany, Mar. 9,
1880.
Jan. 28, 60,000 49,000 11,000 _ with P.E.
West India Importing and
Manufacturing Company,
. Sept. 23,
1881.
Mar. 29, 300,000 _ 300,000 _ _
Worcester Herdic Phaeton
Company, .... Dec. 7, Aug. 23, 100,000 _ 100,000
_'
.
Worcester Barb Fence Com-
pany Sept. 23, Sept. 21, 15,000 _ 15,000 _ _
Worcester Individual Call
and Signal Company,* Oct. 31, Oct. 3, 100,000 _ 90,000 _ 10,000
Wright Machine Company,
. Jan. 13, Jan. 3, 12,000 - 12,000 - -
119 certificates, $10,578,400 $1,351,986 $4,994,727 $2,995,425 $1,236,262
Corporations certifying,
.
119 30 77 23 57
1 Capital paid in property under Act 1875, chap. 177, sect. 2. 2 Under Act 1867, chap. 325. s With machinery
Abstract of Certificates of Re-organization as Corporations under Acts 1870,
Chap. 224, Sect. 12, and 1875, Chap. 49, Sect. 2.
Name op Corporation. Location.
Capital
Stock at
Re-organi-
zation.
No. of
Shares.
Par
Value
of
Shares.
Authority
under which
Organized.
Date of
Re-organ-
ization.
Date
of
Charter.
Prospect Hill School,
. Greenfield, - - - Chap. 32, G. S.
1881.
June 9,
1881.
Sept. 22
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 19
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1881.
Dec.
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Abstract of Certificates of Increase of Capital by Existing Corporations,
under Acts 1870, Chap. 224, Sect. 34.
NAME OF CORPORATION". Location. Amount of
Increase.
Amount
Paid in.
When
Filed.
American Xet and Twine Company, .
American Printing Company, ....
Arlington Mills,
Atlantic Cigar Company,
Beverly Co-operative Association,
Boston and Northern Telephone Company,
Boston Chair Seating Company
Boston Co-operative Association,
Boston Cordage Company,
Boston Elastic Fabric Company, ....
Boston Rubber Company,
Boston Rubber Company,
Boston Terra Cotta Company, ....
Bowker Fertilizer Company
Butchers' Slaughtering and Melting Association,
Cape Ann Anchor Works,
Central Massachusetts Telephone Company,
Central Massachusetts Telephone Company,
Charles River Towing Company,....
Citizens' Steam and Gas Light Company of Lynn,
Cohannet Mills,
Continental Telephone Company,
Danvers Co-operative Union Society, .
Danvers Co-operative Union Society, .
Deane Steam Pump Company, ....
East Hampton Rubber Thread Company, .
East Templeton Co-operative Chair Company, .
German Harmonica Company
Greylock Mills
Lester and Lyman Manufacturing Company,
Lockwood Manufacturing Company,
.
Lockwood Manufacturing Company,
.
Lowell District Telephone Company, .
Lowell Hosiery Company,
Lowell Machine Shop
Middlesex Aqueduct Corporation,
Montague Paper Company,
Boston,
Fall River
Lawrence
Weatfield,
Beverly,
Salem,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Brighton,
Gloucester,
S. Framingham
S. Framingham
Boston,
Lynn,
Taunton,
Boston,
Danvers,
Danvers,
Holyoke,
Easthampton,
Templeton,
Shelburne,
Pittsfield, .
Montague,
Boston,
Boston,
Lowell,
Lowell,
Lowell,
Arlington,
Montague,
$50,000 I
20 0,000 i
250,000 !
2,500 ;
1,400 I
470,000
3,000 j
4,000
j
60,000
200,000
10,000
10,000
10,008
275,000
50,000
|
12,500
34,000
25,000
4,800
|
75,000
100,000 !
50,000
1,500
120 !
75,000
|
50,000
5,000 |
12,000
100,000
j
10,000 '
50,000
50,000
70,000 \
25,000
800,000
2,000
70,000 '
$50,000
200,000
250,000
2,500
1,400
470,000
3,000
4,000
60,000
200,000
10,000
10,000
10,000
275,000
50,000
12,500
34,000
25,000
4,800
75,000
100,000
50,000
1,500
120
75,000
50,000
5,000
12,000
100,000
10,000
50,000
50,000
70,000
25,000
300,000
2,000
70,000
1881.
Dec. 19.
Aug. 1.
June 2.
Sept. 7.
Sept. 30.
May 16.
!
April 22.
Mar. 11.
May 27.
j
May 27.
Feb. 25.
• Oct. 1.
Aug. 15.
;
Feb. 9.
Mar. 10.
Jan. 21.
; Aug. 10.
Sept. 16.
\ July 7.
May 16.
|
Nov. 18.
i Aug. 29.
i Feb. 15.
1 Dec. 29.
Nov. 9.
Sept. 16.
Aug. 4.
Aug. 24.
April 5.
Dec. 19.
Mar. 12.
Dec. 2.
June 30.
Oct. 24.
Sept. 29.
June 2.
Mar. 21.
24 CERTIFICATES OF INCREASE OF CAPITAL. [1881.
Increase of Capital, etc. — Continued.
NAME OF CORPORATION. Location. Amount of
Increase.
Amount
Paid in.
When
Filed.
Montaup Mills Fall River, $145,000 $145,000
1881.
Nov. 11.
North Bridgewater Gas Light Company, Brockton, . 48,000 48,000 Dec. 16.
Pairpoint Manufacturing Company, New Bedford, . 50,000 50,000 Aug. 10.
Peabody Mills, Newburyport, . 338,400 338,400 July 27.
People's Ice Company Boston, 25,000 25,000 Nov. 30.
Prushan Rubber Company, . Hyde Park, 18,000 18,000 Sept. 9.
Sagamore Manufacturing Company, . Fall River, 250,000 250,000 Dec. 6.
Bhepard and Morse Lumber Company, Boston, 50,000 50,000 Aug. 1.
Simonds Manufacturing Company, Fitchburg, 30,000 30,000 Oct. 7.
Smith and Dove Manufacturing Company, Andover, . 200,000 200,000 Mar. 14.
Southern Massachusetts Telephone Company, New Bedford, . 30,000 30,000 Nov. 15.
Southern Massachusetts Telephone Company, New Bedford, . 140,000 140,000 Nov. 15.
Springfield Gas Light Company, . Springfield, 200,000 200,000 Dec. 8.
Springfield Silk Company, Springfield, 50,000 50,000 Mar. 28.
Springfield Telephone Company, . Springfield, 20,000 20,000 Jan. 13.
Star Newspaper Company, . Boston, 75,000 75,000 July 25.
Texas Construction Company, Boston, 4,000 4,000 Nov. 1.
Ware River Woolen Company, Barre, 30,000 30,000 June 10.
Was°n Manufacturing Company, . Springfield, 150,000 150,000 July 25.
West Boylston Manufacturing Company, West Boylston, 100,000 100,000 Mar. 15.
Western Massachusetts Telephone Corporation, Pittsfield, . 10,000 10,000 Aug. 17.
Westfield Power Company Westfield, 6,000 6,000 July 25.
Fifty-nine certificates, fifty-four corporations, $4,687,220 $4,687,220
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 25
Abstract of Certificates of Reduction of Capital by Existing Corporations,
under Act 1870, Chap. 224, Sect. 35.
NAME OF CORPORATION. Location. Amount ofDecrease.
Present
Capital.
When
Filed.
Boston Beef Packing Company, .
Boston Elastic Fabric Company,
.
German Harmonica Company,
Old Colony and Hingham Steamboat Company,
Peabody Mills,
Stevens Linen Works
Suffolk Coal Company
Taunton Brick Company, ....
Watuppa Mills,
Nine corporations,
Boston,
Boston,
Sbelburne,
Hingham, .
Newburyport,
Dudley,
Boston,
Taunton, .
Fall River,
$100,0001
100,000
5,0002
123,000
238,400
450,000
200,000
60,000
40,000
$1,316,400
$200,0001
400,000
25,0002
77,000
61,600
350,000
200,000
15,000
60,000
$1,388,600
1881.
May 2.
Mar. 28.
Oct. 7.
June 27.
May 16.
May 26.
June 8.
Mar. 30.
Mar. 28.
1 Increase voted May 25, 1880, but not paid in. 2 p,y an error in Certificate of Increase filed
Sept. 10, 1880, the record of capital exceeded the actual capital by $5,000.
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28 INCORPORATING CERTAIN BODIES, ETC. [1881.
o .
1881.
Mar.
31.
Mar.
12.
April
11.
Feb.
25.
May
13.
Mar.
5.
Mar.
9.
Mar.
2.
Mar.
12.
May
6.
Mar.
30.
Feb.
4.
Mar.
8.
May
13.
Feb.
16.
Mar.
14.
Feb.
16.
Mar.
18.
Authorized,
etc.,
Enabling,
under
1870,
224,
.
N.
B.
R.R.
Co.,
Hull
and
N.
B.
R.R.
Co.,
and
B.,
Hingham,
and
Hull
R.R.
Cos.,
consolidated,
.
Doings
confirmed,
$2,000,000,
Not
to
exceed
amount
of
capital,
.
May
be
increased
to
$10,-
000,000,
....
Amendment
of
Charter,
.
2
R.
and
P.
$150,000
R.
and
P.
2
ee
1—
•
$5,000
R.
and
P.
60,000
R.
and
P.
100,000 400,000
•aniBA JBJ $100)
100) 10 50 100 100
•sa.iBqg
jo-o^t 5,000 5,250
6^
$200,000
100,000 300,000 500,000 600,000 500,000
Where
Located.
Westport,
Boston,
.
Milford,
.
Hull,
.
Newton,
Boston,
.
Peabody, Boston,
.
Dennis,
.
Springfield,
.
New
Bedford,
NAME
OF
CORPORATION.
Lowell
and
Framingham
Railroad
Company,
Maple
Grove
Cemetery
Association,
....
Massachusetts
Dairy
Company,
Massachusetts
Fish
Exchange,
Massachusetts
Mutual
Fire
Insurance
Company.
Name
changed
from
"
Massachusetts
Mutual
Insurance
Co.,"
Mechanics'
Exchange
Milford
Water
Company,
Nantasket
Beach
Railroad
Company,
....
Newton
Baptist
Church
and
Society.
Name
changed
from
"Newton
Corner
Baptist
Church
and
Society,"
Ocean
Terminal
Railroad
Dock
and
Elevator
Company,
Peabody
Institute
in
Peabody
Prushan
Rubber
Company.
Name
changed
from
"
Globe
Rubber
Company,"
Saint
John's
Church,
Boston
Highlands,
Rector,
Church
Wardens,
and
Vestrymen
of,
Sesuet
Cranberry
Company,
Springfield
Sewing
Machine
Company.
Name
changed
from
"Farmer
and
Gardner
Manufacturing
Co.,"
States
LTnion
Telegraph
and
Telegraph
Construction
Company,
Supreme
Council
of
the
Home
Circle
(incorporated
under
Act
1874,
chap.
375,
sect.
4,
Jan.
13,
1880),
Swain
Free
School,
Trustees
of,
•sjaidBqQ
|
o eo oo o © i-i t- oo -f ascotfs * r* © © © ©
r~ oo © co co © r- «* oo co o t- S ^ °° I~' 2
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Abstract of Certificates of Condition of Corporations, required by Chap,
135
tk
ASSETS
s a T3
s
a
"S
to
6
a
Si
<v
3
a
a
<
o
V
A
o
<G
m a
cs.o
«|
m u
o
B°
•t; qj
rt'S
Real Estate.
a
3
NAME OF CORPO-
RATION, P
•<
hi
H
<
Land
and
Wa-
ter-Power.
bo
a
2
'3
M
CO
H
pq
CO
CO
<
a
H
B
H
O
Addison Marble Co.,
1881.
Jan. 7,
1880.
Dec. 29, $100,000 $49,788 _ _ _ _
American Gas Lighting
Co. (for 1879), . Jan. 11,
1879.
Nov. 30,3 100,000 - - - - -
American Gas Lighting
Co., .... Jan. 11,
1880.
Nov. 30,3 100,000 - - - - _
Appleton Co.,
.
Jan. 14,
1881.
Jan. 5, 600,000 300,000 $100,000 $200,000 $300,000 -
American Arms Co., Jan. 17, Jan. 11, 125,000 - - - 82,170 $65,727
Archibald Wheel Co., . Jan. 20, Jan. 18, 60,000 12,000 - 12,000 11,000 -
Assabet Manufg Co., . Jan. 20, Jan. 17, 600,000 350,000 50,000 300,000 387,491 1,236,279
American Whip Co., Jan. 24, Jan. 5, 300,000 44,500 17,000 27,500 23,248 271,186
Arlington Mills, Jan. 26, Jan. 25, 500,000 346,735 - - 260,833 912,205
Agawam Co., . Jan. 29, Jan. 14, 27,000 26,000 - - - 40,589
Amherst Co-operative
Association, Feb. 1, Jan. 3, 1,200 - - - - -
Agawam Paper Co., Feb. 4, Jan. 19, 50,000 32,866 with real estate, 25,000 59,489
Atlantic Cotton Mills, . Feb. 7, Jan. 10, 1,000,000 555,694 - - 390,348 632,135
American Cigar Co., Feb. 7, - 52,000 8,715 5,000 3,715 5,916 -
Atlantic Dyewood Co., . Feb. 15, Jan. 12, 75,000 40,000 - - 15,242 -
Ames Manufacturing Co., Feb. 21, Jan. 20, 250,000 112,650 - - 100,000 247,714
Agawam Canal Co., Feb. 21, Jan. 19, 377,250 256,283 190,147 66,136 206,279 -
Atlantic Works, Feb. 26, Jan. 17, 150,000 157,070 77,439 79,631 83,119 119,175
Ames Plow Co., Feb. 26, Feb. 11, 400,000 25,000 10,000 15,000 40,000 151,022
Albert Field Tack Co., . Mar. 4, Feb. 28, 250,000 138,167 - - 60,346 379,681
A. F. Towle and Son
Manufacturing Co., Mar. 7, Jan. 12, 20,000 - - - 10,367 1,325
American Optical Co., . Mar. 7, Jan. 21, 60,000 30,900 5,000 25,900 13,000 150,890
American Tack Co., Mar. 11, Feb. 10, 125,000 25,000 - - 35,000 -
American Rubber Co., . Mar. 14, Jan. 19, 200,000 33,771 8,425 25,346 60,493 329,680
i Deficit, $49,603.34. 2 Should be $100,000.
•
r
> Of which $176,900 is paid on account, new stock to be capitalized May 1, 1881.
Prjiiv and loss, balance." ° Many of the assets are of uncertain value.
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 31
224 of 1870, Sect. 33, as amended by Sect. 1 of Chap. 349 of 1874,
ASSETS.— Con. LIABILITIES.
Other Assets. 1
Reserves. CO
g
GO
C3 o
Manufactures,
Merchandise,
Material
and
Stock
in
Pro-
cess.
to
s
a
«
"3
go
O
|
o
i
Total
Assets,
Capital
Stock
Pi
o
ft
CO
w
>
m
CO Balance
Profit
and
Loss.
ft
I
«
cc Z
& —
3
9
<
o
$609 - - - $50,397 $100,000 - - l - $50,3972
- - $100,000 - 100,000 100,000 $12,383 " - - 112,383
- - 100,000 - 100,000 100,000 12,383 - - - 112,383
450,172 $66,497 - - 1,116,669 600,000 461,749 $54,920 $31,725 $23,195 1,116,669
9,660 55,392 - $675 147,897 125,000 22,446 451 - 451 147,897
15,244 11,389 - 24,619* 74,252 60,000 8,381 - 5,871 - 74,252
423,201 813,078 - - 1,973,770 600,000 670,649 703,121 - - 1,973,770
63,365 147,300 60,521 - 338,934 300,000 35,015 3,919 3,919 - 338,934
83,041 829,164 - - 1,519,773 500,000 434,291 585,4825 362,031 46,551 1,519,773
15,672 24,917 - - 66,589 27,000 25,302 - - 14,287 66,589
- 2,551 - - 2,551 1,200 86 1,265 1,265 - 2,551
43,335 16,154 - - 117,355 50,000 3,331 64,024 51,968 12,056 117,355
317,198 306,717 - 8,220 1,578,177 1,000,000 292,235 285,9426 170,774 114,937 1,578,177
56,728 62,221 - 1,079 134,659 52,000 82,659 - - - 134,659*
17,888 40,852 - 10,535 124,517 75,000 45,273 - 4,244 - 124,517
47,794 110,078 8,600 81,242 460,364 250,000 203,416 6,948 with reserves, 460,364
4,406 33,197 - 200 500,365 377,250 109,120 - 13,995 - 500,365
59,979 37,113 - 22,083 359,364 150,000 50,186 159,178 159,178 - 359,364
32,272 118,750 - 208,5518 424,5739 400,000 24,573 - - - 424,573
65,685 304,254 - 9,742 578,194 250,000 203,030 125,164 53,375 71,789 578,194
5,404 9,004 - 906" 27,006 18,400 8,606 - - - 27,006
89,850 60,940 100 7,300 202,090 60,000 3,490 138,600 78,600 60,000 202,090
34,955 153,983 - - 248,938 125,000 91,822" 32,116 - - 248,938
140,732 183,948 5,000 - 423,944 200,000 156,684 67,260 67,260 - 423,944
3 Should have been held.
8 Including $231.07 reserve for insurance.
10 Profit and lose.
4 " Profit and loss."
7 $132,659.26 as returned is an error.
Including dividend of $10,000.
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Abstract of Certificates of Condition
T3
a
>>
^3
ASSETS.
00
o
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u
3
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a
o
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1
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2
a
P
w
M
6
Real Estate.
6
a>
a
NAME OF CORPO-
RATION.
w
H
<
a
M
cs p
•a *
s Jl
CO
tn
a
2
'3
M
m
H
W
no
m
<
P4
H
£
O
Allen Governor Co.,
1881.
Mar. 31,
1880.
Dec. 11, $65,000 None, . None,
.
None,
.
None,
. $62,754
American Watch Co., . April 5,
1881.
Mar. 31, 1,500,000 $336,798 - - $282,271 -
JEtna Mills, . April 14, Mar. 9, 250,000 95.000 $30,000 $65,000 55,000 -
Adams Paper Co., . April 16, Jan. 18, 80,000 75,000 30,000 45,000 48,600 36,136
American Bell Telephone
Co., .... April 16, Mar. 29, 7,350,000 - - - - 9,520,736
Automatic Music Paper
Co., .... April 25, April 8, 12,000 - None, . None, . 13,970 -
American Molded Collar
Co., .... April 2P, Jan. 26, 150,000 35,000 - - 28,000 87,209
Allston Car Wheel Co., . May 10, April 7, 100,000 12,000 7,000 5,000 5,836 82,164
American Tube Works, May 11, Feb. 7, 300,000 90,000 - - - 420,057
Acushnet Co-operative
Association, May 24, May 13, 7,500 4,000 1,000 3,000 - -
Annisquam Mills,
.
May 28, May 25, 150,000 75,000 - - 175,000 134,055
Albion Paper Co., . June 3, May 21, 60,000 75,000 25,000 50,000 150,620 -
American Marble Cut-
ting Co., June 10, May 27, 240,000 - - - - -
American Carpet Lining
Co., .... June 22, May 14, 50,000 30,000 - 30,000 15,000 -
Abington Tack and Ma-
chine Association, July 2, May 2, 15,000 - - - 10,000
American Rattan Co., . July 7, Feb. 2, 100,800 - - - - -
Atlantic Cigar Co., Aug. 1, Jan. 3, 10,000 - - - 1,000 -
Arlington Gas Light Co., Aug. 5, July 1, 71,800 100,000 with real estate, -
Athol Co-operative Fur-
niture Co., . Aug. 15, Aug. 1, 5,000 None, . None, . None, . 300 -
American Mortising Ma-
chine Co., . Aug. 15,
1880.
Nov. 4, 7 500,000 - - - - -
Athol Machine Co., Aug. 22,
1881.
June 21, 50,000 15,150 - - 35,275 36,060
Ashcroft Manufg Co., . Aug. 24, June 20, 75,000 - - - 13,297 110,213
American Printing Co.,
.
Aug. 31, Aug. 3, 500,000 202,694 - - 125,000 402,976
^Etna Rubber Mills, Sept. 1. Jan. 25,« 100,000 24,500 14,300 10,200 10,500 65,0009
American Box Toe Co., Oct. 7, Sept. 3, 5,000 - - - 200 ~
1 Profit and loss. 2 " Against notes $500,000."
6 Balance profit and loss $2,557, equal $11,236.
3 Only $6,900 paid in, fixed at $7,500.
7 Should have been held.
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 33
of Corporations. — Continued.
ASSETS.— Don. LIABILITIES.
Other Assets. a
2
]Reserves. m
50
S i
O
Manufactures,
Merchandise,
Material
and
Stock
in
Pro-
cess.
m
1
c
1
as
p
o
«
1
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W
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o
QQ
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H
53
o
ll
i
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«S 2
£ .2
« «
X -
«
<
<
$7,393 $361 $55,000 $8,446i $71,200 $65,000 $6,200 - - - $71,200
420,075 1,187,280 - - 2,226,424 1,500,000 93,793 - $632,631 - 2,226,424
80,094 117,639 - - 347,733 250,000 85,469 - - - 335,469
15,152 20,984 - 700 160,436 80,000 109,364 " - - 189,364
307,883 408,271 6,021,301 2,783,281 9,520,736 7,350,000 540,252 1,630,4842 230,484 $900,000 9,520,736
12,594 13,885 820 358 41,627 12,000 9,100 - 20,527 - 41,627
6,767 19,780 58,162 2,500 150,209 150,000 - 209 - - 150,209
6,620 12,043 61,188 2,313 100,000 100,000 - - - - 100,000
254,308 165,749 - - 510,057 300,000 191,837 18,220 - - 510,057
2,333 6,268 - - 12,601 7,5003 1,770 3,331 - - 12,601
50,176 83,879 - - 384,055 150,000 189,318 - 44,737 - 384,055
163,873 86,748 - - 476,241 60,000 360,724 - 55,517 - 476,241
844 1,380 240,000 189 242,413 240,000 - - - - 240,000
24,725 37,356 1,200 1,500 109,781 50,000 59,512 - - - 109,512
4,745 12,526 2,500 - 29,771 15,000 14,621 - - - 29,621
- - - - 4 100,800 - - - 100,800*
32,661 37,784 - 2,463s 73,908 10,000 63,908 - - - 73,908
9,712 - - - 109,712 71,800 1,190 - 36,722 - 109,712
3,130 4,200 - 1,049 8,6796 4,873 6,363 - - - 11,236
- 200 100 - 300 500,000 9,000 - - - 509,000
10,823 20,321 1,500 3,416 86,485 50,000 23,447 13,038 9,059 3,979 86,485
47,398 45,621 500 16,694 123,510 75,000 19,061 - 29,449 - 123,510
63,618 339,358 - - 730,670 500,000 154,392 - 76,278 - 730,670
- 7,440 - - 107,440 100,000 - - 7,440 - 107,440
" 300 500 " 1,000 5,000 - - " - 5,000
4 Property belongs to Wakefield Rattan Co.
8 Time for holding.
« Of which $723.25 is profit and loss.
9 Nominal.
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Real Estate.
>>
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NAME OF CORPO-
RATION.
1
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o
Ameeburyand Salisbury
Gas Co
1881.
Oct. 12,
1881.
Sept. 26, $5,000 _ None, . None, . $3,423 $1,044
American Steam Gauge
Co Oct. 17, July 19, 50,000 -. - - - 8,750 -
American Sboe Shank
Co Oct. 31, Oct. 8, 30,000 $16,000 $8,000 $8,000 11,500 15,496
Arnold Print Works, Nov. 9, Nov. 8,i 150,000 208,718= 91,218 117,500 125.0002 700,968
American Linen Co., Nov. 29, Nov. 2, 400,000 610,682 - - 794,613 -
Addison Marble Co., Dec. 3, Nov. 21, 100,000 49,788 - - - -
Athol Gas Light Co., . Dec. 6, Aug. 15, 40,000 11,460 1,710 9,750 11,299 -
American Tool and Ma-
chine Co., Dec. 10, Oct. 19, 100,000 65,539 with real estate, 55,000 192,698
Amherst Gas Co., . Dec. 13, Nov. 14, 10,000 5,855 450 5,405 4,633 421
American Net and Twine
Co Dec. 19, Dec. 5, 350,000 60,000 _ - 125,400 257,882
American Powder Co., . Dec. 20, Nov. 9, 200,000 53,488 with real estate, 50,000 268,018
Aldrich Cook MTg Co., Dec. 23, Nov. 8, 5,000 - - - 1,993 7,992
Bedford Manufg Co., . Jan. 1,
1880.
Jan. 23, 5,000 - None, . None, . 2,000 -
Bay State Shoe and
Leather Co., Jan. 14, Dec. 21, 400,000 60,650 - - 63,732 1,278,578
Brown Hotel Co., . Jan. 17, Oct. 27, 18,000 18,000 - - - -
Boston Can Co., Jan. 20,
1881.
Jan. 12, 25,000 2,000 - 2,000 12,300 24,096
Boston Manufg Co., Jan. 21,
1880.
Dec. 20, 800,000 600,0005 with real estate, -
Boston Co-operative As-
sociation, Jan. 24,
1881.
Jan. 3, 6,000 - - - - -
Bay State House, Pro-
prietors of, . Feb. 2, Jan. 26, • 86,800 139,314 28,857 110,457 - -
Berkeley House Co., Feb. 10, Jan. 19, 159,500 382,577 with real estate, - -
Boston Mining and Stock
Exchange, Feb. 10, Jan. 4, 15,000 - - - - -
Bowker Fertilizer Co., . Feb. 12, Jan. 5, 400,000 51,553 5,242 46,311 96,520 364,900
Boston Sugar Refin'g Co., Feb. 15, Jan. 17, 650,000 194,609 50,000 144,609 159,059 345,032
Boston and Sandwich
Boot and Shoe Co., Feb. 17, Jan. 24, 16,000 2,281 _ - 5,362 -
Boston Elastic Fabric Co., Feb. 24, Jan. 7, 500,000 219,165 - - 267,797 507,825
1 Special. 2 Includes " Eclipse Mill " and
Last assessed valuation, real estate, $591,100; machinery, $240,500.
Hodge Grist Mill " property.
« Error; should be $421,945.73.
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$1,044 None, . None, None, . $4,467 $1,250 $437 $2,780 - $4,467
26,540 $17,460 $2,735 - 55,485 50,000 1,250 $4,235 - - 55,485
2,344 13,152 - - 42,996 25,000 55,570 - - - 80,570
291,766 401,551 - $7,651 1,034,686 150,000 631,435 253,251 253,251 - 1,034,686
14,907 108,559 - - 1,528,761 400,000 253,571 - - - 653,571
361 - - - 50,149 100,000 - - s - 100,000
839 24,089 - 55* 47,742 40,000 7,742 - - - 47,742
97,968 93,455 - 1,275 313,237 100,000 37,745 - - $175,492 313,237
353 68 - - 10,909 10,000 794 - 115 - 10,909
126,303 131,579 - - 443,282 313,500 106,910 - 22,872 - 443,282
157,031 110,987 " 144,845 516,351 200,000 27,211 189,140 106,398 82,742 516,351
128 7,464 400 - 9,985 5,000 4,785 - 200 - 9,985
None, . 3,000 None, None, . 5,000 5,000 None, . None, . None, . None, . 5,000
513,046 701,523 - 64,009 1,402,960 400,000 378,813 624,147 540,220 83,927 1,402,960
- -
- - 18,000 18,000 None, . None, . - - 18,000
11,222 12,874 - - 38,396 25,000 3,394 10,002 10,002 - 38,396
233,170 403,662 - - 1,236,832 800,000 393,166 2,826 40,840 - 1,236,832
13,943 5,278 - - 19,221 6,000 11,869 - - - 17,869
486 - - - 139,800 86,800 53,000 - ' •• - 139,800
- 5,281 - 34,088 422,946" 159,500 262,127 - 1,319 - 422,946
10,397 - - 1,903 12,3007 15,000 None,
.
None, . - - 15,000
137,372 227,528 - - 512,973 337,700 171,912 - 3,361 - 512,973
73,295 271,737 - 1,591 700,291 650,000 50,000 - 291 - 700,291
13,082 7,473 - - 28,198 16,000 16,092 - - - 32,092
87,530 369,373 15,000 35,9228 994,787 500,000 494,787 - - - 994,787
3 Deficit, $49,850.72, equal $50,149.28.
1 And nine shares of stock, now valued at $200 each.
* Profit and loss.
8 Profit and loss account.
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Brookline Gas Light Co.,
1881
Feb. 24,
1881.
Jan. 19, $350,000 $192,641 $100,381 $92,260 $176,493 $41,866
Bradford Joint Co., Feb. 28, Jan. 18, 6,000 - - - 3,600 -
Boston Dyewood and
Chemical Co., Feb. 28, Jan. 28, 140,000 50,000 - - 25,000 "-
Boston Rubber Co., Feb. 28, Feb. 14, 50,000 12,000 - - 19,960 -
Boston Paper Bag Co., . Mar. 1, Feb. 1, 10,000 - - - - -
Beebe and Holbrook Co., Mar. 1, Jan. 25, 150,000 117,800 52,800 65,000 57,545 83,703
Boston Lead Manufactur-
ing Co., Mar. 2, Feb. 14, 300,000 160,000 with real estate, 40,000 185,268
Blake Hose Co., Mar. 3, None, . 250,000 None, . - - - None, .
Boston Transcript Co., . Mar. 7, Feb. 21, 60,000 200,000 - 200,000 18,000 30,902
Boston Cordage Co., Mar. 9, Feb. 10, 120,000 36,000 with real estate, 53,312 74,837
Boston Fire Brick and
Clay Retort M'f'g Co., Mar. 9, Jan. 19, 100,000 97,000 with real estate, 3,000 57,577
Burleigh Rock Drill Co., Mar. 9. Jan. 12, 120,000 - - - 1,000 143,181
Boston Chair Manufg Co., Mar. 16, Feb. 24, 100,000 48,000 12,000 36,000 4,664 47,336
Boston Duck Co., . Mar. 16, Feb. 9, 350,000 40,000 with real estate, 60,000 -
Beverly Co-operative
Association, . Mar. 25, Jan. 12, 1,400 -. _ - - -
Belvidere Woolen Manu-
facturing Co., Mar. 26, Mar. 1, 200,000 86,675 with real estate, 46,524 236,958
Boston Gas Light Co., . April 5, Mar. 7, 2,500,000 1,253,359 -
with
mach'y, 1,455,805
-
Burleigh Mining Co., April 5, Jan. 1, 400,000 30,000 with real estate, 10,000 260,000*
Boston City Flour Mills, April 8, Jan. 20,5 250,000 None, . - - None, . None, .
Brockton Chemical Co., . April 19, Feb. 14, 5,000 1,000 - 1,000 2,000 -
Boston and Sandwich
Glass Co April 26, Mar. 30, 200,000 15,000 with real estate, 10,000 216,555
Boston Ice Co., April 29, Feb. 8, 189,000 123,390 - - 10,000 106,491
Boston Tow Boat Co., . May 4, April 5, 158,000 - - - 158,000 -
Boston and Philadelphia
Steamship Co., May 5, May 4, 713,000 - - - 150,0008 -
Boston Electric Co., May 6, Jan. 29, 50,000 - "- - 5,352 -
Boston Belting Co., May 7, April 20, 700,000 160,000 with real estate, 80,836 -
Boston Base Ball Ass'n,
.
May 10,
1880.
Dec. 15, 15,000 500 - 500 - 757
Not commenced business. 2 Machinery fund.
p Profit and loss.
And guarantee. < Tunnel.
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$20,748 $16,933 » $4,185 $411,000 $350,000 $11,000 $50,000 $25,000 $25,000 $411,000
7,013 5,225 - - 15,838 6,000 115 - 9,723 - 15,838
222,184 80,146 - - 377,330 140,000 147,530 - 89,800 - 377,330
17,107 32,278 $3,181 - 84,526 50,000 33,574 952 - - 84,526
- - - - None, A None, . - - - None, . i
57,320 26,383 - - 259,048 150,000 4,238 104,810 with reserves, 259,048
48,230 108,840 - 28,198 385,268 300,000 69,605 - 15,663 - 385,268
- -
-
- None, . 250,000 None, . - - - 250,000
15,902 15,000 - - 248,902 60,000 158,697 30,205 12,4752 17,730 248,902
26,122 46,654 None, 2,061 164,149 120,000 35,001 - 9,148 - 164,149
36,052 21,525 - - 157,577 100,000 52,223 5,354 5,354 - 157,577
7,542 45,639 90,000 24,250 168,431 120,000 37,547 10,884 - - 168,431
46,018 - - 1,318 100,000 100,000 - - - - 100,000
388,265 «67,282 - - 555,547 350,000 10,336 - - 195,2113 555,547
201 4,791 - - 4,992 1,400 1,684 - 1,908 - 4,992
3,079 233,879 - - 370,157 200,000 37,238 132,919 - - 370,157
312,100 205,576 - - 3,226,840 2,500,000 50,000 676,840 - - 3,226,840
-
- -
- 300,000 400,000 16,200 - - - 416,200
-
-
- - None,
.
250,000 186,590 - - - 436,590
3,681 340 - - 7,021 5,000 1,725 - 296 - 7,021
73,809 142,746 - - 241,555 200,000 7796 40,776 40,518 258? 241,555
56,491 - - 50,000 239,881 189,000 15,000 - - 35,881 239,881
15,808 - - - 173,808 158,000 3,083 - 12,725 - 173,808
31,200 - - - 181,200 713,000 - - - - 713,000
6,308 1,042 30,000 8,103" 52,805io 50,000 2,805 - - - 52,805
188,793 301,800 7,932 144,008 883,369 700,000 133,369 50,000 - - 883,369
257 500 - 20,364" 21,621 12,740 8,881 - - - 21,621
6 Should have been held. 6 Dividends. 7 Guaranty account.
i° Error; should be $50,805.
8 Steamships.
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Bradley Fertilizer Co., .
1881.
May 19,
1880.
Nov. 10, $400,000 $80,000 _ _ $40,000 $464,543
Bay State Brick Co., May 19,
1881.
April 12, 750,000 562,604 with real estate, 40,444 -
Boston Forge Co., . May 19, April 21, 100,000 28,149 - - 50,397 -
Boston Lead Co., . May 19, April 27, 500,000 None, . Property in the ha ndsoftrus teesforthe
Boston Rubber Shoe
Co May 20, May 11, 500,000 $195,295 - - 214,729 -
Bayley Hat Co., May 20, May 17, 50,000 16,605 - $16,605 26,623 -
Baker Water Motor Co., May 23, - 14,000 - - - - -
Boston and Colorado
Smelting Co., May 25, May 5, 1,000,000 220,833 with real estate, 2 -
Bigelow Carpet Co., May 26, May 25, 1,000,000 387,688 - - 429,564 1,190,708
Border City Manufg Co., May 26, May 25, 600,000 250,562 $31,383 219,179 185,555 121,433
Berkshire Woolen Co., . June 3, May 10, 100,000 75,000 with real estate, 75,000 169,313
Brainard Milling Ma-
chine Co., June 3, May 3, 35,000 15,604 2,889 12,715 25,490 36,629
Boston Beef Packing Co., June 7, May 11, 200,000 66,271 - - 21,246 146,492
Boston Ivory Manufg Co., June 7, Mar. 8, 10,000 - - - 7,996 5,710
Boston Car Spring Co., . June 8, April 25, 50,000 10,000 - 10,000 20,000 -
Boston Woven Hose Co., June 8, May 31, 50,000 - - - - 1,354
Boston Stereotype Foun-
dry June 14, May 30, 10,000 _ - - 600 -
Boston Machine Co., June 23, Jan. 27, 300,000 185,000 - - 85,000 198,404
Boston Chair Seating Co., June 24, May 18, 9,000 None, . - - None, . None, .
Bay State Gold Mining
Co., .... June 28, Jan. 18, 25,000 3,0758 with real estate, - -
Bay State Iron Co., June 30, June 29, 948,000 1,114,481 - - - 250,790
Boston Music Hall Asso-
ciation,.... June 30, June 8, 100.000 200,000 _ - - 7,253
Boston Blower Co., July 5, June 6, 75,000 - - - 34,726 -
Berais and Call Hard-
ware and Tool Co., July 15, July 11, 26,400 27,127 with real estate, 9,500 44,362
Boston Theatre, Propri-
etors of, ... July 15, July 12, 125,000 125,000 with real estate, - -
Brockton Telephone Co., Aug. 1, Jan. 8, 17,000 - - - 15,146 2,634
i Profit and loss. 2 " Not included in real estate, estimated at a few hundred dollars.'
6 Of which $77,114.99 is " Profit and loss account to balance." 6 Lose, $1,782.92.
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$239,543 $200,000 - $25,000 $584,543
j
$400,000 $243,790 - - $643,790
27,750 165,418 223,928 1,020,144 750,000 270,144 - - 1,020,144
46,104 17,612 - 19,524i 161,786 100,000 59,654 $2,132 - - 161,786
benefit of creditors, - - None, . 500,000 483,264 - - - 983,264
525,491 440,154 - 13,802 1,389,471 500,000 33,346 - $856,125 - 1,389,471
13,699 56,387 - - 113,314 50,000 61,172 - 2,142 - 113,314
358 1,629 $2,500 10,075i 14,562 14,000 390 172 - - 14,562
138,875 846,131 - - 1,205,839 1,000,000 118,485 - 87,354 3 1,205,839
455,571 735,137 - - 2,007,960 1,000,000 662,460 345,500 - " 2,007,960
20,752 100,681 - - 557,550 397,800 90,034 69,716 69,716 - 557,550
46,079 98,734 - 24,500* 319,313 100,000 204,959 - 14,354 " 319,313
13,456 20,173 - 3,000 77,723 35,000 49,348 - - - 84,348
30,517 115,975 - 80,3205 314,329 200,000 114,329 - - ~ 314,329
75 5,635 - 2,000 15,706« 10,000 7,489 - - - 17,489
10,800 10,000 - 3,500 54,300 50,000 53,000 - - - 103,000
992 362 - 31,6001 32,954 31,600 1,354 - - " 32,954
3,568 2,706 - 5,535 12,409 10,000 5,883 - - - 15,883
110,282 88,122 - - 468,404 247,000 218,652 - 2,752 " 468,404
- - - - None, . 7 9,000 Xone, . None, . - - 9,000*
- - -
- 3,075 25,000 1,000 - - - 26,000
88,101 162,689 - 215,060" 1,580,331 948,000 626,018 6,313 - " 1,580,331
7,253 - - - 207,253 100,000 102,500 4,753 4,753 - 207,253
12,490 36,912 - 2,189' 86,317 70,500 15,817 - - - 86,317
16,350 28,012 - 1,827 82,816 26,400 41,780 14,636 8,970 $5,666 82,816
1,775 - - - 126,775 125,000 1,775 - - - 126,775
680 ~ 1,667 287 17,780 15,350 1,570 - 860 ~ 17,780
3 Deducted from real estate and machinery. 4 " M. Mills Stock and Gas Co."
Sold out April 21, 1881. 8 Amount for which taxed in Colorado in 1876, » Unliquidated claims.
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Butchers' Slaughtering
and Melting Associat'n,
1881.
Aug. 5,
1881.
July 22, $300,000 $672,305 $162,021 $510,284 $74,662 $77,779
Boston Type Foundry, . Aug. 12, July 11, 37,200 2,180 - - 21,400 -
Bridgewater Iron Co., . Aug. 15, June -27, 480,000 200,000 with real estate, 76,072 861,724
Boston and Northern
Telephone Co., . Sept. 24, June 7, 500,000 15,713 "constr uction." - 500,0001
Bartlet Steam Mills, Sept. 24, May 25, 210,000 77,155 - 77,155 133,000 -
Beacon Oil Co., Oct. 5, July 12, 100,000 16,062 5,500 10,562 13,700 140,542
Bay State Sugar Refin-
ery Co., Oct. 13, Oct. 10, 100,000 130,000 with real estate, 220,318 850,179
Boston Co-op'tive Store, Oct. 15, Jan. 20, 6,028 - - - - -
Bel Air Manufg Co., . Oct. 22, July 27, 115,000* 90,476 40,000 50,476 56,442 162,522
Bell Telephone Co., Oct. 22, Sept. 14,6 450,000 - - - - -
Burling Mills, . Nov. 3, June 29, 100,000 40,000 15,000 25,000 57,103 345,136
Brookside Paper Manu-
facturing Co., Nov. 5, July 19,9 25,000 6,000 with real estate, 4,000 -
Beverly Gas Light Co., . Nov. 9, July 19, 40,000 9,150 with real estate, 7,000 -
Barnard Manufg Co., . Nov. 11, Oct. 27, 330,000 237,707 34,468 203,239 327,994 100,254
Boston Beer Co., . Nov. 14, Oct. 13, 150,000 130,000 130,000
with
land,
20,000 174,140
Boston Heel and Leather
Co Nov. 29, June 7, 5,200 - - - 75 3,389
Boston Terra Cotta Co., Nov. 29, Oct. 10, 20,000 - - - 9.542 -
Boston Gas Improve-
ment Co Dec. 6, June 1, 30,000 _ _ - - -
Boott Cotton Mills,. Dec. 9, Nov. 14, 1,200,000 543,437 124,437 419,000 475,640 1,205,601
Boston Journal of Com-
merce Publishing Co., Dec. 10, Sept. 27, 20,000 _ - - - 36,903
Belcher and Taylor
Agricultural Tool Co., Dec. 27, Dec. 21, 50,000 7,926 100 7,826 10,959 -
C. T. Sampson MTg Co., Jan. 10,
1880.
Nov. 1, 50,000 35,621 _ - 14,379 155,542
Concord Granite Co., Jan. 14, Dec. 27, 40,000 54,975 - - - 30,306
Continental Telephone
Co., .... Feb. 1, Dec. 31, 300,000 _ - - - -
Central Mills Co., . Feb. 4,
1881.
Jan. 18, 150,000 56,510 _ - 81,321 -
Co-op'tive Furniture Co., Feb. 11, Jan. 3, 3,200 - - - - -
1 " Property " $350,000, and franchise $150,000. 2 Bills payable and open accounts.
i No assets or liabilities. Property sold to the National Bell Telephone Co., which assumed its liabilities.
10 Deficit, $1,858.12 = $3,463.88. » Forty-nine shares company's stock.
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$33,238 $4,541 $40,000 _ $824,746 $300,000 $324,844 _ $199,902 _ $824,746
26,362 48,556 - - 98,498 37,200 19,061 $42,237 with reserves, 98,498
534,899 326,825 - - 1,137,796 480,000 558,479 - 99,317 - 1,137,796
4,350 - - $917 520,980 500,000 18.507 2 - 2,473 - 520,980
69,294 72,476 - - 351,925 210,000 31,518 110,407 - - 351,925
92,160 41,682 - 6,700 170,304 100,000 40,396 29,908 29,908 - 170,304
687,512 162,667 - - 1,200,497 100,000 1,100,497 - - - 1,200,497
475 5,028 - 5253 6,028 6,028 - - - - 6,028
37,722 124,800 - 70,0565 379,496 115,000 264,496 - - - 379,496
- -
- - None, . 7 7 - - - - None
10,190 293,473 - 41,4733 442,239 100,000 342,2398 - - - 442,239
2 - - - 10,002 25,000 32,574 - - - 57,574
1,217 384 - - 17,751 40,000 2,545 - - - 42,545
7,723 92,531 - - 665,955 330.000 187,234 148,721 29,523 $119,198 665,955
99,195 54,000 - 20,945 324,140 150,000 91,113 83,027 53,027 30,000 324,140
1,539 1,550 - 300 3,464 5,200 122 - 10 - 5,322
5,918 9,901 - 1,1203 26,481 20,000 5,847 634 - - 26,481
195 1,000 25.000 4,900'-! 31,095 30,000 500 - - - 30,500
778,003 427,598 - - 2,224,678 1,200,000 774,551 250,127 61630 188,497'! 2,224,678
32,503 4,400 - - 36,903 20,000 62,529 - - - 82,529
43,578 33,161 59 3,155 98,838 50,000 11,710 - 37,128 - 98,838
142,920 12,622 - - 205,542 50,000 150,000 5,542 - - 205,542
30,306 - - 20,750 106,031 40,000 64,077 1,954 - - 106,031
14,515 - 278,548 8,597" 301,660 300,000 1,660 - - - 301 ,660
26,717 65,251 - - 229,799 150,000 52,572 - 27,227 - 229,799
2,030 9,138 - - 11,168 3,200 7,203 765 - - 11,168
Profit and loss. * $100,000 general, $15,000
8 Since " largely liquidated."
12 Not for depreciation.
special. 5 Loss. 6 Not held.
9 Should have been held.
18 Of which $7,697.31, profit and loss.
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Charlestowti Gas Co.,
1881.
Feb. 11,
1881.
Jan. 17, $500,000 $500,707 with real estate, $104,390
Crystal Lake Steamboat
Co., .... Feb. 12, Jan. 10, 1,400 300 - $300 - 1,300
Charles Arms M'f'g Co., Feb. 16, Jan. 3, 15,000 - - - $4,437 30,214
Citizens' Gas Light Co.
ofQuincy, Feb. 21, Jan. 13, 12,500 - - - 18,000 6,156
CambridgeGas Light Co., Feb. 24, Jan. 25, 700,000 71,460 - - 833,703 112,330
Carver Cotton Gin Co., . Feb. 24, Feb. 1, 100,000 56,785 - - 47,010 87,947
China Silver Mining Co., Feb. 24, Jan. 24,2 67,500 59,400 $58,9003 500 1,240 20,046
Chase Turbine M'PgCo., Feb. 28, Jan. 25, 30,000 8,000 - - 14,000 27,803
Continental Sugar Re-
finery, .... Feb. 28, Feb. 1, 400,000 100,000 50,000 50,000 100,000 596,120
Crescent Mills, Feb. 28, Feb. 9, 500,000 423,477 163,477« 260,000 426,045 97,766
Collins MaHuf'g Co., Mar. 2, Jan. 26, 300,000 190,595 93,103 97,492 163,496 124,939
Cordaville Woolen Co., . Mar. 9, Jan. 28, 50,000 35,000 5,000 30,000 13,034 62,726
Cordis Mills, . Mar. 16, Feb. 8, 120,000 15,000 with real estate, 20,000 -
Chicopee Water Co., Mar. 21, Mar. 1, 50,000 4,255 - - - 60,159
Chelmsford Foundry Co., Mar. 23, Jan. 12, 16,000 6,000 with real estate, 8,000 -
Chemical Paper Co., Mar. 26, Jan. 28, 160,000 101,475 with real estate, 100,000 113,977
Central Massachusetts
Telephone Co., April 13, Feb. 1, 50,000 - - - - -
City Mills Co., April 15, Jan. 26, 32,000 15,000 - - 15,000 -
Curtis Manufg Co., April 16, Jan. 25, 100,000 90,000 45,000 45,000 43,000 -
Cutter and Walker Manu-
facturing Co., April 19, Feb. 21, 40,000 12,000 with real estate, 1,725 15,192
Cheshire White Quartz
Sand Co., April 19, Mar. 8, 6,000 6,600 6,000 600 1,000 -
Co-operative Store Co., . April 26, April 18, 2,000 - - - - 2,327
Central Sq. Wharf Co., . April 28, Mar. 29, 60,000 18,000 - - - -
Clinton Co-operative As-
sociation, May 2, April 5, 4,656 6,000 - - - -
Cutter Tower Co., . May 7, Feb. 23, 20,000 - - - -
Clinton Gas Light Co., . May 20, May 2, 35,000 16,500 2,000 14,500 17,000 4,801
Crosby Steam Gage and
Valve Co May 21, May 10, 30,000 " - - 9,000 69,870
1 Dividend. 2 Adjourned. 3 Mineral rights.
6 Another reserve of $5,000 for boilers, engine, etc.
Development account. 5 Including $22,000 " re-
A nd guarantee. 10 M Balance of profit and loss."
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$34,125 $13,615 - $56,650 $605,097 $500,000 $16,177 $88,920 $28,392 $60,528 $605,097
- - - - 1,600 1,400 - - - - 1,400
17,195 13,019 - - 34,651 15,000 16,451 1,700 l,500i - 34,651
2,333 3,823 - - 24,156 12,500 6,794 - 4,862 - 24,156
95,599 16,731 - - 1,017,493 700,000 38,504 - 278,989 - 1,017,493
31,156 54,791 $2,000 - 191,742 100,000 93,408 - - - 193,408
25 - - 18,7814 79,446 67,500 11,946 - - - 79,446
17,725 9,078 1,000 - 49,803 30,000 15,513 - 4,290 - 49,803
363,075 213,350 - 19,695 796,120 400,000 216,814 179,3065 93,793 63,513 796,120
9,099 88,667 - - 947,288 500,000 330,300 - 116,988 - 947,288
48,661 76,278 - 65,768 544,798 300,000 144,798 - - - 444,798^
52,167 10,559 - - 110,760 50,000 32,890 27,8708 17,122 5,748 110,760
131,253 18,800 - - 185,053 120,000 3,347 - - 61,7069 185,053
1,309 - - 58,850 64,414 50,000 4,400 - 10,014 - 64,414
7,500 2,500 - - 24,000 16,000 7,500 - - - 23,500
58,781 54,225 - 971 315,452 160,000 150,627 4,825 4,825 - 315,452
1,351 851 - 52,000 54,202 29,800 24,102 - 300 - 54,202
11,663 119,622 - - 161,285 32,000 96,028 - 18,257 15,000 161,285
44,433 22,545 - - 199,978 100,000 68,658 - - - 168,658
10,945 4,247 - 29,824io 58,741 40,000 18,741 - - - 58,741
766 500 - 3.562' 1 12,428 6,000 6,428 - - - 12,428
423 1,761 - 143 2,327 1,705 - 622 125 12 2,327
-
-
- - 18,000 60,000 - - - - 60,000
2,279 3,648 - 1,312 13,239 4,656 6,422 - 1,295 865 13,239
12,941 22,965 - - 35,906 20,000 15,612 - 294 - 35,906
4,801 - - - 38,301 35,000 - 3,301 3,301 - 38,301
34,821 14,390 15,000 5,659 78,870 30,000 4,003 44,867 44,867 - 78,870
serve for repair.' Including tenements.
u •« Loss account."
Error in return, which gives footing as $544,797.
12 Miscellaneous, $497.
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Christian Register As-
sociation,
1881.
May 23,
1881.
Jan. 12, $8,500 _ _ _ _ _
Clinton Wire Cloth Co., May 26, May 25, 400,000 $128,600 - - $171,400 $351,333
Clark and Chapman Ma-
chine Co., May 27, May 24, 30,000 10,000 with real estate, 10,000 2,000
Clarendon Mills, June 3, May 18, 100,000 30,000 $10,000 $20,000 70,000 79,047
Crystal Emery Wheel Co., June 9, May 4, 15,000 - - - 3,300 14,534
Crocker Manufg Co., June 21, May 20, 100,000 60,000 with real estate, 40,000 -
Chapman Valve M'fg Co., July 11, June 21, 100,000 40,114 - - 43,057 105,947
Chelsea Brick, Tile and
Pottery Co., . July 23, Jan. 3, 8,000 None, . - - None, . None, .
Chelsea Gas Light Co., . July 23, July 19, 300,000 150,000 - - 150,000 14,323
Cohannet Mills, July 25, July 19, 100,000 20,000 5,000 15,000 30,000 108,729
Cambridge Rolling Mill, July 27,
1880.
Sept. 14, 50,000 71,550 61,550 10,000 21,340 -
Chester Emery Co., July 30,
1881.
June 7, 500,000 8,700 - - 4,200 -
Coram ManuFg Co., Aug. 10, Feb. 2,3 50,000 3,875* 700 3,175 4,097 42,529
Carew Manufg Co., Aug. 13, Aug. 9, 35,000 73,001 11,000 62,001 25,350 94,961
Carson and Brown Co., . Aug. 20, July 20, 150,000 110,000 110,000 - 40,000 -
Courier Publishing Co., . Sept. 13, July 25, 6,800 None, . - - None, . -
Cambridge Preserv'gCo., Sept. 20, May 14, 25,000 24,000 - - - -
Commercial Manufg Co., Oct. 17, June 22, 300,000 - - - 50,000 -
Cape Ann Anchor Works, Oct. 22, Sept. 13, 37,500 20,500 8,700 11,800 20,500 29,290
Clement Manufg Co., . Oct. 27, Oct. 12, 25,000 22,500 4,500 18,000 7,800 7,675
Citizens' Gas Light Co.
of South Reading, Nov. 3, Oct. 4, 100,000 8,000 2,000 6,000 87,300 4,354
Cape Ann Isinglass Co., Nov. 4, Oct. 31, 30,000 6,000 1,500 4,500 4,000 -
Conanicut Mills, Nov. 11, Oct. 26, 80,000 23,766 4,448 19,318 62,754 55,213
C. T. Sampson M'fg Co., Nov. 14, Nov. 7, 50,000 35,621 - - 14,379 154,402
Chaoe Mills, . Nov. 15, Oct. 24, 500,000 238,800 7,000 231,800 502,000 -
Cambridge Rolling Mills, Dec. 27, Sept. 13, 50,000 69,000 38,600 30,400 20,000 -
Chicopee Manufg Co., . Dec. 30, Dec. 23, 1,000,000 300,000 with real estate, 300,000 922,598
Danvers Co-operative
Union Society, Jan. 20, Jan. 5, 4,880 1,820 500 1,320 - -
Christian Register." 2 Balance. Should have been held. * Leased. 6 Formulas, etc.
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$4,584 $7,000i _ $588 $12,172 $8,500 $2,605 $1,067 $1,067 _ $12,172
238,646 112,687 - - 651,333 400,000 162,130 89,203 - - 651,333
1,721 3,600 - 20,9012 48,222 30,000 18,222 - - - 48,222
4,525 74,522 - - 179,047 100,000 54,373 24,674 21,270 $3,404 179,047
5,884 5,650 $3,000 - 17,834 15,000 1,149 1,685 - - 17,834
45,205 36,310 - - 181,515 100,000 57,958 - 23,557 - 181,515
30,694 49,761 5,000 20,492 189,118 100,000 78,500 10,618 10,618 - 189,118
-
- -
- None, . 8,000 - - - - 8,000
13,139 1,184 - - 314,323 300,000 596 13,727 13,727 - 314,323
61,232 37,573 - 9,924 158,729 100,000 55,300 3,429 3,429 - 158,729
1,879 - - - 94,769 50,000 44,769 - - - 94,769
-
- - - 12,900 500,000 141,395 - - - 641,395
13,911 8,054 19,7005 864 50,501 50,000 5,380 - 6 - 55,380
74,189 20,772 - - 193,312 35,000 9,477 - 148,835 - 193,312
35,609 36,456 - 60,000' 282,065 150,000 89,173 32,802 10,090 - 282,065
2,000 None, . None, - 2,000 6,800 500 - - - 7,300
477 - - 1,7468 26,223 25,000 1,223 - - - 26,223
-,
- 250,000 - 300,000 300,000 - - - - 300,000
11,293 17,997 - - 70,290 37,500 24,184 8,606 8,'606 - 70,290
2,261 4,714 - 700 37,975 25,000 8,741 4,234 4,234 - 37,975
3,654 700 - - 99,654 95,300 474 3,880 - - 99,654
20,194 48,298 - - 78,492 30,000 20,220 3,000 20,272 5,000 78,492
8,304 46,909 - 400 142,133 80,000 60,204 - 1,929 - 142,133
138,283 16,119 - - 204,402 50,000 150,000 4,402 - - 204,402
45,558 75,565 - 8,700» 870,623 500,000 228,925 - 141,698 - 870,623
5,797 - - - 94,797 50,000 44,769 - 28 - 94,797
545,044 368,022 - 9,532 1,522,598 1,000,000 97,985 200,850 223,763 - 1,522,598
2,575 2,805 - 273 7,473 4,880 1,310 7 1,200 76 7,473
e Loss, $4,879.11. 7 Loss account. 8 Balance profit and loss. » Gas-light stock.
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Diatite Co.,
1881.
Jan. 24,
1881.
Jan. 19, $30,000 None, . _ _ $2,833 $48,947
Dudley Hosiery Mills, . Feb. 4, Jan. 27, 100,000 $28,894 with real estate, 34,116 50,751
Damon Manuf'g Co., Feb. 7, Jan. 13, 80,000 38,000 $5,000 $33,000 22,000 -
Dutcher Temple Co., Feb. 19, Jan. 25, 40,000 9,400 with real estate, 6,800 -
Dorchester Co-operative
Store, .... Feb. 28, Jan. 20, 3,500 - - - _ _
Dooley Manuf'g Co., Mar. 7, Feb. 14, 25,000 - - - - -
Danvers Gas Light Co.,
.
Mar. 9, Jan. 17, 20,000 20,000 - - - -
Dighton Furnace Co., . Mar. 15, Feb. 16, 70,000 49,000 - - 10,000 77,564
Danvers Bleachery, Mar. 17, Mar. 9, 200,000 65,000 - - 135,000 78,950
Dighton Manuf'g Co., Mar. 26, Mar. 1, 18,000 12,000 with real estate, None, . -
Dover Stamping Co., April 6, Feb. 1, 400,000 176,463 - 176,463 107,639 -
Dorchester Gas Light Co., April 8, Feb. 1, 400,000 164,700 - - 357,786 28,189
Dennison Manuf'g Co., . April 25, April 15, 200,000 71,059 10,478 60,581 69,010 391,957
Deane Steam Pump Co., April 30, Jan. 24, 75,000 - - - 23,110 112,434
Dickinson Hard Rubher
Co., .... May 10, Feb. 7, 40,000 9,928 2,500 7,428 22,210 57,658
Davol Mills, June 2, May 9, 400,000 277,151 22,236 254,915 365,000 308,505
Downer Kerosene Oil Co., June 2, May 10, 200,000 143,473 with real estate, 25,000 -
Dresser Manuf'g Co., July 15, July 12, 36,000 4,000 500 3,500 None, . -
Domestic Needle Works, Aug. 4,
1880.
Nov. 17, 40,000 None, . - - _ None, .
Douglas Axe M'fg Co., . Aug. 6,
1881.
June 29, 400,000 125,000 with real estate, 38,550 -
Dr. J. Melvin Co., . Aug. 9, June 14, 1,200 - - - - -
Dwight Manuf'g Co., Aug. 19, July 11, 1,200,000 600,000 with real estate, 600,000 -
Durfee Mills, . Nov. 11, Oct. 25, 500,000 637,648 207,000 430,648 876,183 335,041
Dwight Printing Co., Nov. 16, Oct. 12, 300,000 445,047* with real estate, -
Dedham and Hyde Park
Gas Co Nov. 30, Nov. 9, 100,000 96,000 with real estate, _ _
Dracut Nickel Mining
Corporation, Dec. 14, May 18, 150,000 12,000 10,000 2,000 1,000 -
Electric Lighting Tele-
graph Co Jan. 11,
1880.
May 4,6 50,000 - - - - -
1 Originally $36,000, paid back to stockholders.
4 Last assessed valuation, real estate, $56,565; machinery, $5,000.
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$1,506 $21,770 $10,333 $15,338 $51,780 $30,000 $15,336 m $6,444 _ $51,780
5,463 43,601 1,687 1,923 115,684 90,600 37,521 ~ - - 128,121
- 20,000 - - 80,000 80,000 - ~ - - 80,000
14,163 6,575 10,000 - 46,938 40,000 7,514 ~ - - 47,514
546 3,213 - 1,369 5,128 3,500 1,535 - 93 - 5,128
-
- 2,000 - 2,000 25,000 7,162 " - - 32,162
3,429 - - - 23,429 20,000 751 " 2,678 - 23,429
16,743 26,349 - 34,472 136,564 70,000 63,127 - 3,437 - 136,564
53,700 22,750 - 2,500 278,950 200,000 - " 68,950 $10,000 278,950
6,000 - - - 18,000 18,000 None,
.
None, . - - 18,000
76,343 171,856 15,000 - 547,301 400,000 147,097 - 204 - 547,301
17,792 10,397 - - 550,675 400,000 50,220 $100,455 100,455 - 550,675
116,476 266,181 9,300 46,071 578,097 185,800 336,914 - 55,383 - 578,097
9,922 71,652 15,080 15,780 135,544 75,000 60,544 - - - 135,544
30,499 26,814 345 - 89,796 40,000 28,320 21,476 - - 89,796
110,458 198,047 - - 950,656 386,342 277,287 287,027 287,027 - 950,656
182,729 145,082 - 22,006 518,290 200,000 318,290 - - - 518,290
544 None, . None, - 4,544 l None, . None, . 544 None, . 544
-
-
- - None, . 2 40,000 None, .s None, . - - 40,000
171,654 164,867 - - 500,071 400,000 76,609 23,462 23,462 - 500,071
1,250 300 - - 1,550 1,200 - - 350 - 1,550
678,649 477,860 - 27,226 2,383,735 1,200,000 771,303 - 412,432 - 2,383,735
123,438 211,603 - - 1,848,872 500,000 536,046 812,826 - - 1,848,872
7,403 - - 71,7246 524,174 300,000 224,174 - - - 524,174
10,955 546 - - 107,501 100,000 1,022 - 6,479 - 107,501
-
-
- 177,000 190,000 150,000 40,000 - - - 190,000
- 50,000 20,000 70,000 50,000 18,747 - 1,253 - 70,000
* Transferred to and assumed by Union Needle Co.
6 Interest, expense, and insurance, le6s rents.
3 Assumed by Union Needle
8 Should have been held.
Co.
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Eagle Metallic Brush Co.,
1881.
Feb. 2,
1881.
Jan. 4, $5,000 _ _ _ $250 _
Eastharnpton Gas Co., . Feb. 3, Jan. 19, 25,000 $8,500 $500 $8,000 6,500 -
East Boston Gas Co., Feb. 24, Jan. 24, 220,000 86,704 - - 174,795 $56,730
Eureka Clothes Wringing
Machine Co., Feb. 28, Jan. 19, 40,000 - - - 1,047 124,196
Ellis Foundry Co., . Mar. 2, Feb. 15, 15,000 - - - - -
E. Stebbins Manufg Co., Mar. 22, Jan. 20, 50,000 14,103 3,000 11,103 10,520 35,805
East Boston DryDock Co., April 14, Mar. 7, 100,000 28,700 - - 27,000 -
Essex Steam Mill Co., . May 25, April 27, 14,800 3,900 900 3,000 3,000 -
Essex Company, June 3, May 31, 500,000 86,167 withO.A. 86,167
- 621,557*
Eagle Cotton Gin Co., . June 24, May 24, 56,000 19,000 1,200 17,800 9,032 86,179
Eureka Silk Manufg Co., June 25, Jan. 25, 200,000 50,000 - - 75,000 -
Everett Mills, . June 28, June 1, 800,000 367,000 with real estate, 333,000 1,096,440
Elizabeth Poole Mills, . July 22, July 19, 75,000 33,000 3,000 30,000 67,000 -
Essex Woollen Mills, July 25,
1880.
Mar. 31, 200,000 None, . - - - -
Elsey School Furniture
Co. Aug. 15,
1881.
July 13, 10,000 - - - - -
Eagle Odorless Apparatus
Co. of Boston and Phila. Aug. 19, Mar. 24, 100,000 - - - - -
Ellenville Tanning Co., . Oct. 5, May 28, 270,000 111,433 - - 24,494 525,998
Eagle Cotton Co., . Oct. 10, June 21, 60,000 24,244 -
with real
estate,
22,925 43,906
Eaton Individual Bell Co., Oct. 11, July 5, 150,000 - - - - -
East Hampton Rubber
Thread Co., . Dec. 23, Dec. 20, 200,000 25,000 - - 25,000 180,299
East Templeton Co-oper-
ative Chair Co., . Dec. 31, Dec. 20, 20,000 10,719 4,619 6,100 6.539 25,636
Fall River Co-operative
Building Association, . Jan. 14,
1880.
Dec. 23, 3,500 3,500 500 3,000 - -
Fitchburg Co-operative
Association, Jan. 20, Nov. 1,8 1,330 - - - - -
Fall River Workingmen's
Co-operative Associa-
tion Jan. 28,
1881.
Jan. 4, 25,000 14,000 . _ _ 12,075
Fitchburg Machine Co.,
.
Feb. 10, Feb. 2, 60,000 2,000 None, . None, . None, . 2,717
Fairchild Paper Co., Feb. 18, Feb. 7, 350,000 245,000 with real estate, 66,031 -
1 Street pipes and meters.
7 Loss by fire.
> Of which $500 is " bond." 3 Profit and loss.
* Should have been held.
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$18,234 $7,975 - $485 $26,944 $5,000 $2,246 _ $19,698 $26,944
3,230 1,019 - 9,000i 28,249 25,000 1,831 $1,418 418 $1,000 28,249
34,100
j
22,555 - 75 318,229 220,000 9,060 - 89,169 - 318,229
114,603 9,593 - - 125,243 40,000 13,250 71,993 - - 125,243
7,265 17,172 - - 24,437 15,000 9,299 - 138 - 24,437
10,588 25,217 - - 60,428 50,000 22,480 - - - 72,480
1,0932 - - 43,2073 100,000 100,000 - - - - 100,000
977 62 - " 7,939 13,100 9,395 - 14,557 - 37,052
354,104 - " 1,061,828 500,000 561 - 394,896 166,3715 1,061,828
29,330 56,442 - 407 114,211 56,000 30,425 - 27,786 - 114,211
34,303 176,305 - 335,608 200,000 120,747 14,861 - - 335,608
426,969 669,471 - - 1,796,440 800,000 717,036 279,404 with reserves, 1,796,440
8,231 70,369 - - 178,600 75,000 94,986 - 8,614 - 178,600
- - - - None, . 6 - - - - None.
1,793 4,830 $2,002 596 9,221 10,000 521 - - - 10,521
21,488 6,043 90,000 - 117,531 100,000 15,833 - 1,698 - 117,531
64,402 448,432 - 13,164 661,925 270,000 349,267 42,658 42,658 - 661,925
16,579
|
20,217 - 7,1103 91,075 60,000 31,075
-'
- - 91,075
17,178 128,400 - 145,578 150,000 - - - - 150,000
82,071 98,228 - - 230,299 200,000 15,419 14,880 4,880 10,000 230,299
5,174 11,807 -
1,185 )
7,470? |
42,894 20,000 22,894 - - - 42,894
- - - - 3,500 3,500 - - - - 3,500
- - - - - 1,330 257 - - - 1,587
3,277 8,798 - - 26,075 17,381 7,969 725 211 514 26,075
2,717° None,
.
None, . withC.&D.R. 4,717 60,000 9,490 - - - 69,490
43,713 76,547 - 978 432,269 350,000 77,998 - 4,271 - 432,269
* Real and personal. 5 For water-power. 6 Distributed to stockholders.
Of which $2,665.03 of uncertain value.
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Faulkner Manufg Co., .
1881.
Feb. 24,
1881.
Jan. 26, $100,000 $52,000 $10,000 $42,000 $23,000 $123,695
Franklin Felting Mills, . Feb. 24, Feb. 7, 60,000 10,000 2,000 8,000 20,000 104,867
Forest River Lead Co., . Feb. 28, Jan. 26, 100,000 44,8002 with real estate, 40,361 -
Fall River Granite Co., . Mar. 1, Jan. 26, 12,000 7,175 6,300 875 550 7,918
Fall River Merino Co., . Mar. 23, Jan. 27. 90,000 39,110 7,110 32,000 74,494 -
Farmer and Gardner
Manurg Co., April 4, Feb. 7, 50,000 - - - 37,123 47,772
Forbes Lithograph Man-
ufg Co April 12, Jan. 11, 175,000 - - - 74,063 -
Fairhaven Iron Works, . April 15, Feb. 1, 16,000 9,199 - - 4,850 16,170
Florence Manufg Co., . April 19, Jan. 18, 100,000 26,600 - - 5,000 79,020
Florence Furniture Co.,
.
April 30, April 11, 20,000 12,500 - - 3,100 16,973
Fall River Daily Herald
Publishing Co., . May 9, April 12, 6,000 - - - 3,454 3,461
Franklin Paper Co., June 3, May 21, 60,000 35,000 5,000 30,000 25,000 60,938
Fitchburg Gas Co., June 7, April 27, 60,000 22,000 12,000 10,000 25,000 19,000
Fall River Bleacbery, . June 14, May 26, 250,000 265,168 34,624 230,544 96,077 41,535
Franklin Beet Sugar Co., June 30, May 4, 75,000 10,000 - 10,000 30,000 -
Flax Leather M'fg Co., . July 18, June 28, 100,000 18,000 - - 3,000 14,805
Frankton Mills, July 20, April 26, 30,000 12,000 4,000 8,000 22,000 12,721
Florence Machine Co., . July 22, Mar. 2, 175,000 100,000 - - 45,000 -
Fitchburg Hotel Co., July 28, Jan. 8, 20,000 41,482 - - - -
Fitchburg Worsted Co.,
.
July 28, Jan. 14, 24,000 - - - 21,730 -
F. A. Whitney Carriage
Co., .... July 28, July 19, 84,000 74,479 40,814 33,665 4,674 151,262
Fitchburg Steam Engine
Co. July 30, June 8, 15,000 - - - 15,000 19,055
Farren Hotel Co., . Aug. 6, July 27, 30,000 43,836 - - - -
Farr Alpaca Co., Aug. 8, June 28, 250,000 118,709 - - 235,133 265,549
Freeman Manufg Co., . Sept. 1, Feb. 8, 300,000 200,000 - - 200,000 571,112
Fiskdale Mills, Sept. 20, July 21, 400,000 321,452 with real estate, 370,000 -
irst Worcester Co-oper-
ative Grocery and Pro-
vision Association, Sept. 22, Jan. 14, 5,000 - - - -
Loss. 2 On books, $85,160. To balance,"— deficit.
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_ $123,695 _ _ $198,695 $100,000 $90,741 $7,954 $5,000 $2,954 $198,695
$8,025 66,842 - $8,1801 113,047 60,000 53,047 - l - 113,047
7,931 66,892 - 500 160,484 100,000 45,166 13,324 1,994 - 160,484
3,468 4,450 - - 15,643 12,000 1,699 - - 1,944 15,643
7,795 58,012 - 8,500 187,911 89,400 73,092 - 25,419 - 187,911
8,150 26,950 $12,672 15,8663 100,761 50,000 50,761 - - - 100,761
127,854 30,746 - 114,182 346,845 175,000 63,525 - 108,320 - 346,845
4,481 11,689 - 1,983 32,202 16,000 14,898 - 1,303 - 32,202
60,391 18,629 - - 110,620 100,000 65 - - 10,555 110,620
11,155 5,492 200 126 32,573 19,896 11,195 1,482 - - 32,573
3,053 217 - 191 6,915 6,000 1,517 - - - 7,517
26,511 34,427 - - 120,938 60,000 44,475 16,463 16,463 - 120,938
18,000 1,000 - - 66,000 60,000 - - - 6,000 66,000
25,905 15,330 200 100 402,780 250,000 116,394 - 36,386 - 402,780
327 100 - - 40,427 75,000 72,300 - - - 147,300
3,982 10,823 - - 35,805 100,000 1,273 - - - 101,273
841 11,880 - - 46,721 30,000 40,023 - - - 70,023
35,000 75,000 - - 255,000 175,000 80,000 - - - 255,000
243 - - - 41,725 20,000 20,000 - 1,725 - 41,725
162 72,152 - - 94,044 24,000 60,037 - 10,007 - 94,044
95,325 53,814 - 2,123 230,415 84,000 64,872 81,542^ 72,240 2,984 230,415
11,023 8,032 - - 34,055 15,000 31,516 - - - 46,516
1,776 - - - 45,612 30,000 4,000 133 11,479 - 45,612
9,676 255,873 - - 619,391 250,000 171,413 197,978 42,978 155,000 619,391
283,082 249,614 - 38,416 971,112 300,000 671,112 - - - 971,112
3,896 97,328 - 17,470 810,146 400,000 180,637 229,509 with reserves, 810,146
2,907 4,223 - 1,316 8,446 5,000 2,333 1,1135 - - 8,446
4 Including $6,317.86, a special reserve. 8 Dividends.
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Fall River Manufactory,
1881.
Oct. 14,
1881.
Oct. 10, $180,000 $94,930 $20,000' $60,000 $188,300 $34,636
Franklin Telegraph Co., Oct. 27, June 27, 1,000,000 1,000,000 - - - -
Fall River Iron Works
Co Oct. 27, Aug. 2, 192,000 315,294 with real estate, 272,287
Fall River and Provi-
dence Steamboat Co., . Nov. 2, Oct. 26, 192,000 111,500 with real estate, - 88,398
Farmington River Water
Power Co., . Nov. 9, Oct. 12, 100,000 45,600 45,600
with
W. P. None, . 1,772
Fall River Machine
Co., . Nov. 11, Oct. 26, 96,000 46,000 40,000 6,000 35,779 -
Fall River Spool and
Bobbin Co Nov. 11, Oct. 25, 21,000 17,444 1,522 15,922 6,904 38,362
Fall River Daily Sun
Publishing Co., . Nov. 14, 1 June 23, 5,000 - - - 2,524 -
Fall River Gas Works
Co Nov. 16, Oct. 26, 288,000 150,000 120,000 30,000 HO.uOO 35,894
Flint Mills, Dec. 3, Nov. 7, 580,000 534,858 86,413 448,445 362,082 114,674
Fisk Manufg Co., . Dec. 7, Nov. 21, 50,000 17,000 17,000 - 4,631 -
Foreign Sewing Machine
Co Dec. 12, Dec. 1, 50,000 _ _ - 5,675 28,118
Gazette Publishing Co.
(for 1879), . Jan. 14,
1880.
Dec. 3, 24,000 _ _ - - -
Glendale Elastic Fabrics
Co. (Duplicate), . Jan. 14, Dec. 21, 150,000 87,500 - 87,500 85,000 -
Granite Railway Co., Jan. 25,
1881.
Jan. 24, 250,000 250,000 with real estate, - -
Gold Medal Braid Co., . Jan. 28, Jan. 22, 65,000 - - - 35,000 - v
George W. Wheelwright
Paper Co.,
. Jan. 28, Jan. 8, 100,000 17,000 with real estate, 43,500 -
Greenville Manufg Co.,
.
Feb. 8, Feb. 2, 50,000 - - - 50,000 -
George H. Gilbert Manu-
facturing Co., Feb. 17, Jan. 17, 250,000 120,000 with real estate, 60,000 -
Gerraania Mills, Feb. 17, Jan. 17, 300,000 180,000 30,000 150,000 70,000 342,230
Groton and Knight Manu-
facturing Co., Feb. 17, Jan. 15, 100,000 25,000 _ - 12,000 -
Greenfield Sovereigns'
Co-op'tive Association, Feb. 24, Jan. 3, 7,000 _ - - - 8,509
Glasgow Co., . Feb. 28, Jan. 26, 350,000 345,0008 with real estate,9 —
1 And $14,930 " real estate " besides. 2 Stocks and bonds.
6 Including *' goods consigned," $15,751.05.
s Three boats.
7 Profit and loss.
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$8,057 $26,579 _ _ $317,866 $180,000 $28,755 $109,111 _ _ $317,866
- - - - 1,000,000 1,000,000 - - - - 1,000,000
68,406 185,166 - $18,7152 587,581 192,000 30,000 365,581 - - 587,581
2,614 5,284 - 80,5003 199,898 192,000 13,310 - - - 205,310*
351 None, . None, 1,421 47,372 58,786 4,870 - - - 63,656
7,701 48,292 - - 137,772 96,000 27,256 14,438 $78 - 137,772
11,196 25,390 $500 1,276 62,710 21,000 41,106 - 604* - 62,710
666 50 - 125 3,365 5,000 927 - 5 - 5,927
12,184 23,710 - - 295,894 288,000 - 7,894 - $7,894 295,894
32,621 81,653 - 400 1,011,614 580,000 217,000 214,614 214,614 - 1,011,614
25,570 20,753 - - 67,954 50,000 14,602 352 3,000 - 67,954
6,800 21,318 1,000 - 34,793 50,000 11,550 - - - 61,550
9,000 2,500 - - 11,500 24,000 - - - - 24,000
23,903 104,760 - 494 301,657 150,000 130,812 - 20,845 - 301,657
40,979 - - - 290,979 250,000 8,336 2,475 30,168 - 290,979
3,950 50,528" - 1,688 91,166 65,000 10,852 4,284 11,030 - 91,166
35,693 41,647 - - 137,840 100,000 32,272 - 5,568 - 137,840
2,461 80,673 - 7,300^ 140,434 50,000 90,434 - - - 140,434
103,622 277,684 - - 561,306 250,000 294,060 - 17,246 - 561,306
12,275 130,657 - 199,298 592,230 300,000 292,230 - - - 592,230
102,949 117,625 - - 257,574 100,000 68,827 88,747 17,144 71,603 257,574
860 6,447 - 1,202 8,509 5,150 1,933 676 750 - 8,509
48,831 89,223 - - 483,054 350,000 55,288 - 29,209 48,557 483,054
* Deficiency, $5,412.39.
Real estate as assessed, $194,981
s Deficit, $2,561.41.
e Machinery as assessed, $299,985.
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Globe Newspaper Co., .
1881.
Mar. 2,
1881.
Feb. 1, $125,000 _ _ _ $69,564 _
Greenfield Power Co., . Mar. 22, Mar. 3, 8,000 $5,469 $1,264 $4,205 3,558 $473
George F. Blake M'fg Co.
,
April 4, Jan. 10, 500,000 77,000 - - 79,180 808,435
Globe Nail Co., April 30, Mar. 28, 350,000 183,230
with
buildi'gs 183,230 74,789
-
Gilbert and Barker M'fg
Co May 2, Mar. 2, 28,000 13,300 - - 5,180 -
Gibbs Loom Harness and
Reed Co May 3, April 25, 50,000 20,520 5,520 15,000 13,945 25,381
Gilberton Coal Co., May 4, April 4, 100,000 - None, . None, . None, . -
Great Barrington Gas
Light Co., . .» . May 4, April 13, 5,000 None, . None, . None, . 1,000 -
Gillespie Governor Co., . May 6, April 20, 50,000 - - - 2,550 67,461
Gold Medal Sewing Ma-
chine Co., May 16, Jan. 19, 250,000 51,300 15,000 36,300 77,000 -
Gosnold Mills, May 23, April 19, 100,000 64,000 39,000 25,000 36,000 100,780
Griswoldville M'f'g Co., May 31, April 23, 125,000 48,300 - - 54,330 -
Grover and Baker Sewing
Machine Co., June 3, Mar. 30, 150,000 156,000 - - - 105,6018
Gardner Sovereigns' Co-
operative Association, June 18, May 23, 1,800 289 - 289 - -
Greenfield Gas Light Co., July 23, July 21, 50,000 44,440 with real estate, 4,134 -
Glendon Co.,
. Aug. 2, April 5, 300,000 110,000 80,000 30,000 25,000 220,146
Greenfield Co-operative
Manufg Co., Aug. 6,
1880.
Dec. 20, 10,000 1,330 - 1,330 3,884" -
Greylock Mills, Aug. 11,
1881.
July 7, 225,000 145,000 45,000 100,000 115,000 -
German Harmonica Co., Aug. 24, Jan. 22, 13,000 3,500 - - 5,770 -
Sept. 16, Aug. 16, 72,600 42,950 12,000 30,950 41,416 48,749
George Noyes Plough-
man Co., Sept. 27, Jan. 8, 30,000 _ - - 2,000 28,000
Gloucester Gas Light Co., Oct. 24, June -, 62,300 24,500 - - 30,000 19,692
Gaylord Manufg Co., . Nov. 5, July 20, 100,000 - - - - -
Granite Mills, . Nov. 8, Oct. 24, 400,000 460,111 144,111 316,000 546,186 228,797
Globe Gas Light Co., Dec. 7, Sept. 30, 250,000 - None, . None, . None, . -
Glendale Elastic Fabrics
Co Dec. 27, Dec. 20, 150,000 99,780 - 99,780 84,211 136,958
1 Profit and loss. * $30,000 paid back to stockholders. « Of which $16,019.23 is profit and loss.
7 Additions. » $1,700 less = total $12,781. 9 Deficit, $24,295.15. 10 Wharfage and water accounts.
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$36,034 _ » _ $105,598 $125,000 $30,418 _ •
1
"
$155,418
35 - - $438 9,500 8,000 900 - $600
J
9,500
424,863 $383,572 - 100,000 1,064,615 500,000 384,494 $180,121 - - 1,064,615
51,143 101,332 $120,000 - 530,494 350,000 164,308 - 16,186 - 530,494
92,311 16,402 - 3,691 130,884 28,000 71,445 31,439 18,104 $13,335 130,884
7,554 5,259 12,000 568 59,846 50,000 6,189 3,657 1,487 2,170 59,846
37,337 None, . None, 32.663 1 70,000 70,000* - - - - 70,000
12 - - - 1,012 5,000 5 - - - 5,005
5,731 2,619 40,732 18,379* 70,011 50,000 20,011 - - - 70,011
198,750 56,900 - - 383,950 250,000 93,750 - - - 343,750
23,711 77,069 - 9,729* 210,509 100,000 110,509 _ - - 210,509
69,659 21,183 - - 193,472 125,000 69,788 - - - 194,788
95,451 1,500 - 8,650 261,601 150,000 - - - - 150,000
1,469 2,416 - 90 4,264 1,800 1,489 - 975 - 4,264
2,763 59 - - 51,396 50,000 - 1,396 1,396 - 51,396
62,685 157,461 - 175,024" 530,170 300,000 230,170 - - - 530,170
1,543 5,623 - 400 12,780 5,100 9,381 - 8 - 14,481
2,785 39,801 - - 302,586 225,000 77,586 - - - 302,586
759 3,117 1,442 317 14,903 13,000 1,879 - 24 - 14,903
15,149 33,600 - 5,599 138,714 71,600 92,409 - 9 - 163,009
- - - 2,600i 32,600 30,000 2,600 - - - 32,600
17,952 1,740 - - 74,192 62,300 100 6,276 10 5,516 - 74,192
- - - - None," 100,000 - - - - 100,000
43,093 148,845 - 36,859 1,235,094 400,000 93,113 - 741,981 - 1,235,094
7,995 23,996 266,200 None, . 298,191 250,000 8,577 None, . 39,614 - 298,191
30,092 106,866 - - 320,949 150,000 155,280 - 15,669 - 320,949
* Balance profit and loss. 6 Some others in U. S. of unknown value. c Of which $140,890.63 is lost.
11 Assets transferred to the Eagle Lock Co., Terryville, Conn., and all liabilities assumed by said Co.
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Gazette Publishing Co., .
1881.
Dec. 27,
1881.
Dec. 8, $24,000 _ _ _ _ _
Hampden Whip Co., Jan. 7, Jan. 3, 80,000 - - - $12,000 $108,625
Holyoke Warp Co., Jan. 20, Jan. 13, 60,000 $35,000 - - 50,000 30,194
HadleyCo., . Jan. 26, Jan. 25, 600,000 210,000 with real estate, 340,000 285,398
Hopedale Machine Co.,
.
Feb. 2, Jan. 25, 140,000 38,500 with real
estate,
$38,500 13,300 167,253
Hampshire Paper Co., . Feb. 14, Jan. 26, 200,000 103,000 $14,300 88,700 45,000 -
Hamilton Woolen Co.,
.
Feb. 28, Jan. 24, 1,000,000 677,360 151,860 525,500 440,142 -
Hampden Glazed Paper
and Card Co., Mar. 2, Jan. 20, 28,000 - - - 5,872 -
Hingham Cordage Co,. . Mar. 2, Feb. 7, 75,000 75,000 withbuildi'gs, 75,000 40,000
-
Hiscox File Manufg Co., Mar. 10, Jan. sv 60,000 23,849 - - 42,535 -
Hayden Co., Mar. 10, Mar. 2, 150,000 35,000 - - 28,642 170,056
Hampden Paint and
Chemical Co., Mar. 19, Jan. 17, 36,000 29,910 15,576 14,334 19,000 27,339
Highland Mills, Mar. 21, Jan. 20, 70,000 31,359 10,343 21,016 59,859 61,314
Hampden Cotton Mills, . Mar. 25, Feb. 9, 160,000 108,856 - - 109,315 -
Highland Foundry Co., . Mar. 28, Jan. 31, 80,000 None, . None, . None, . 500 -
H. B. Smith Co., . Mar. 31, Feb. 16, 70,000 35,183 6,000 29,183 23,524 89,199
Holyoke Machine Co., . April 8, Jan. 19, 150,000 70,000 - 70,000 40,000 197,184
Holyoke Envelope Co., . May 27, May 23, 30,000 - - - 18,878 22,376
Hall Treadle Co., . May 28, May 11, 25,000 - None, . None, . 300 20,039
Holyoke Paper Co., June 2, May 19, 300,000 254,885 - - 200,000 240,114
Haverhill Steamboat Ex-
press Co., June 10, Mar. 2, 25,000 - - - 42,423
Steam-
boats,
Hide and Leather Ma-
chine Co., June 11, Mar. 18, 30,000 None, . _ - None, . -
Haverhill Hat Co., . July 1, June 1, 50,000 - - - 8,000 -
Hancock Inspirator Co., July 15, Feb. 14, 50,000 - - - 15,000 -
Holyoke Water-Power
Co., .... July 19, June 15, 600,000 747,417 350,000 397,417 3,450 -
Hamilton Manufg Co., . July 20, July 7, 1,200,000 454,891 190,000 264,891 262,643 -
Haverhill Gas Light Co., Aug. 3, July 13, 75,000 9,000 - - 66,000 22,540
Hopeville Manufg Co., . Aug. 8, July 21, 30,000 21,000 9,000 12,000 10,892 61,559
Deducted for merchandise in Philadelphia, and book accounts, $55,246.23. 2 Called.
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$5,000 $2,000 . _ $7,000 $24,000 None, . _ _ _ $24,000
53,266 55,359 - - 120,625 80,000 $9,320 $31,305 $31,305 - 120,625
19,645 10,549 - - 115,194 60,000 - 55,194 28,185 $27,009 115,194
95,330 190,068 - - 835,398 600,000 139,000 96,398 - - 835,398
95,055 71,198 $1,000 - 219,053 140,000 71,307 - 746 7,000 219,053
70,634 6,357 - $100 225,0911 200,000 19,848 5,243 - - 225,091
623,866 1,196,940 - 1,526 2,939,834 1,000,000 701,686 1,238,148 891,384 346,764 2,939,834
2,287 1,959 - - 10,118 8,500 1,618 - - - 10,118
14,118 11,725 - 229 101,072 75,000 7,250 - 18,822 - 101,072
6,770 38,255 - 1,6663 113,075 54,600 58,475 - - - 113,075
53,949 116,107 - - 233,698 150,000 32,929 50,769 - - 233,698
11,572 15,767 - - 76,249 36,000 19,432 - 817 20,000 76,249
3,783 57,531 - - 152,532 70,000 82,532 - - 152,532
13,917 162,469 - 99,211 493,768 160,000 333,768 - - 493,768
95,073 52,084 - 6,938 154,595 80,000 37,851 - - 36,744 154,595
51,366 30,083 7,750 2,000 149,906 70,000 67,950 - 9,231 2,725 149,906
78,418 118,766 - - 307,184 150,000 108,339 - 48,845 - 307,184
8,769 10,598 - 3,009 41,254 30,000 11,254 - - - 41,254
39 None, . 20,000 6,884 27,223 25,000 2,223 - - 27,223
133,166 99,448 - 7,500 694,999 300,000 32,953 362,046 - 694.999
- -
-
- 42,423 25,000 17,200 223 _ - 42,423
- - 31,155 2,7733 33,928 30,000 3,928 - - - 33,928
25,891 55,134 - - 89,025 50,000 26,525 - 2,500 10,000 89,025
59,111 20,816 50,000 5,000 149,927 50,000 26,266 - 73,661 - 149,927
257,440 - - 7,363 1,015,670 600,000 47,400 368,270* 63,246 35,892 1,015,670
783,120 697,062 - - 2,197,716 1,200,000 876,850 120,866 75,267 45,599 2,197,716
19,536 3,004 - - 97,540 75,000 22,540 - - - 97,540
2,546 59,013 - - 93,451 30,000 14,499 " ~ - 44,499
3 Profit and loss. 4 Including a special reserve of $269,131.62.
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Hallet and Davis Piano
Manuf'gCo.,
1881.
Aug. 8,
1881.
July 18, $300,000 $200,000 with real estate, $49,157 _
Huston Ships' Berth Co., Aug. 30, June 15, 1 500,000 - - - - -
Hills Co Aug. 31, Aug. 9, 30,000 24,071 - $24,071 16,410 $26,949
Hayden Foundry and Ma-
chine Co., Sept. 2, July 27, 3 23,900 1,000 - - 100 665
Hampshire Reservoir Co., Sept. 9, May 3, 20,000 20,000 - - - -
Hinkley Locomotive Co., Oct. 13, May 24, 300,000 188,859 - - 116,169 296,315
Helms Heel Burnishing
Machine Co., Dec. 10, Dec. 9, 150,000 - -' - - -
Harvard Clock Co., Dec. 31, Dec. 7,i 40,000 - - - 3,240 -
Ipswich Mills (none filed
in 1879), Jan. 7,
1880.
Nov. 17, 150,000 108,495 - - 69,815 252,291
Industrial Co-operative
Association,
.
Feb. 7,
1881.
Jan. 3, 3,000 - - - - -
Indian Orchard Mills, . Mar. 4, Feb. 8, 600,000 549,435 with real estate, 208,388 509,978
Ipswich Woolen Mills, . Mar. 7, Jan. 18, 37,500 13,417 - - 34,342 54,538
Ipswich Gas Light Co., . July 5, June 14, 16,000 2,000 - 2,000 1,000 -
Ipswich Mills, . Dec. 15, Nov. 19, 150,000 153,269 - - 108,446 378,674
Johnson Rock Drill Man-
ufg Corporation, Jan. 29, Jan. 26, 5,000 6,600 - - - 11,400
Jenkins Manuf'g Corpo-
ration,' .... Feb. 14, Jan. 26, 50,000 29,000 - - 42,784 21,110
J. C. Clark Printing Co., Mar. 17, Jan. 5, 10,000 - - - 5,000 6,128
J. R. Torrey Razor Co., Mar. 29, Mar. 11, 14,000 - - - - 11,599
Journal Newspaper Co., May 5, April 4, 100,000 - - - 40,000 -
Jamaica Plain Gas Li^ht
Co May 23, April 29, 200,000 - - - 200,000 -
J. B. Parker Machine Co., May 26, Jan. 31, 45,000 10,978 $5,000 5,978 21,854 36,744
Jamaica Pond Ice Co., . June 15, May 10, 42,000 153,500 - - - 34,366
John Russell Cutlery Co., July 30, July 27, 450,000 250,000 - - 70.000 447,372
J. C. Ayer Co., Aug. 22, June 28, 200,000 - - - 15,000 514,716
Johnson Manuf'g Co., . Dec. 17, Sept. 5, 125,000 173,766 - - 167,227 134,147
Kingston Co-operative
Foundry Co., Jan. 31, Jan. 17, 16,000 3,130 200 2,930 1,666 18,260»o
Kilburn, Lincoln, & Co., Mar. 4, Jan. 31, 80,000 45,305 ' 13,000 59,848
1 By adjournment. 2 Deficit, profit and loss.
» Including another reserve of $2,250. 8 Capital stock.
3 Should have been held.
8 Accounts due.
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$49,773 $101,564 $75,000 $30,504 $505,998 $300,000 $189,022 - $16,976 «, $505,998
- 200 425,000 25,8002 451,000 448,200 2,800 - - - 451,000
15,138 11,811 - - 67,430 30,000 59,607 - - - 89,607
665 - - - 1,765 23,900 14,574 - - - 38,474
498 - - - 20,498 20,000 500 - - - 20,500
29,677 249,516 - 17,122 601,343 300,000 267,714 - 33,629 - 601,343
- - 4
- None, . 150,000 None, . None, . - - 150,000
743 6,000 30,000 8,700 48,683 40,0005 3,254 - 5,429 - 48,683
21,078 227,623 - 3,590 430,601 150,000 211,362 $69,239 39,239 $30,000 430,601
2,018 2,540 - - 4,558 3,000 L568 340 6 - 4,908
383,156 120,371 - 6,451 1,267,801 600,000 469,638 198,163 173,296 24,867 1,267,801
143 54,395 - - 102,297 37,500 52,284 12,5137 7,504 2,759 102,297
455 - - - 3,455 16,000 - 8,000 - - 24,000
9,595 369,079 - 5,503 645,892 150,000 444,058 51,834 21,834 30,000 645,892
with O. A. with O.A. 18,000 5,000 13,000 - - - 18,000
3,225 7,885 - 10,0008 92,894 50,000 41,387 - - - 91,387
2,405 1,035 - 2,688 11,128 8,000 1,970 1,158 658 500 11,128
3,537 8,062 - 4,485 16,084 14,000 46 2,038 1,038 1,000 16,084
15,000 - 50,000 10,000 115,000 100,000 15,000 - - - 115,000
22,294 2,680 - - 224,974 200,000 8 - 24,966 - 224,974
5,038 24,722 6,984 - 69,576 45,000 4,797 - 19,779 - 69,576
4,000 10,000 - - 201,866 42,000 145,000 - - 14,866 201,866
60,213 383,107 - 4,052 767,372 450,000 208,510 - 108,862 - 767,372
72,928 441,788 - 12,500 542,216 200,000 335,617 6,599 - - 542,216
58,040 76,107 - 11,691 486,831 125,000 137,605 48,1209 166,106 10,000 486,831
9,301 2,965 400 3,928" 21,390 11,900 7,700 1,790'2 354 1,075 21,390
41,584 18,264 - 24,700 142,853 80,000 28,546 34,307 - - 142,853
* In liquidation, no other property. 8 Only $33,300 paid in.
Excess of aggregate. » Patterns and flasks. » Including $361
6 Deficit, $349.45.
50, sinking-fund and surplus.
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Kellogg Steam Power Co.,
1881.
April 6,
1881.
Mar. 3, $42,000 $16,000 $1,000 $15,000 $1,500 _
Kinsley Express Co., May 23, May 2, 10,000 None, . - - None, . -
Keith Paper Co., June 11, May 25, 300,000 307,750 - - 110,442 $225,326
Kitson Machine Co., Aug. 2, July 18,3 150,000 44,000 withbuild'gs, 44,000 50,000 -
Kinsley Iron and Ma-
chine Co., Sept. 3, Aug. 23, 200,000 162,250 with real estate, -
King Philip Mills, . Nov. 16, Oct. 27, 1,000,000 410,859 - - 432,539 193,077
Loring and Blake Organ
Co Jan. 18, Jan. 10, 25,000 - - - 10,000 -
Lawrence Woollen Co., . Jan. 26,
1880.
Dec. 30, 150,000 49,668 14,668 35,000 25,000 231,640
Lawrence Flyer and
Spindle Works, . Feb. 8,
1881.
Jan. 26, 50,000 37,750 27,162 10,588 5,600 -
Lawrence Worsted Mills, Feb. 8,
1880.
Dec. 8, 30,000 - - - - 16,040 32,991
Lowell Co-operative As-
sociation Sovereigns of
Industry, Feb. 8,
1881.
Jan. 22, 7,000 1,200 . 1,200 . .
Lowell Manuf'g Co., Feb. 11, Jan. 19, 2,000,000 688,000 95,000 593,000? 612,000 -
Lamb Knitting Machine
Manuf'g Co., Feb. 17, Feb. 1, 100,000 36,000 36,000 withL.&W.P. 29,893 114,943
Lyman Mills, . Feb. 28, Feb. 2, 1,470,000 652,000 - - 818,000 803,196
Lawrence Gas Co., . Mar. 1, Feb. 1, 400,000 400,000 with real estate, 69,529
Litchfield Shuttle Co., . Mar. 3, Jan. 29, 21,000 5,700 2,450 3,250 2,500 30,456
Leominster Gas Light
Co., .... Mar. 4, Feb. 8, 50,000 8,000 1,000 7,000 15,000 33,359
Lawrence Lumber Co., . Mar. 9, Jan. 18, 54,000 14,400 14,000 400 8,000 -
Lowell Gun Co., Mar. 11, Jan. 11, • 50,000 - - - - -
Lanesville Granite Co., . April 8, Jan. 26, 50.0C0 16,700 - - 10,500 -
Lenox Glass Works, April 11, Jan. 19, 5,000 - - - - -
Lockwood Manuf'g Co., April 11, Jan. 11, 150,000 10,122 - 10,122 25,121 122,904
Loring Paper and Twine
Co., .... April 26, Jan. 29, 10,000 - - - - -
Lowell Hosiery Co., April 30, Feb. 7, 175,000 50,000 with real estate, 117,347 78,265
Lexington Buildings As-
sociation, May 9, April 19, 200,000 123,000 with real estate, - -
1 " Deduct for depreciation " $33,716.36 = $19,653.64.
Unpaid dividends. 6 " And insurance and guaranty subject to loss."
8 Including insurance, inland insurance, guaranty, and interest accounts.
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$1,170 _ $984 $19,654 $42,000 $11,370 _ _ i $53,370
-
- - None, . _ 10,000 - - - - 10,0002
156,043 $69,283 - - 643,518 250,000 151,271 $242,247 $192,247 $50,000 643,518
95,552 27,861 - - 217,413 150,000 7,000 - 60,413 - 217,413
- 65,019 - - 227,269 200,000 43 - - - 200,043
63,693 129,384 - 18,553 1,055,028 519,060 185,717 307,101 43,1504 - 1,055,028
17,146 36,470 - - 63,616 25,000 29,692 - 8,924 - 63,616
96,982 134,658 - 8,305 314,613 150,000 79,843 84,770 62 84,7083 314,613
13,299 2,688 $350 - 59,687 50,000 - - 3,227 6,460 59,687
8,932 24,059 - - 49,031 20,000 22,147 6,884 1,440 5,444 49,031
1,650 7,294 - 1,546 11,690 5,415 4,235 923 1,116 112 11,801«
488,244 788,576 - 15,497 2,592,318 2,000,000 237,523 354,795 258,674 96,1218 2,592,318
58,664 56,279 - - 180,836 100,000 2,389 78,447 53,447 25,000 180,836
227,222 575,974 - - 2,273,196 1,470,000 475,743 327,453 - - 2,273,196
31,509 38,020 - - 469,529 400,000 20,000" 49,529 19,529 30,000 469,529
15,028 15,428 - - 38,656 21,000 9,182 8,474 - 8,474 38,656
679 " - 32,680 56,359 50,000 - 6,359 6,359 - 56,359
94,000 31,600 - - 149,000'" 54,000 84,000 11,000 - - 149,000
5,684 4,393 50,000 - 60,077 50,000 2,325 - 7,752 - 60,077
16,253 7,592 - - 51,045 50,000 11,340 - - - 61,340
2,818 20,661 - 2,650 26,129 5,000 19,582 - 1,545 - 26,127
60,154 2,750 60,000 - 158,147 150,000 8,147 - - - 158,147
14,107 15,655 - - 29,762 10,000 19,701 61 - - 29,762
1,975 72,821 - 3,469 ' 245,612 175,000 49,561 21,051 9,019 12,032 245,612
15,000 - - - 138,000 200,000 None, . None, . - " 200,000
2 Leased to New York and Boston Despatch Express Company. 8 Should have been held.
6 The total returned ($10,573.86) is erroneous. ~ With land.
» Dividend. 10 Error; should be $148,000.
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London Needle Co.,
1881.
May 19,
1881.
April 2, $1,000 _ _ _ _ _
Lynn Gas Light Co., May 23, April 18, 300,000 $184,448 with real estate, $141,052 $16,646
L. L. Brown Paper Co.,
.
June 23, Feb. 7, 200,000 100,000 - - 60,000 -
Lowell Wadding and
Paper Co July 1, May 27, 50,000 29,290 $19,290 $10,000 9,721 1,345
Lowell District Tele-
phone Co., . July 2, May 30, 250,000 - None, . None, . None, . -
Lynn Mechanics' Build-
ing Association,
.
July 8, May 4, 20,100 1,800 - - - -
Lawrence Manufg Co., . July 8, June 14, 1,500,000 676,638 676,638 - 423,362
Lovell Woolen Co., July 13, June 20, 30,000 11,000 4,000 7,000 9,602 -
Leonard Co-operative
Foundry Co., July 16, June 15, 25,000 16,000 - - 1,000 27,336
Lawrence Duck Co., July 23, June 28, 300,000 212,859 - - 216,590 92,422
Lancaster Mills, July 25, July 1, 1,200,000 800,000 with real estate, -
Lancaster Slate Co., Aug. 1, Jan. 1, 100,000 10,500 10,000 500 1,000 -
Ludlow Manufg Co., Aug. 1, July 19, 300,000 125,112 with real estate, 125,000 405,593
Lowell Machine Shop, . Aug. 3, July 11, 600,000 340,000 145,000 195,000 60,000 907,626
Leominster Furniture
Manufg Co., Aug. 12, Aug. 2, 50,000 20,996 - - 5,012 43,747
Lynn Ice Co., . Aug. 12, May 12, 100,000 57,779 - - - -
Lowell Bleachery, . Aug. 16, July 18, 300,000 430,0003 with real estate,3 167,494
Lowell Card Co., Aug. 23, July 20, 40,000 8,000 - 8,000 18,353 -
Lowell Gas Light Co., . Aug. 25, July 25, 500,000 537,292 with real estate, 81,472
Lee Gas Light Co.,
.
Nov. 22, July 12, 25,000 3,000 - 3,000 4,000 -
Lexington Gas Light Co., Dec. 27, Nov. 28, 20,000 2,400 400 2,000 5,275 -
Lawrence Woollen Co.
(2d certificate) , . Dec. 30, Dec. 29, 150,000 49,668 14,668 35,000 25,000 239,516
Mill River Button Co., . Jan. 14,
1880.
Dec. 20, 75,000 41,500 8,000 33,500 17,500 99,202
Middlesex Co., Jan. 21, Dec. 29, 750,000 177,621 100,000"' 77,621« 100,000 1,372,910
Mount Tom Thread Co., Jan. 26, Dec. 27, 55,400 25,000 15,000 10,000 20,040 54,389
Mammoth Slate Co. (for
1880) Jan. 28, Feb. 10,7 200,000 Value nominal, _ - -
Mason and Hamlin Organ
Co Feb. 2,
1881.
Jan. 26, 400,000 165,000 with real estate, 16,000 -
1 Depreciation.
4 And insurance and guaranty, subject to loss.
3 Profit and loss.
6 New building unfinished.
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$520 $500 _ _ $1,020 $1,000 _ _ $20 _ $1,020
15,512 1,134 - - 342,146 300,000 $24,996 - 17,150 - 342,146
72,311 135,800 - - 368,111 200,000 109,500 _ 28,611 $30,000 368,111
1,139 165 - $41 40,356 50,000 58,002 - - - 108,002
14,100 155,000 $70,000 17,000 256,100 250,000 - - - 6,100 256,100
28 - - 21,161i 22,989 20,100 2,889 - - - 22,989
740,840 1,019,635 - - 2,860,475 1,500,000 860,600 - 245,664 254,241 2,860,475
- -
- - 20,602 30,000 21,500 - - - 51,500
8,332 13,810 - 5,194 44,336 25,000 12,655 $6,681 - - 44,336
4,714 85,652 - 2,056 521,871 300,000 100,000 121,871 with reserves, 521,871
86,963 493,767 - - 1,380,730 1,200,000 100,000 - • 16,911 63,819 1,380,730
- 1,500 - 88,5002 101,500 100,000 1,500 - - - 101,500
20,061 385,532 - 105,164 760,869 300,000 434,973 - 25,896 - 760,869
646,320 261,306 - - 1,307,626 600,000 2,001 705,625 605,625 100,000 1,307,626
14,576 28,148 - 1,023 69,755 50,000 16,125 3,630 3,630 - 69,755
16,351 32,461 - 21,018 127,609 100,000 9,187 3,422 15,000 - 127,609
78,798 88 696 - - 597,494 300,000 276,175 - 21,319 - 597,494
15,454 19,163 - - 60,970 40,000 12,492 - 8,478 - 60,970
6,780 9,692 - 65,000 618,764 500,000 30,000 88,764 88,764 - 618,764
-
- 18,000 - 25,000 25,000 207 - - - 25,207
53 88 - - 7,816 20,000 2,084 - - - 22,084
105,695 133,821 - 17,519 331,703 150,000 89,219 92,484 6,934 85,550 331,703
6,236 92,966 - - 158,202 75,000 74,895 8,307 - - 158,202
431,208 941,702 - - 1,650,531 750,000 496,827 403,704 12,085 391,619 1,650,531
6,102 48,287 - 2,290 101,719 55,400 43,329 2,990 2,990 - 101,719
-
- - - 8 200,000 - - - - 200,000
274,900 232,444 494 - 688.838 400,000 75,713 - 207,434 5,691 688,838
3 Assessed in Lowell for 1881, real estate, $374,850; machinery, $133,000.
6 L. & W. P. and buildings. i Should have been held. 8 Corporation in liquidation.
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Merrimac Chemical Co.,
.
1881.
Feb. 4,
1881.
Jan. 26, $100,000 $59,102 l with real
estate,
$59,102' $30,000 $67,7681
Miller's River M'f'g Co., Feb. 4, Jan. 19, 30,000 26,053 $13,500 12,553 18,222 -
Massachusetts Arms Co., Feb. 17, Jan. 23, None, . 2 None, . None, . None, . 700 None, .
Massachusetts Cotton
Mills, .... Feb. 24, Jan. 24, 1,800,000 843,000 202,000 641,000 657,000 1,727,383
Milford Straw Co., . Feb. 24, Jan. 7, 14,000 12,000 3,000 9,000 - -
Massasoit Paper M'f'g Co.
,
Feb. 28, Jan. 13, 300,000 190,000 100,000 90,000 60,000 195,497
Morgan Envelope Co., . Feb. 28, Jan. 24, 100,000 - - - 84,236 193,958
Marblehead Gas Light
Co Feb. 28, Jan. 27, 40,000 800 with real estate, 19,464 -
Mechanics' Mills, Feb. 28, Feb. 3, 750,000 366.77S 66,778 300,000 671,569 417,855
Massachusetts Screw Co., Feb. 28, Jan. 31, 50,000 - - - 52,691 43,305
Massachusetts Mining
Investment Co., . . Mar. 1, Jan. 31, 100,000 None, . None, . None, . None, . 58,779
Magee Furnace Co., Mar. 3, Jan, 18, 200,000 74,924 - - 23,650 -
Miller's Falls Co.,
.
Mar. 5, Jan. 27, 185,000 75,679 - - 58,023 153,689
Minot ManufgCo., . Mar. 8, Jan. 26, 80,0006 18,000 with real estate, 8,000 -
Masonic Building Asso'n, Mar. 9, Feb. 7, 50,000 50,000 - 50,000 - -
Merrick Thread Co., Mar. 12, Jan. 28, 350,000 296,656 with real estate, 271,905 -
Murdock Parlor Grate
Co Mar. 16, Mar. 15, 25,500 - - - .750 -
Munroe Organ Reed Co., Mar. 1", Jan. 12, 60,000 12,600 with real estate> 17,888 -
Music Hall Association of
Worcester, . May 12, May 2, 30,000 35,000 - - - -
Montague Paper Co., May 23, May 12, 400,000 431,798 - - 232,585 150,860
Maiden and Melrose Gas
Light Co., May 28, April 20, 170,000 182,827 with real estate, -
Mutual Gas Light Co. of
Southbridge, May 26, April 15, 15,000 5,515 - - 6,296 -
Monument Mills, June 7, April 20, 50,000 90,000 15,000 75,000 125,000 -
Milford Music Hall Co., . June 7, May 2, 31,500 48,500 8,500 40,000 - -
Mystic Rubber Co.,. June 7, Jan. 11, . 50,000 8,000 1,000 7,000 18,416 -
Massachusetts Portable
Railroad Co., June 7, June 6, 100,000 - - - -
Methuen Co., . June 10, Jan. 17, 90,000 300,000 with real estate, 240,000 -
Including an uncompleted building, $9,102.11. 2 Originally $70,000, but returned to stockholders,
e Nominally as chartered, $75,000. ' Profit and loss. 8 Originally. 9 Depreciation.
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$22,678 $33,976 - $2,012 $147,768 $100,000 $19,324 $8,357 $20,087 _ $147,768
20,044 13,017 - - 77,336 30,000 25,087 4,743 17,506 - 77,336
None, . None, . None, None,
. 700 None, . None, . None, . None, . None, . None
919,449 807,934 - - 3,227,383 1,800,000 1,269,605 157,778 80,938 $76,8403 3,227,383
17 - - - 12,017 14,000 - 17 4 - 14,017*
121,486 65,611 - 8,400 445,497 300,000 4,227 - • 141,270 - 445,497
81,801 112,157 - 79,584 / 357,778 100,000 155,400 34,019 68,359 - 357,778
1,956 1,327 - 18,1245 41,671 40,000 1,671 - - - 41,671
59,723 357,921 - 211 1,456,202 750,000 315,539 - 390,663 - 1,456,202
17,805 25,500 - - 95,996 50,000 44,867 1,129 - - 95,996
58,779 None,
. None, 72,427 131,206 100,000 None, . 31,206 31,206 - 131,206
170,301 105,000 $25,000 50,000 448,875 200,000 146,875 50,000 - 52,000 448,875
73,132 63,164 12,147 5,246 287,391 185,000 61,918 40,473 25,047 15,426 287,391
9,461 41,453 - 49,233^ 126,147 80,0008 46,147 - - - 126,147
119 - - - 50,119 50,000 5,000 - - - 55,000
94,492 402,988 - - 1,066,041 350,000 247,611 - 218,430 250,000 1,066,041
12,491 18,550 - 100 31,891 25,500 6,391 - - - 31,891
30,448 51,411 - - 112,347 60,000 51,446 - 901 - 112,347
- - - 17,768° 52,768 26,800 25,968 - - - 52,768
60,936 89,924 - - 815,243 400,000 48,200 367,043 - - 815,243
10,942 3,084 - 3,879 200,732 170,000 13,878 - 16,854 - 200,732
1,112 470 - 1,981 15,374 15,000 - - 374 - 15,374
46,500 20,250 - - 281,750 50,000 96,500 9,000 126,250 10 281,750
-
- -
- 48,500 31,500 15,000 - - - 46,500
36,625 42,738 - 400 106,179 50,000 35,862 20,317" 6,403 6,416 106,179
- - 100,000 100,000 100,000 39,000- - - - 139,000
135,000 352,000 - - 1,027,000 90,000 1,009,000 - - - 1,099,000
* A reserve. * Deficit, $2,000 ; total = $12,017.
10 $126,250 here given is evidently an error.
e Of which $17,844.4S, balance profit and loss
11 Of which $7,498.48 is a special reserve.
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Merino Shoe Co., .
1881.
June 11,
1880.
Dec. 16, $40,000 None, . _ _ $8,203 $43,297
Morse Twist Drill and
Machine Co., June 22,
1881.
June 6, 150,000 $67,692 $900 $66,792 118,355 209,020
Middlesex Newspaper
Co July 22, Jan. 11, 5,000 - - - 700 -
Merrimack Manufg Co., July 23, June 15, 2,500,000 1,300,000 400,000 900,000 700,000 1,297,489
Merrimac Navigation and
Express Co., July 23, April 18, 4,900 25 - 25 - -
Mason Machine Works, . July 25, July 19, 600,000 200,000 - - 200,000 567,661
Merrimac Hat Co., . July 28, June 15, 100,000 40,000 - 40,000 23,000 148,791
Marlborough Gas Light
Co Aug. 4,
1880.
Nov. 19, 50,000 24,600 15,200 8,900 14,000 6,215
Mount Hope Planing and
Moulding Co., Aug. 8,
1881.
Feb. 1, 8,000 100 - 100 7,900 -
Massachusetts Compres'd
and Finished Stave Co., Aug. 16, July 20, 50,000 _ None, . None, . None, . None, .
Marlborough Times Pub-
lishing Co Aug. 17, July 14, 5,000 _ - - 2,007 4,705
Mammoth Slate Co., Aug. 23, Feb. 8, 200,000 Value nominal, - - -
Merrimac Valley Steam-
boat Co. (for 1880), . Aug. 27,
1880.
Oct. 26, 15,000 1,500 - 1,500 - -
Maverick Oil Co., . Sept. 21,
1881.
July 12, 100,000 42,000
with
buildi'gs
42,000 7,468 265,714
Merchants' Woollen Co., Sept. 22, Sept. 20,* 700,000 500,000 with real estate, -
Mount Washington Glass
Co Sept. 24, Sept. 5, 83,000 30,000 with real estate, 4,586
96,216 (
1,379 i
Oct. 14, Sept. 6, 25,000 25,000 - - - -
Mount Hope Iron Co., . Oct. 22, Oct. 4, 200,000 27,678 - - 64,395 6,750«
Montaup Mills, Oct. 27, Oct. 24, 150,000 141,200 12,000 129,200 158,800 95,210
Metacomet Manufg Co.,
.
Oct. 29, Oct. 26, 288,000 70,000 27,000 43,000 193,200 52,732
Milford Gas Light Co., . Nov. 16, Oct. 10, 72,300 13,200 4,200 9,000 25,000 -
Middlesex Co-operative
Boot and Shoe Co., Dec. 12, Nov. 15, 10,000 _ - - 2,643 29,225*
Merrimac Valley Steam-
boat Co., Dec. 21, Oct. 25, 15,000 1,000 - 1,000 - -
North Bridgewater Gas
Light Co., . Jan. 14,
1880.
Dec. 15, 64,000 24,894 2,500 22,394 40,597 -
Deficit. 2 Corporation in liquidation. 3 Steamer " City of Haverhill." * Adjourned.
* Including machinery and omitting " cash." " Including $3,312 sundry reserves.
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$12,786 $10,511 $20,000 $35,952' $87,452 $40,000 $47,452 - - - $87,452
101,956 107,064 - - 395,067 150,000 60,549 $184,518 $33,587 $150,931 395,067
1,304 35 -
.
2,050 4,089 5,000 1,900 - - - 6,900
420,830 868,364 j - 8,295 3,297,489 2,500,000 146,120 651,369 128,639 522,730 3,297,489
- _ - 25 4,900 150 - - - 5,050
252,445 286,831 28,385 967,661 600,000 287,300 80,361 44,361 36,000 967,661
25,894 122,897 - - 211,791 100,000 108,375 - 3,416 - 211,791
6,120 95 - - 44,315 50,000 102 - - 50,102
132 - - - 8,132 8,000 260 -
•
- - 8,260
None, . None, . None, None, . - 26,600 1,400 - - - 28,000
1,861 525 2,319 6,712 5,000 1,534 178 178 - 6,712
- -
-
2 200,000 None,
.
- - - 200,000
- " 15,0003 16,500 15,000 1,500 - - 16,500
79,260 179,593 - 6,861 315,182 100,000 172,013 43,169 43,169 - 315,182
70,110 791,826 - - 1,361,936 700,000 642,566 - 19,370 - 1,361,936
41,569 52,268 1,000 2115 131,013 83,000 48,013 - - - 131,013
- -
- - 25,000 25,000 - - - - 25,000
122,440 108,409 - 9,202 338,874 200,000 53,028 - 85,846 - 338,874
1,610 87,879 - 5,721 395,210? 150,000 202,782 - 42,428 - 395,210
24,478 28,254 - - 315,932 288,000 6,038 21,694 - - 315,932
179 4,515 - 6,089 48,983 72,300 2,278 - - - 74,578
20,865 8,795 - - 32,303 10,000 16,905 5,3989 1,249 837 32,303
- - - 14,500™ 15,500 15,000 500 - - - 15,500
4,897 4,594 - - 74,982 41,800 27,328 - 5,854 - 74,982
« Balatice profit and loss. 6 Schooner " A.
10
J.Miller." 'C
Steamboat.
barged off for depreciation $1-13,022.55.
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New Bedford Gas Light
Co
1881.
Jan. 17,
1881.
Jan. 10, $225,000 $268,308 with real estate, $28,800
Newburyport Gas Co., . Jan. 17, Jan. 12, 80,000 78,500 - with real estate, -
Nashawannuck M'f'gCo., Jan. 18,
1880.
Dec. 21, 300,000 110,000 $27,000 $83,000' $65,000 184,583
Nine Mile Pond Fishing
Co Jan. 21,
1881.
Jan. 3, 1,000 850 850 - _ 150»
Nonotuck Paper Co., Jan. 31, Jan. 22, 70,000 128,062 with real estate, 36,679 41,619
New England Awl and
Needle Co., . Feb. 8,
1880.
Dec. 13, 10,000 - - - 5,000 12,456
New England Publishing
Co Feb. 10,
1881.
Jan. 6, 10,000 - - - - 10,297
New England Telephone
Co. Feb. 11, Jan. 31, 200,000 - - - - -
National Manufg Co., . Feb. 23, Jan. 19, 50,000 - - - 21,314 -
Natick Protective Union, Feb. 24, Jan. 26, 6,000 - - - - 7,948
Naumkeag Steam Cotton
Co., .... Feb. 26, Jan. 19, 1,500,000 1,500,000 - - - -
New England Felt Roof-
ing Co.,.... Feb. 28, Jan. 29, 60,000 13,150 6,000 7,150 1,000 69,459
North Attleborough Gas
Light Co., . Feb. 28,
1880.
Dec. 20, 75,000 15,500 - 15,500 15,000 -
Nonotuck Silk Co., . Mar. 9,
1881.
Jan. 25, 360.000 93,753 with real estate, 43,398 -
New Bedford Copper
Co., .... Mar. 9, Feb. 7, 250,000 50,000
'
- 50,000 226,790
Newell Brothers Manu-
facturing Co., Mar. 10, Feb. 7, 100,000 30,890 16,000 14,890 25,382 149,538
Nantucket Gas Light Co., Mar. 14, Feb. 9, 36,000 2,500 500 2,000 4,000 -
New Bedford and New
York Steamship Co.
(for 1880), . Mar. 24, Mar. 7,g 400,000 Lease in N. Y. valueless _ 5,000
Northampton Indelible
Pencil Co Mar. 28, Feb. 14, 20,000 3,000 1,500 1,500 - 261
National Bell Telephone
Co Mar. 31, Mar. 14, 850,000 _ _ _ - -
New Bedford and New
York Steamship Co., . April 5, Mar. 21, 400,000 Lease in N. Y. valueless - 5,000
Nantucket and Cape Cod
Steamboat Co., April 5, Mar. I," 71,700 7,000 - - - 50,000"
1 And power. 2 Stock. 3 Fishing rights. 4 " N. E. Co. 's stock.'
7 Claim againM the Boston, Clinton, Fitchburg, and New Bedford Railroad disputed.
s Returned as having no liabilities. 10 Due directors for debts paid by them.
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$3,974 $23,017 _ $1,809 $297,108 $225,000 $13,728 $58,380 $14,088 $44,292 $297,108
8,122 2,152 - - 88,774 80,000 616 8,158 with reserves, 88,774
43,987 139,596 - 1,0002 359,583 300,000 57,117 2,466 - - 359,583
None, . - - - 1,000 1,000 None, . - - None, . 1,000
11.44S 30,171 - - 206,360 70,000 136,360 - - - 206,360
1,250 9,356 $1,000 850^ 17,456 9,800 3,488 - - 4,168 17,456
7,664 2,633 - 10,204 20,501 10,000 1,458 9,043 8,833 210 20,501
- - - - None, . 200,0005 - - - - 200,000
44,103 45,792 - - 111,209 50,000 30,574 - 30,635 - 111.209
1,800 6,148 - - 7,948 6,000 - 1,800 148 - 7,948
729,688 218,781 - 276 2,448,745 1,500,000 613,733 335,012 - - 2,448,745
36,942 32,517 - - 83,609 60,000 14,746 - 8,863 - 83,609
13,449 2,312 - - 46,261 68,100 - - - - 68,100
501,261 255,079 - - 893,491 360,000 519,308 14,183 - - 893,491
89,604 137,186 - - 326,790 250,000 100,072 7,500 - - 357,572
87,082 61,757 699 - 205,810 100,000 38,852 66,958 25,832 41,126 205,810
3,506 300 - - 10,306 36,000 - - - - 36,000
7
- - - 5,000 349,100 153,304 8 - - 502,404
61 200 - - 3,261 20,000 - " - - 20,000
- - - - None, . 850.0009 - " - - 850,0009
7
- - 5,000 349,100 156,661io " - - 502,761
7,333 - - - 64,333 71,700 52,687 ~ - - 124,387
6 Sold out to National Bell Telephone Co. 6 By adjournments from March 15, 1880.
8 Claim of Boston, Clinton, Fitchburg, and New Bedford Railroad in dispute.
11 Adjourned. 12 Two steamboats.
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New England Type
Foundry "Co.,
1881.
April 6,
1881.
Mar. 22, $30,000 _ _ _ $3,000 _
New England Glass Co., April 23, Mar. 2, 300,000 $100,000 with real estate, 2,000 -
Newton and Watertown
Gas Light Co., . April 30, Feb. 9, 200,000 46,500 - - 234,298 -
New Bedford, Vineyard,
and Nantucket Steam-
boat Co May 3, Mar. 30, 70,000 . . 100,7872 $35,213
North Adams Gas Light
Co May 10, April 4, 50,000 16,200 - - 5,000 -
Northampton Emery
Wheel Co May 11, April 20, 50,000 None, . None, . None, . 9,260 78,940
New York and Boston
Despatch Express Co., May 23, May 2, 100,000 436 - $436 - 138,660
Northampton Gas Light
Co., .... May 26, May 25, 50,000 43,000 with real estate, -
New Bedford Cordage
Co May 27, Mar. 7, 75,000 25,000 - - 50,000 327,608
North Brookfield Build-
ing Association, . June 9, April 11, 5,600 6,500 $6,500 - 1,000
Newton Paper Co., . June 9, May 12, 24,000 32,900 14,500 18,400 35,600 :
Nantucket Surf Side
Co < . June 14, April 20, 200,000 6,000 6,0035 - - _
Natick Gas Light Co., . June 21, Feb. 8, 20,000 16,500 4,500 12,000 19,043 -
Nonantum Worsted Co., July 15, June 15, 500,000 150,000 - - 203,641 392,293
Nelson Mills, . July 25, July 12, 36,000 36,000 8,000 28,000 - -
Nantasket Beach Hotel
Co. (for 18S0), July 25,
1880.
Dec. 3,« 150,000 225,917 with real estate, - 39,788
North Adams Manufg
Co July 30,
1881.
July 20, 150,000 90,000 - - 67,216 191,589
Northampton Cutlery
Co., .... Aug. 1, July 27, 100,000 65,000 65,000 withland, 30,000 56,568
New England Automatic
Gas Lighting Co., Aug. 4, May 12, 500,000 - , - - -
National Steam Boiler
Co Aug. 15, June 13, 12,000 None, . None, . None, . None, . •
North Attleborough
Union Building Asso-
ciation, .... Aug. 23,
1879.
Mar. 10, 46,500 . . . . -
New Bedford Tool Co., . Aug. 30,
1880.
April 5, 25,3009 None, . None, . None, . None, .
1 Profit and loss.
Adjourned.
2 Steamers.
7 Furniture.
3 And $15,000 additional.
« " Bonds 1889," $85,000.
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$3,200 $9,916 $125 $32,474 $48,715 $30,000 $18,715 _ _ _ $48,715
.25,215 3,715 - 169,0701 300,000 300,000 - " - - 300,000
28,663 9,154 - - 318,615 200,000 57,286 ~ $42,951 $18,378 318,615
22,523 - - 12,690 136,000 70,000 2,974 $63,026 - - 136,000
780 1,500 - - 23,480 50,000 10,000 - - - 60,000
42,478 36,462 - - 88,200 50,000 2,338 35,8623 16,300 4,562 88,200
12,249 126,411 - -
.
139,096< 100,000 3,000 36,096* 18,216 5,280 139,096
11,286 1,480 - 4,000 59,766 50,000 45 9,721 5,721 4,000 59,766
174,444 153,164 - - 402,608 75,000 59,206 268,402 - - 402,608
- -
- - 7,500 5,600 1,500 - - - 7,100
28,437 10,000 - - 106,937 24,000 37,654 - 45,283 - 106,937
- -
- - 6,000 200,000 None, . - - - 200,000
2,425 1,020 - - 38,988 20,000 11,452 - 7,536 - 38,988
71,968 168,617 - 151,708 745,934 500,000 236,363 9,571 - - 745,934
- - -
- 36,000 36,000 - - - - 36,000
9,788 - - 30,0007 265,705 150,000 102,1268 - 13,579 - 265,705
48,463 143,126 - - 348,805 150,000 125,976 72,829 72,829 - 348,805
13,906 41,912 - 750 151,568 100,000 65,740 - - - 165,740
2,500 - 500,000 - 502,500 500,000 2,500 - - - 502,500
1,072 None, . 12,000 - 13,072 12,000 None, . None, . 1,072 None, . 13,072
702 - - - 702 46,500 3,600 - - - 50,100
100 None, . None, None, . 100 25,3000 4,800 None, . - - 30, 100' o
* And $12,600 working capital.
9 " All used up."
6 1,500 acres land, " subject to sales on seashore."
"> Capital added to debts, $4,800 = $30,100.
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Northern Massachusetts
Telephone Co.,
1881.
Sept. 14,
1881.
Aug. 13, $20,000 None, . None, . None, . None, . $15,2001
New Bedford Ice
Co Sept. 22, Feb. 14, 20,000 $10,300 $10,000 $300 - 22,365
National Tuhe Works
Co. Sept. 29, Aug. 3, 1,000,000 400,000 100,000 300,000 $856,639 -
New Hampshire Granite
Co., . Oct. 11, Jan. 11,* 50,000 - - - - -
New England Scale Board
Box Co., Oct. 20, April 25, 12,500 - - - 5,500 -
Newton Chemical Co., . Oct. 22, June 8, None, . 42,300 - - - -
North Andover Mills, Oct. 27, Oct. 18, 100,000 - None, . None, . - -
National Needle Co., Nov. 5, Oct. 12, 100,000 47,000 with real estate, 38,000 41,268
Narragansett Mills,
.
Nov. 12, Oct. 26, 400,000 336,035 30,635 305,400' 259,043 -
Nahant Steamboat Ex-
press Co Nov. 30, Nov. 10, 60,000 - - - 35,0008 -
Nantasket Beach Hotel
Co., .... Dec. 27, Nov. 2, 150,000 261,445 with real estate, - -
Nashawannuck Manufg
Co. (2d return), . Dec. 27, Dec. 20, 300,000 107,438
with real
estate,
107,438 65,000 255,094
Nine Mil6 Pond Fishing
Co. (2d return), . Dec. 27, Dec. 5, 1,000 1,000 850" 150 - -
Old Colony Rivet Co., . Jan. 7,
1880.
Dec. 21, 24,000 500 - 500 12,967 39,936
Onset Bay Grove Asso-
ciation, Feb. 10,
1881.
Jan. 12, 5,000 2,200 1,200 1,000 - -
Old Colony Co-operative
Association, . Feb. 18, Jan. 18, 6,000 4,065 1,400 2,665 185 7,190
O. T. Rogers Granite
Co., .... Mar. 3, Jan. 29, 20,000 14,700 10,000 4,700 2,000 -
Orange Sovereigns of In-
dustry Co-operative
Co., .... Mar. 9, Jan. 3, 1,000 . _ . _ 5,122
Oliver Ames and Sons'
Corporation, Mar. 10, Feb. 7, 400,000 367,805 - - 30,000 627,414
Otis Co Mar. 16, Feb. 8, 800,000 325,000 with real estate, 225,000 -
Otter River Co., Mar. 29, Jan. 18, 20,000 11,000 - - 15,000 30,347
Old Colony Iron Co., May 31, May 25, 260,000 85,000 with real estate, 25,000 426,107
Line, wires, poles, etc., $10,000. Franchise and lease, $5,200. 2 Miscellaneous.
7 Of which $48,412.51 in tenements. 8 Steamer "Nahant " and outfit.
" Fishing rights. i 2 As returned ($943) erroneous. X3 Deficit, $303.49.
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- $200 - $300 $15,700 $15,700 - - - - $15,700
$10,000 2,0002 - 10,3653 32,665 20,000 $12,665 " - - 32,665
927,452 1,043,105 - 37,445 3,264,641 1,000,000 1,491,797 - $772,844 - 3,264,641
-
- - - Xone, . 50,000 4,710 - - - 54,710
-
- - - 5,500 12,500 2,487 - - - 14,987
1,292 - - - 43,592 - - - 43,592 - 43,592
78,281 41,694 - - 119,975 100,000 2,975 $2,000 5 6 104,975
15,012 19,516 $3,000 3,740 126,268 100,000 23,441 2,827 - " 126,268
6,323 56,340 - 1,779 659,520 400,000 72,674 - 96,846 $90,000 659,520
2,653 - - 41,347s 79,000 60,000 19,000 - - - 79,000
8,508 21,866 - - 291,819 150,000 133,496io - 8,323 - 291,819
117,239 137,855 - - 427,532 300,000 114,829 - 12,703 - 427,532
-
- -
- 1,000 1,000 57 - - - 1,057"
6,162 33,774 - - 53,403 24,000 20,525 8,878 - - 53,403
962 - - 2,000 5,162 5,000 - - 162 - 5,162
2,069 5,021 - 100 11,440 4,180 6,708 186 366 - 11,440
3,765 6,035 - - 26,500 20,000 5,500 - 1,000 - 26,500
2,707 1,854 - 561 5,122 1,000 4,004 422 13 - 5,426
325,688 284,783 - 16,943 1,025,219 400,000 555,192 70,027 - - 1,025,219
292,297 154,871 - 8,000 1,006,168 800,000 66,485 - - 138,683" 1,005,168
6,561 23,786 - - 56,347 20,000 18,358 17,989 17,989 - 56,347
170,461 248,544 " 7,102 536,107 260,000 97,836 - 178,271 - 536,107
3 Profit and loss. Should have been held. s $17,000.
9 Profit and loss and depreciation. 10 Of which "bonds $85,000." 6 15,000.
14
"With guaranty and renewals.
$2,000.
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NAME OF CORPO-
RATION.
Old Colony Steamboat
Co., .
Odd Fellows' Hall Asso-
ciation of Needhain,
.
Osborn Mills, .
Oriental Coal Oil Co., .
Oakland Garden Asso'n,
Ocean Mills Co.,
Phenix Cigar Co-opera-
tive Association,
.
Peabody Mills,
Parsons Paper Co., .
Putnam Nail Co., .
Pearl Street Association,
Pearson Cordage Co.,
Parsons and Wells Co., .
Phcenix Cotton M'fgCo.,
Palmer Carpet Co., .
Pioneer Co-operative
Building Society,
.
Pocasset Manufg Co., .
Plymouth Batting Co., .
Phcenix Hall Association,
Pigeon Hill Granite Co.,
Pittsfield Tack Co.,
Pacific Guano Co., .
Plymouth Iron Foundry,
Pittsford Marble Quarry
Co
People's Ice Co.,
Phillips Manufg Co.,
Putnam Machine Co.,
1881.
June 28,
Aug. 2,
Aug. 4,
Aug. 22,
Dec. 27,
Dec. 30,
Jan. 10,
Jan. 17.
Jan. 22,
Jan. 26,
Jan. 28,
Jan. 29,
Feb. 15,
Mar. 9,
Mar. 10,
Mar. 14,
Mar. 26,
Mar. 28,
Mar. 28,
Mar. 31,
Apri 5,
April 27,
May 7,
May 9.
May 9,
May 10,
May 14.
1881.
June 7,
July 4,
April 26,
July 25,
Nov. 15,
Nov. 30,
Jan. 3,
1880.
Dec. 15,
1881.
Jan. 20,
Jan. 10,
Jan. 1,
Jan. 17,
Jan. 18,
Feb. 7,
1880.
Dec. 8,
1881.
Feb. 21,
Feb. 24,
Feb. 24,
Jan. 15,
Feb. 8,
Jan. 19,
Jan. 19,
Feb. 14,
Feb. 17,
April 11,
Mar. 31,
April 13,
°*5
cS
**
$900,000
10,000
500,000
30,000
100,000
300,000
3,500
300,000
60,000
300,000
30,000
90,000
10,000
100,000
50,000
3,200
800,000*
20,000
10,000
30,000
30,000
1,000,000
75,000
50,000
75,000
25,000
160,000
ASSETS.
Real Estate.
$9,000
17,500
234,686
55,871
112,182
376,157
80,000
55,900
32,000
25,000
30,000
3,200
712,595
6,217
10,000
32,040
505,735
15,000
40,000
44,746
$1,500
30,000
46,345
with
8,000
19,900
3,000
400
4,000
1,000
26,240
with
build'gs,
$9,000
16,000
204,686
9,526
real
77,000
21,000
27,000
2,217
9,000
5,800
20,000
44,746
99,988
$15,000
447,794
estate,
215,000
60,000
100,500
63,641
25,000
25,000
576,146
6,520
None, .
3,400
12,951
265,335
5,000
10,000
with mis-
cellan'ous
2,180
73,087
1 Boats. Outstanding." (Paid in $300,000.) s Deficit.
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$532,645 $35,574 - $1,434,90P $2,027,120 $900,000 $729,378 $397,742 $397,742 - $2,027,120
225 - - - 17,725 10,000 7,000 - 725 - 17,725
38,622 128,738 - 363 850,203 500,000 158,692 191,511 146,818 $44,693 850,203
13,814 17,764 _ 32,941 148,576 30,000 31,748 86,828 66,772 20,056 148,576
2,400
1
- - 114,582 100,000 13,200 - 1,382 - 114,582
182,947 244,369 - 2,681 806,154 300,000 470,362 16,031 19,761 - 806,154
4,273 2,726 - 362 7,361 3,500 3,859 - - - 7,359
20,027 37,149 - 3,966 361,142 384,8002 192,507 - - - 377,307
120,855 104,077 - - 681,631 60,000 20,590 - 451,041 150,000 681,631
65,981 116,981 $100,000 1,585 465,047 300,000 103,014 62,033 20,732 41,301 465,047
873 - 56,773 30,000 41,400 - - - 71,400
24,570 38,155 - 1,950 160,316 67,760 90,011 - 2,545 - 160,316
3,196 5,600 - 3,2043 12,000 10,000 2,000 - - - 12,000
- - - - 51,000 100,000 102,845 - - - 202,845
1,667 90,595 None, - 147,252 50,000 88,531 8,721 8,721 - 147,252
- -
- - 3,200 3,200' - - - - 3,200
159,238 211,549 " 37,095 1,696,623 800,000 701,730 194,893 - - 1,696,623
1,016 7,445 - 21,198 20,000 4,078 - 5 - 24,078
1,012 None, . None, None,
. 11,012 10,000 None, . - None, . None, . 10,000
5,647 3,283 None, 24,489 74,659 30,000 36,693 8,266 - - 74,959
7,696 32,294 - - 52,941 30,000 22,240 - 701 - 52,941
128,907 i 875,812 - 7,495 1,783,284 1,000,000 390,233 393,051 - - 1,783,284
4,055 3,603 - 5,000 32,658 75,000 13,700 - - - 88,700
- - 50.000 50,000 31,220 _ - - 81,220
12,745 - 40,172e 97,663 i 75,000 13,579 - 9,084 - 97,663
23,789 19,216 - - 45,185 25,000 2,275 17,910 - - 45,185
120,594 199,739 " 540 493,948 160,000 14,416 319,532 - - 493,948
* Returned, " 11,610 shares.' s Deficit, $2,879.70. Including machinery.
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Paul \Vhitin Manufactur-
ing Co.,
1881.
May 23,
1881.
Jan. 20, $200,000 $80,738 $25,233 $55,505 $70,000 $133,243
Post Publishing Co., May 23, May 18, 110,000 - - - 22,491 67,439
Potomska Co-operative
Association,
.
June 1, Feb. 14, 1,000 - - - - -
Plymouth Mills, June 8, May 7, 46,000 20,000 - - 14,097 49,377
Pettingell Chimney Cap
Co., .... June 9, June 1, 10,000 - - - - -
Presbrey Stove Lining
Co., .... June 18, May 11, 28,000 24,000 - - 6,000 34,232
Pranker Manufacturing
Co., .... July 1, May 10, 30,000 None, . None, . None. . None, . -
Pioneer Telephone Co., . July 2, May 4, 2 3,600 - - - 5,2433 -
Phoenix Manuf'g Co., July 7, June 27, 30,000 10,000 with real
estate,
10,000 5,000 -
Plymouth Woollen and
Cotton Factory Co., July 15, June 1, 50,000 10,000 2,000 8,000 10,000 -
Potomska Mills Corpora-
tion Aug. 6, June 30, 900,000 642,489 with real estate, 699,026 378,027
Pacific Mills, . Aug. 8, July 13, 2,500,000 628,996 - - 375,000 4,343,512
Parker Mills, . Aug. 15, June 27, 200,000 100,000 with real estate, 202,966
Pemherton Co., Aug. 15, July 26, 450,000 275,000 with real estate, 231,250 -
Pairpoint Manufacturing
Co Aug. 15, June 21, 50,000 22,223 2,223 20,000 21,005 65,896
Peet Valve Co., Aug. 22, May 25, 150,000 - - - 21,042 -
Plymouth Cordage Co., . Oct. 7, Sept. 13, 200,000 188,086 with real estate, 174,640 -
Park Mills, Oct. 10, June 22, 25,000 21,043 with real estate, 6,113 13,778
Plymouth Gas Light Co., Oct. 22, July 13, 40,000 40,665 with real estate, -
Pomeroy Iron Co., . Nov. 14, Oct. 4, 50,000 - - - - -
Page Paper Co., Nov. 18, Oct. 13, 50,000 19,500 - - 20,000 35,234
Potter Ore Bed Co., . Nov. 19, Oct. 29,6 25,000 650 - 650 3,617 -
Pemigewasset and Saco
Land and Lumber
Co., .... Dec. 5, Dec. 2, fi 21,600 7,000 . _ _ _
Porter Needle Co., . Dec. 19, Nov. 2, 100,000 - - - 50,264 69,192
Phelps Publishing Co., . Dec. 27, Dec. 3, 12,000 - - - 5,000 10,015
Quequechan Mills, . Mar. 17, Jan. 26, 60,000 25,000 with real estate, 45,241 30,036
As returned $2,301.88 erroneous, should be $2,355.78. 2 Should have been held. Telephone line
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$12,213 $121,030 $283,981 $200,000 $76,338 $276,338
17,439 9,562 - $50,000 99,492 110,000 2,708 - - 112,708
955 1,374 - - 2,329 1,000 1,302 - $27
.
$27 2,3561
23,283 26,094 - - 83,474 46,000 5,000 - 32,474 - 83,474
600 4,300 $5,700 - 10,600 10,000 400 - 200 - 10,600
19,122 12,610 - 2,500 64,232 28,000 25,174 $11,058 - - 64,232
5,827 223,150 - - 228,977 30,000 181,039 15,097 2,841 - 228,977
813 - - - 6,056 3,600 1,421 - 1,035 - 6,056
8,856 33,359 - - 57,215 30,000 24,993 2,222 - - 57,215
2,804 8,995 112 - 31,911 50,000 24J241 - - - 74,241
19,804 358,223 - - 1,719,542 900,000 763,945 - 55,597 - 1,719,542
791,293 3,532,219 - 20,000 5,347,508 2,500,000 1,073,349 1,774,159 - - 5,347,508
200,204 2,762 - 118,2074 421,173 200,000 221,173 - - - 421,173
123,477 416,705 - - 1,046,432 450,000 126,667 469,765 with reserves, 1,046,432
17,664 46,745 195 1,292 109,124 50,000 59,124 - - - 109,124
14,894 40,214 - 4,650 80,800 150,000 102,308 - - - 252,308
185,208 285,682 - 30,631 864,247 200,000 193,699 - 470,548 - 864,247
7,529 6,249 - - 40,934 25,000 15,934 - - - 40,934
1,785 - - - 42,450 40,000 384 - 2,066 - 42,450
24,683 104,582 - 705 129,970 50,000 89,966 - 6 - 139,966
20,225 15,009 - - 74,734 50,000 24,683 51 51 - 74,734
354 1,168 - 10,000' 15,789 25,000 527 - 8 - 25,527
-
-
- - 7,000 21,600 - - - - 21,600
7,761 25,439 15,000 20,992 119,456 100,000 19,456 - - - 119,456
2,801 396 - 6,818 15,015 12,000 3,015 - - - 15,015
2,437 26,319 - 1,280 100,277 60,000 27,178 - 13,099 100,277
* Profit and loss. « Deficit, $9,995.93. By adjournment. 7 Iron oro rights. 8 Deficit, $9,738.01.
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Richmond Iron Works
(for 1880), .
1881.
Jan. 21,
1880.
July 16, $54,000 $188,700' _ _ $23,000 _
Richardson Manufg Co., Jan. 28,
188
Jan.
L.
5, 100,000 1,000 - $1,000 7,511 -
Riverside Co-operative
Asso'n of Maynard, Feb. 11, Jan. 10, 1,500 - - - - -
Rohinson Iron Co.,
.
Feb. 11, Feb. 3, 100,000 38,335 with real estate, 38,624 $99,770
Roxbury Gas Light Co., Feb. 19, Feb. 7, 600,000 687,000 with real estate, 79,054
Riverside Paper Co., Mar. 1, Jan. 27, 150,000 107,813 $9,000 98,813 53,000 -
Register Co-operative
Printing Co., Mar. 1, Jan. 29, 3,000 - - - 1,500 110
Rockport Granite Co. of
Massachusetts, Mar. 7, Jan. 24, 200,000 85,000 - - 25,637 -
Robeson Mills, Mar. 7, Feb. 7, 260,000 - - - 429,573 81,734
Real Estate and Building
Co Mar. 9, Jan. 10, 200,100 109,924 - - - 75
Riverside Collar Co., Mar. 11, Jan. IS, 250,000 45,000 - - 25,000 -
Revere House, Proprie-
tors of the, . Mar. 11, Mar. 8, 160,000 225,000 130,000 95,000 - 50,142
Robbins Anchor Tripper
Co., .... Mar. 17, Feb. 5, 5,000 - - - - -
Republican Co., The, April 6, Jan. 31, 30,000 - - - 23,750 -
Revere Copper Co., April 22, Jan. 3, 300,000 75,000 with real estate, 323,000
Rodney Hunt MachineCo., April 22, Jan. 4, 75,000 12,000 - - 16,275 90,907
Roxbury Central Wharf,
Proprietors of, May 6, May 2, 15,200 50,000 - - - -
Russell Mills, . May 10, May 4, 125,000 125,000 with real estate, -
Rice and Griffin Manuf'g
Co., .... May 16, Feb. 5, 55,000 43,000 - - 11,988 -
Reading Lyceum Hall
Association, . May 19, May 2, 13,480 16,000 - - - -
Riverside Manuf'g Co., . May 21, Mar. 18, 100,000 14,545 - - - -
Renfrew Manufg Co., . May 23, Feb. 7, 500,000 325,000 with real estate, 300,000 -
Russell Paper Co., . June 6, May 14, 200,000 103,703 21,703 82,000 47,000 339,907
Remington Sewing Ma-
chine Co. of North
America, July 15, Mar. 2,* 30,000 None, . . _ _ None, .
Robeson Building Ass'n, July 16, May 14, 18,000 18,000 with real estate, None, . -
1 And "lands Vermont," $51,300. 9 Error; should be $765,514.
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$61,576 $21,000 - $294,276 $54,000 $65,975 - $174,301 - $294,276
108,106 39,841 " $453 156,911 100.000 17,732 $39,179 with reserves, 156,911
196 3,472 - 3,668 1,500 1,255 - 646 $267 3,668
32,392 67,378 " - 176,729 100,000 18,520 - 58,209 - 176,729
56,849 22,205 " - 766,054 600,000 1,390 164,124 with reserves, 766,054*
43,079 56,765 " - 260,657 150,000 63,782 - - 46,875 260,657
- - " - 1,610 3,000 50 - - - 3,050
38,268 2,702 - 37,900 189,507 200,000 3,900 - - - 203,900
3,050 78,684 - - 511.307 260,000 168,473 - 82,834 - 511,307
15,747 - - 94,6323 220,378 200,100 20,278 - - - 220,378
33,577 65,279 $250,000 - 418,856 250,000 54,041 - 114,815 - 418,856
24,600 - - 25,542 275,142
,
160,000 - - - 160,000
251 120 5,000 - 5,371 5,000 107 250 14 - 5,371
19,498 1,015 - 5,283 49,546 30,000 7,745 - 11,801 - 49,546
157,771 165,229 - - 398,000 300,000 80,000 - 18,000 - 398,000
66,907 24,000 - 9,027 128,209 75,000 32,263 20,946 - - 128,209
- - - 50,000 15,200 13,982 - - - 29,182
45,037 56,140 None, None, . 226,177 125,000 39,194 None, . 59,983 2,000 226,177
15,082 10,244 - - 80,314 53,700 49,955 - - - 103,655
- - - - 16,000 13,480 2,270 - - - 15,750
-
-
- - 14,545 14,545 - - - - 14,545
176,089 238,327 - 19,723 1,059,139 500,000 450,000 109,139 9,139 100,000 1,059,139
142,293 187,614 - 10,000 490,610 200,000 271,849 18,761 - - 490,610
- - - - None, . 70,900 3,000 - - - 73,900
- - - - 18,000 18,000 None, . - - - 18,000
1 Balance profit and loss. 4 Should have been held.
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Roaring Brook Coal Co.,
1881.
July 22,
1881.
April 6, $200,000 _ _ _ $15,000 _
Richmond Iron Works, . Aug. 4, July 6, 54,000 $185,700 - - 29,000 -
Rogers Upright Piano
Co., .... Aug. 10, May 4, 50,000 - - - - -
Roxbury Carpet Co., Sept. 16, July 9, 43,400 122,492 with real estate, $766,327
Rice, Barton and Fales
Machine and Iron Co., Oct. 4, Aug. 1, 150,000 97,600 - _ 54,700 140,472
Rayer and Lincoln Seam-
ing Machine Co., . Oct. 11, June 6, 50,000 - _ _ _ -
Rosicrucian Spring Co., . Oct. 14, June l, 2 3,000 None, . - - None, . None, .
Rubber Step Manufg Co., Nov. 1, June 4, 10,000 - - - 8,325 20,178
Rollstone Machine Wrks, Nov. 30, Feb. 15, 24,000 - - - - -
Rotary Heel Manufg Co., Nov. 30,
1880.
Nov. 7, 5 25,000 - _ _ 500 _
Richard Borden Manufg
Co., .... Dec. 10,
1881.
Nov. 8, 800,000 792,077 $393,135" $398,9428 399,595 140,783
Star Mills, Jan. 14, Jan. 4, 150,000 90,201 - - 66,767 -
Stonehara Co-operative
Shoe Co., Jan. 17,
1880.
Dec. 14, 15,000 5,500 _ 5,500 2,796 .
Springfield Gas Light Co., Feb. 2,
1881.
Jan. 24, 500,000 472,180 with real estate, -
Stirling Mills, . Feb. 4, Jan. 19, 100,000 30,000 Leased, 30,000 50,000 -
Sutton Cranberry Co., . Feb. 5, Jan. 31, 20,000 5,000 - - - -
Springfield Weaving Co., Feb. 7,
1880.
Dec. 20, 30,000 None, . None, . None, . 21,644 14,657
Springfield Collar Co., . Feb. 9,
1881.
Jan. 8, 40,000 25,000 - 25,000 16,400 -
Smith and Anthony
Stove Co., Feb. 9, Jan. 19, 100,000 20,000 with real estate, 5,000 169,731
Silver Lake Co., Feb. 18, Jan. 19, 75,000 35,000 with real estate, 10,000 153,499
Sovereigns' Co-operative
Association of Worces-
ter, .... Feb. 18, Jan. 20, 2,500 _ . . . 2,935
Somerset Co-operative
Foundry Co., Feb. 21, Jan. 10, 30,000 14,820 - _ - -
Springfield Foundry Co., Feb. 21, Jan. 18, 10,000 6,800 1,632 5,168 4,194 3,461
Security Safe Deposit Co., Feb. 26, Jan. 13, 200,000 None, . None, . None, . None, . 175,0001*
1 Profit and loss. 2 Should have been held.
5 Not held. e Deficit, $23,900 = $1,500. " And tenements.
in Including bills payable and mortgage. n 5,000 shares, 2,000 of which are half paid.
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$3,341 _ _ $20,000 $38,341 $200,000 $7,992 - _ _ $207,992
103,625 $82,196 - - 400,521 54,000 101,761 - $244,760 - 400,521
3,775 - $35,000 30,936* 69,711 50,000 19,711 - - - 69,711
446,804 208,776
with
miscel's 110,747 888,819 43,400 83,724 $761,695 with reserves, 888,819
129,374 9,500 1,598 - 292,772 150,000 94,716 48,056 26,500 $21,556 292,772
165 - 100 100 365 50,000 87 - - - 50,087
-
"None, . None, None, . None, . 3 None, .3 None, . None, . None, . None, . None
7,009 2,353 10,816 1,985 30,488 10,000 20,488 - - - 30,488
6,120* - - - 6,120 24,000 3,163 - - - 27,163
- - 100,000 - 1,500 25,000 400 - 6 - 25,400
50,018 90,765 - - 1,332,455 800,000 183,481 348,974 - - 1,332,455
8,035 137,170 - - 302,173 150,000 129,361 - 22,812 - 302,173
19,010 10,100 - - 37,406 14,5009 17,990io - 4,390 526 37,406
27,951 8,650' None, None, . 508,781 400,000" 1,769 - 109,378 None, . 511,147
9,108 81,840 - - 170,948 100,000 40,000 30,948 with reserves, 170,948
- - 15,00012 20,000 20,000 - - - - 20,000
3,029 11,518 - 110 36,301 30,000 3,880 - 2,421 - 36,301
12,402 14,233 4,000 2,957 74,992 40,000 34,992 - - - 74,992
78,033 87,198 - 4,501 194,731 100,000 80,261 14,470 - - 194,731
70,916 82,583 - - 198,499 75,000 15,336 108,163 91,326 16,837 198,499
591 2,344 - 873 3,808 1,765 1,739 4 140 160 3,808
28,228 11,166 - 8,788 63,002 30,000 8,425 16,524 8,053 - 63,002
1,968 1,493 - - 14,455 10,000 1,416 3,039 539 2,500 14,455
None, . None, . None, 25,000" 200,000 200,000 - - - - 200,000
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Shove Mills, .
1881.
Feb. 26,
1881.
Feb. 3, $550,000 $402,897 with real estate, $300,000 $112,227
Smith Paper Co., . Feb. 26, Jan. 26, 250,000 145,000 $55,000 $90,000 125,000 270,461
Stevens Linen Works, . Feb. 26, Jan. 25, 800,000 182,035 with real estate, 61,000 567,330
Slade Mills, . Feb. 28, Jan. 25, 550,000 472,923 97,917 375,006 333,826 161,127
South Boston Gas Light
Co Feb. 28, Jan. 25, 440,000 278,533 108,533 170,000 191,927 34,596
S. Blackinton Woolen
Co Feb. 28, Jan. 26, 250,000 153,720 - - 84,784 234,477
Standard Measuring Ma-
chine Co., Feb. 28, Feb. 5, 8,000 - - - - -
Salem and South Danvers
Oil Co Mar. 1, Jan. 19, 48,000 8,400 2,500 5,900 5,500 32,383
Southworth Co., Mar. 3, Jan. 19, 40,000 67,436 5,000 62,436 47,537 -
Salem Gas Light Co., Mar. 9, Feb. 14, 300,000 130,200 39,400 90,800 156,800 -
Southern Massachusetts
Telephone Co., Mar. 16, Feb. 8, 60,000 - - - 32,501 -
Smith American Organ
Co., .... Mar. 18, Jan. 29, 250,000 37,668 - - 26,442 -
Stafford Mills., Mar. 21, Jan. 25, 550,000 256,673 41,043 215,630 356,278 220,037
Simpson's Patent Dry
Dock Co., Mar. 21, Feb. 24, 350,000 109,200 with real estate, 240,800 -
Standard Sugar Refinery, Mar. 23, Jan. 25, 1,000,000 350,000 with real estate, 150,000 -
Salem Lead Co., Mar. 23, Mar. 2, 150,000 20,640 - 20,640 19,360 161,391
Sovereigns' Co-operative
Association of Web-
ster, Mass Mar. 26, Jan. 11, 5,000 . . .
South Hadley Woolen
Co., .... April 1, Jan. 29, 15,000 5,500 2,500 3,000 10,000 .
S. A. Woods Machine
Co., .... April 4, Feb. 14, 300,000 23,750 7,462 16,288 29,189 244,124
Salem and Magnolia
Steamboat Co., April 4, Mar. 19, 5,000 - - - - -
Swain Turbine and Man-
ufacturing Co., April 15, Feb. 8, 125,000 - - - 5,198 -
Springfield Telephone
Co., .... April 22, Mar. 7. 30,000 - - - - -
Sewall and Day Cordage
C©., .... April 26, Feb. 21, 600,000 225,000 225,000 100,000 -
1 Premium on sales of stock. 2 Of which $13,685.22 is " balance profit and loss."
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$52,500 $59,727 _ _ $815,124 $550,000 $142,590 $122,534 _ _ $815,124
113,011 125,725 - $31,725 540,461 250,000 80,461 210,000 - - 540,461
138,215 429,115 - 1,000 810,365 700,000 628,000 - - - 1,328,000
24,843 136,284 - - 967,876 550,000 246,500 171,376 $171,376 - 967,876
17,850 16,246 None, 500 505,056 440,000 56,374 8,682 4,282 $4,400 505,056
18,884 215,593 - - 472,981 250,000 180,154 42,827 42,827 - 472,931
- 900 $8,000 - 8,900 8,000 3,268 - - - 11,268
27,608 4,188 - 587 46,283 48,000 1,898 - - - 49,898
61,104 19,692 - - 195,769 40,000 25,815 30,000 47,041 52,913 195,769
9,395 15,636 - 24,478 336,509 300,000 255 - 36,254 - 336,509
2,475 - - 22,000 56,976 45,000 3,414 3,367 5.195 1 - 56,976
316,291 79,252 - - 459,653 250,000 166,418 43,235 - - 459,653
46,602 153,350 - 20,0852 832,988 550,000 90,488 192,500 - 192,500 832,988
9,395 - - - 359,395 350,000 - - 9,395 - 359,395
686,367 515,710 - - 1,702,077 1,000,000 259,547 - 442,530 - 1,702,077
66,051 95,340 - - 201,391 150,000 21,400 - 8,420 21,571 201,393
1,778 3,388 - - 5,166 2,760 801 808 647 150 5,666
986 500 - - 16,986 15,000 1,274 - 712 - 16,986
166,211 43,185 20,000 14,728 297,063 300,000 28,549 - - - 328,549
- -
- - None, . 5,000 350 - - - 5,350
40,318 129,028 77,409 9,6643 261,617 125,000 136,617 - - - 261,617
2,163 28,061 - 46* 30,270 30,000 270 - - - 30,270
165,143 293,007 - - 783,150 600,000 148,843 - 34,307 - 783,150
8 Balance. « Deficit.
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Spencer Wire Co., .
1881.
May 6,
1881.
April 26, $100,000 $50,000 with rea' estate, $15,000 $151,522
Sawyer Spindle Co., May 9, April 23, 200,000 None, . None, . None, . 1,212 198,788
Springfield Printing Co., May 11, Mar. 7, 200,000 - - - 106,585 -
Springfield Silk Co., May 26, Feb. 28, 100,000 - - - 18,554 -
Skillings, "Whitney's and
Barnes Lumber Co., . June 2, May 17, 250,000 _ _ _ 20,000 1,073,489
Setcomb Oil ManufgCo., June 6, May 4, 35,000 7,000 - - 3,000 -
Sanford Steamship Co., . June 7, Feb. 8, 500,000 135,000 - - 415,0002 -
Salisbury Beach Plank
Road Co., June 10, May 14, 10,000 1,000 $700 $300 - 4,500
Shepard and Morse Lum-
ber Co June 24, May 25, 250,000 35,360 - - 10,732 592,048
South Sudbury Manu-
facturing Co., June 25, June 4, 5,000 1,900 400 1,500 1,198 -
South Athol Manuf'g Co., June 29, Jan. 18, 22,000 5,000 200 4,800 10,000 -
South Shore Steamship
Co., .... June 29, June 15, 10,000 75 - 75 15,000s -
Stockbridge Iron Co., June 30, June 6,4 125,000 31,600 24,000 7,600 - 3,411
Swift River Co., July 15, May 3, 37,000 19,316 with real estate, 31,086 -
Stoneham Co-operative
Union, .... Aug. 1, Feb. 3, 3,320 800 - 800 - -
Standard Yarn Co., Aug. 1, June 16, 32,000 - - - 40,679 19,289
S. Harris and Sons Manu-
facturing Co., Aug. 11, July 25, 60,000 15,000 10,000 5,000 2,500 -
Southern Berkshire
Cheese Co., . Aug. 12, Jan. 3, 3,600 700 - 700 350 -
Somerset Iron Co., . Aug. 12, June 27, 100,000 46,462 - - 92,924 43,862
Strange's Cylinder Saw
and Machine Co., . Aug. 22, June 1, 15,000 7,500 with real estate, 2,000 -
Salem Laboratory Co., . Aug. 27, July 27, 150,000 65,000 15,000 50,000 45,652 36,275
Somerset Potters "Works, Sept. 9, Jan. 3, 19,700 20,000 with real
and
estate
engine, 2,000
-
Saunders Cotton Mills, . Sept. 9, May 10, 175,000 100,000 25,000 75,000 35,000 -
Saxonville Mills, Sept. 16, July 9, 85,600 244,985 with real estate, - 1,096,274
Suffolk Coal Co., . Sept. 20, Mar. 1, 400,000 434,300 400,000c 34,300 23,840 -
Smith and Dove Manu-
facturing Co., Oct. 7, Sept. 16, 500,000 90,000 - - 91,000 619,168
Of which $69,912 is profit and loss, and $27,436 is suspense account. 2 Steamers and franchises.
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$43,668 $107,854 _ _ $216,522 $100,000 $54,096 $62,426 _ _ $216,522
63,000 75,662 $60,126 -' 200,000 200,000 - - " - 200,000
31,969 24,659 - - 163,213 200,000 80,107 - " - 280,107
20,692 54,603 7,976 $97,3481 199,173 100,000 99,173 - " - 199,173
514,992 503,649 - 54,848 1,093,489 250,000 625,493 - $217,996 - 1,093,489
500 - - - 10,500 35,000 Xone, . Xone, . - - 35,000
19,475 - - - 569,475 500,000 29,054 - 40,421 - 569,475
plank road, - - 5,500 10,000 499 - - - 10,499
177,468 407,046 - 7,534 638,140 250,000 238,612 149,528 - - 638,140
1,828 - - - 4,926 5,000 2,554 - - - 7,554
661 800 - - 16,461 22,000 15,000 - - - 37,000
3,407 - - - 18,482 10,000 16,158 - - - 26,158
3,411 - - - 35,011 125,000 100,163 - - - 225,163
134,784 176,47S - - 361,664 37,000 91,022 - - $15,000 143,022
1,450 2,927 - 1,275 6,452 3,320 3,021 - Ill - 6,452
7,471 11,818 - - 59,968 32,000 29,251 - - - 61,251
5,224 23,000 - - 45,724 60,000 24,426 - - - 84,426
- -
-
- 1,050 3,600 - - - - 3,600
1,826 4,620 - 37,416 183,248 100,000 83,248 - - - 183,248
6,079 4,157 175 - 19,911 15,000 4,400 - 511 - 19,911
10,930 25,345 - - 146,927 150,000 851 - 5 - 150,851
3,730 5,545 - 2,732 34,007 19,700 14,307 - - - 34,007
14,190 16,108 - 2,000 167,298 175,000 131,869 - - - 306,869
508,477 447,268
with
miscall. 140,529 1,341.259 85,600 4,912 1,250,747 with reserves, 1,341,259
- 5,732 " Lease,
see K. E. 463,872 400,000 10,237 53,635 with reserves, 463,872
94,414 515,448 9,306 800,168 500,000 217,800 82,368 " - 800,168
3 Steamer. * Adjourned. e Dr., $3,923.79. 6 Lease.
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Simonds Manufg Co., .
1881.
Oct. 7,
1881.
Sept. 5, $120,000 $55,082 _ $55,082 $66,589 _
Sheffield China Clay Co., Oct. 28, Oct. 5, 25,000 18,300 $11,800 6,500 3,500 $7,797
Springfield Glazed Paper
Co., .... Oct. 31, July 12, 20,000 _ _ - 12,741 50,537
South Reading Ice Co., . Nov. 30, Oct. 10, 30,000 3,000 - - - -
Shaw Stocking Co., Dec. 5, May 10,2 240,000 45,748 22,199 23,549 57,187 192,941
Sagamore Manufg Co., . Dec. 6, Oct. 26, 750,000 230,000 40,000 190,000 300,000 154,813
South Boston Iron Co., . Dec. 19, July 18, 100,000 1,035,514 829,714 205,800 140,000 375,660
Troy Cotton and Woolen
Manufactory, Feb. 4, Feb. 1, 300,000 422,0883 with real estate, 270,000 164,762
Taunton Cotton and Ma-
chine Co Feb. 19,
1880.
Oct. 27, 55,500 25,488 with real estate, 3,929 -
Taher Organ Co., . Feb. 26,
1881.
Jan. 17, 15,000 400 - 400 1,800 -
Tudor Co., Mar. 1, Feb. 9, 600,000* 337,077 - - 30,000 131,455
Tunyoap Manufg Co., . Mar. 12, Jan. 10, 30,000 None, . - - None, . -
Thorndike Co., Mar. 16, Feb. 8, 450,000 85,000 with real estate, 90,000 -
Taunton Brick Co.,
.
Mar. 21, Feb. 12, 75,000 43,543 27,543 16,000 23,418 50,075
Taunton Crucible Co., . Mar. 21, Feb. 24, 35,000 15,000 - - 5,475 -
Taylor and Farley Organ
Co Mar. 22, Jan. 20, 150,000 56,248 with real estate, 15,753 -
Trumbull Granite Co., . April 1, Jan. 11, 17,500 14,000 - - 3,500 -
Tremont and Suffolk
Mills April 6, Mar. 29, 1,200,000 550,000 - - 650,000 1,332,582
Thayer and Judd Paraf-
fine Corporation, . May 7, Jan. 11, 300,000 37,000 20,000 17,000 44,000 -
Tucker Manuf'g Co., May 11, Mar. 29, 100,000 - - - 3,000 32,387
Tyer Rubber Co., . May 12, April 11, 25,000 8,500 - - 9,570 36,021
Taunton Locomotive
Manufacturing Co., June 2, May 25, 218,500 57,145 - - 58,696 -
Turner's Falls Paper Co., June 14, May 11, 80,000 93,730 - - 30,198 25,155
Taunton Oil Cloth Co., . June 24, June 21, 25,000 1,250 - - 1,250 57,824
Taunton Copper Manufg
Co., .... June 27, May 25, 450,000 160,626 160,626 withlands,&c. 80,000 593,031
Turner's Falls Lumber
Co., .... July 2, May 26, 85,000 32,000 with real estate, 8,000 -
1 Of which $20,644.48 is a reserve only. 2 Adjourned.
6 And guaranty. 7 Profit and loss.
s Outside of mill, $222,
8 Deficit, $48,904.51.
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$86,100 $87,632 _ _ $295,403 $120,000 $115,809 $27,157 $32,437 _ $295,403
47 6,500 - $1,250 29,597 25,000 2,952 1,645 - - 29,597
20,501 29,536 $500 7,138 70,416 20,000 25,830 24,586i 20,645i $3,941 70,416
59 - - - 3,059 30,000 103 - - - 30,103
25,729 48,162 119,050 5,091 300,967 240,000 31,186 29,781 29,781 - 300,967
96,412 55,601 - 2,800 684,813 560,175 11,463 113,175 - - 684,813
152,664 206,996 16,000 13,500 1,564,674 100,000 1,115,744 348,930 - - 1,564,674
55,387 109,375 - - 856,850 300,000 55,000 501,850 - - 856,850
1,023 - - 25,060 55,500 55,500 None, . - - - 55,500
29,247 10,084 - 200 41,731 15,000 21,230 - 3,001 2,500 41,731
35,955 95,500 - - 498,532 444,000* Xone,
.
54,532 - - 498,532
402 222 - 9,3765 10,000 10,000 - - - - 10,000
300,496 69,181 - - 544,677 450,000 10,802 - - 83,8756 544,677
24,238 14,082 -
10,899'
11,755 }
127,936 75,000 52,936 - - - 127,936
4,500 16,693 - - 41,668 35,000 55,574 - 8 - 90,574
93,645 40,000 10,000 10,000 225,646 150,000 75,461 - 185 - 225,646
- 3,094 - - 20,594 17,500 4,989 - - - 22,489
305,549 1,027,033 - - 2,532,582 1,200,000 986,428 346,154 310,342 35,812 2,532,582
28,199 88,594 100,000 100,000 397,793 300,000 76,125 21,668 - - 397,793
12,387 20,000 - - 35,387 100,000 19,308 - - - 119,308
14,593 19,826 1,602 - 54,091 25,000 2,932 26,159 26,159 - 54,091
22,558 74,705 - 19,000 232,104 218,500 10,813 2,791 - - 232,104
8,839 16,316 - - 149,083 80,000 59,031 10,052 - - 149,083
43,482 14,342 - - 60,324 25,000 6,555 28,769 8,261 20,508 60,324
201,332 366,560 - 25,139 833,657 450,000 243,973 - 139,684 - 833,657
9,328 9,255 - 23,796 82,379 85,000 5,944 - 9 - 90,944
* $156,000 of capital returned to stockholders.
9 Deduct balance profit and loss, $3,565
5 Balance profit and loss.
$82,379.
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Traveller Newspaper
Association, .
1881.
July 7,
1881.
June 27, $88,000 _ None, . None, . $15,000 _
Taunton Tack Co., . July 15, July 14, 120,000 $28,000 - - 22,000 $170,303
Taunton Gas Light Co., July 29, July 18, 80,000 25,000 - $25,000 35,000 52,087
Turner's Falls Co., . July 29, May 11, 300,000 366,139 with real estate, 1,169 76,368
Taunton Iron Works Co., Aug. 3, June 22, 67,500 15,000 $5,000 10,000 20,000 83,325
Terry Clock Co., . Aug. 3, July 26, 22,500 - - - 6,606 -
Tremont Nail Co., . Aug. U, July 30, 100,000 8,000 with r?al estate, 140,151
Tecuraseh Mills, Nov. 12, Oct. 25, 500,000 274,509 74,509' 200,000 432,339 121,718
Tucum Manufg Co., Dec. 6, Sept. 5, 35,000 - - - 19,256 -
Union Co. (Credited to
1879), .... Jan. 18,
1880.
Nov. 27, 5,840 7,527 with real estate, - 9,447
Union Water Meter Co., Feb. 9,
1881.
Jan. 15, 75,000 34,000 - _ 18,078 73,843
Union Belt Co., Mar. 2, Jan. 20, 24,000 None, . - - 8,700 32,074
Union Glass Co., . Mar. 16, Feb. 9, 50,000 15,000 with real estate, 1,000 55,801
United States Metallic
Packing Co., Mar. 28, Feb. 2, 50,000 - - - 3,254 -
United States and For-
eign Salamander Felt-
ing Co. (New England
Branch), Mar. 29, Feb. 12, 5,000 4,000
Union Stone Co., Mar. 31, Feb. 23, 150,000 29,036 - - 55,711 187,577
Union Paper Manufac-
turing Co April 5, Feb. 25, 200,000 146,198 15,000 131,198 100,000 140,820
United Neighbors' Co-
operative Store, . May 10, April 6, 1,000 - - - -
United States Street
Lighting Co., June 7, Feb. 2, 50,000 - - - - -
Union Ice Co June 23, June 10, 60,000 55,731 10,090 45,641 - 11,953
Uxbridge Cotton Mills, . July 9, May 10, 125,000 50,575 13,275 37,300 40,000 -
United States Cord Co., . Aug. 12, July 7, 40,000 - - - 5,000 34,820
Union Comb Co., . Aug. 17, Jan. 22, 28,000 21,800 with real estate, 11,699 -
United States Ventila-
tion Co Aug. 31, Aug. 29,7 60,000 - _ - _ -
Union and Bay State
Manufacturing Co., Nov. 2, Aug. 2, 500,000 174,250 22,300 151,950 98,258 594,503
1 With tenements. 2 Loss.
Adjourned.
a Of which $4,000 is mortgage,
s Balance profit and loss.
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$20,000 $5,000 _ _ $40,000 $88,000 Xone, . _ _ _ $88,000
26,389 143,464 - $450 220,303 120,000 $72,793 - $27,510 - 220,303
48,248 3,839 - - 112,087 80,000 754 $31,333 11,521 $19,812 112,087
70,450 1,982 - 3,936 443,676 300,000 77,584 - 66,092 - 443,676
23,783 59,542 - - 118,325 67,500 49,308 1,517 1,517 - 118,325
8,742 29,182 - - 44,530 22,500 21,493 537 537 - 44,530
83,678 56,473 - - 148,151 100,000 - - 48,151 - 148,151
36,590 77,828 - 7,300 828,566 500,000 146,498 182,068 91,980 90,088 828,566
1,515 9,550 - 18,1952 48,516 35,000 13,516 - - - 48,516
4,487 3,977 - 983 16,974 5,840 4,3393 - - 6,795 16,974
13,449 22,844 $30,000 7,550 125,921 75,000 25,750 25,171 - - 125,921
12,668 19,406 - - 40,774 24,000 10,078 - 6,696 - 40,774
38,174 17,627 - - 71,801 50,000 44 21,757 with reserves, 71,801
4,241 4,406 38,860 400 51,161 50,000 6,774 - - - 56,774
1,732 593 _ _ 6,325 5,000 _ _ 1,325 _ 6,325
71,607 107,124 6,000 2,846 272,324 150,000 39,192 - 83,132 - 272,324
82,786 58,034 - 5,879 392,897 200,000 120,047 - 72,850 - 392,897
1,373 1,005 - 311 2,689 1,000 1,878 300 4 - 3,178
3,700 20,300 50,000 - 74,000
'
50,000 17,500 .- 6,500 - 74,000
2,333 3,820 - 5,800 67,684 60,000 - 7,684 5 6 67,684
- 38,770 - - 129,345 125,000 20,214 - - - 145,214
1,755 2,265 30,800 800 40,620 40,000 9,000 - - - 49,000
14,908 8,027 - 810 57,244 28,000 3,101 - 26,143 - 57,244
- -
- 61,069* 61,069 60,000 1,069 - - " 61,069
149,115 344,198 2,532 7,664
90,994'-'
J
867,011 500,000 367,011 - - - 867,011
4 Balance loss, $489. 5 $26,455.62.
e 18,771.44.
$7,684.18.
Profit and loss.
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Union Cotton Manufac-
turing Co
1881.
Nov. 18,
1881.
Oct. 26, $750,000 $330,000 _ _ $401,602 $214,690
Union Co., Dec. 21, Nov. 26, 5,840 7,527 with real estate, - -
Union Needle Co., . Dec. 29, Nov. 16, 40,000 5,500 $800 $4,700 15,578 31,130
Valley Paper Co., . Jan. 31, Jan. 15, 125,000 130,000 with real estate, 20,000 92,791
Vulcanite Manufg Co., . Sept. 27, June 15,4 25,000 12,500 500 12,000 8,000 -
Ventilating Water Proof
Shoe Co., . Dec. 16, Oct. 20, 250,000 4,500 - - 20,000 -
Washington Mills, . Jan. 14,
1880.
Dec. 30, 1,650,000 800,000 300,000 500,000 550,000
Williston and Knight Co., Jan. 20, Dec. 21, 150,000 50,000 10,000 40,000 20,000 185,670
Wenham Lake Ice Co., . Jan. 24, Dec. 24, 25,000 38,850 11,900 26,950 6,300 -
Weetamoe Mills, Jan. 28,
1881.
Jan. 26, 550,000 386,761 - - 341,661 202,462
Worcester Gas Light Co., Jan. 29, Jan. 19, 500,000 118,000 - - 400,000 31,746
Williams Manufg Co., . Feb. 2, Jan. 17, 50,000 41,121 - - 8,275 102,944
Wamsutta Hotel Co., Feb. 9, Jan. 22, 16,000 18,000 - 18,000 - -
Wakefield Rattan Co., . Feb. 9, Feb. 2, 1,000,000 304,307 124,525 179,782 115,200 828,669
Wampanoag Mills,
.
Feb. 12, Jan. 24, 500,000 384,427 with real estate, 628,453 254,366
Watchman Publishing
Co. Feb. 12,
1880.
Dec. 14, 72,000 _ - - - 9,198
Westfield Power Co., . Feb. 23,
1881.
Jan. 12, 25,000 42,272 - - 7,976 -
Wright and Potter Print-
ing Co., Feb. 23, Jan. 18, 50,000 _ - - 19,596 48,635
Walker and Pratt Manu-
facturing Co., Feb. 26, Jan. 19, 300,000 103,789 with real estate, 18,800 359,181
Wright Manufg Co., Feb. 28, Jan. 18, 60,000 18,241 - - 32,078 120,539
Westfield Gas Light Co., Feb. 28, Jan. 26, 54,000 17,717 2,430 15,287 32,262 6,534
Warren Thread Co., Mar. 2, Jan. 12, 25,000 - - - 22,056 5,650
Waltham Gas Light Co., Mar. 11, Feb. 9, 100,000 13,701 4,200 9,501 90,686 10,871
Worthy Paper Co., . Mar. 14, Jan. 25, 100,000 92,924 with real estate, 40,554 -
West Bolyston Manu-
facturing Co., Mar. 15, Feb. 16, 200,000 118,138 17,000 101,138 193,887 207,349
Warren Cotton Mills, Mar. 16,
1880.
Nov. 9, 450,000 175,000 with real estate, 200,000 - •
1 Error; should be $17,
e
2 Error; should be $17,512.
Chiefly doubtful claims.
3 Profit and loss.
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$91,110 $123,580 _ _ $946,292 $750,000 _ $196,292 _ _ $946,292
4,210 4,891 - $1,060 17,6951 5,840 $416 2,500 - $8,756 17,695'
13,291 16,839 $1,000 5,880 )3333} 58,421 40,000 18,421
- - - 58,421
42,434 50,357 - - 242,791 125,000 45,329 12,462 - 60,000 242,791
3,532 8,338 10,000 - 42,370 17,000 1,800 23,570 $21,570 2,000 42,370
141,973 37,674 160,000 - 364,147 250,000 114,147 - - - 364,147
473,514 2,104,556 - - 3,928,070 1,650,000 1,994,3465 - 185,074 98,650« 3,928,070
12,049 152,121 - 21,500 255,670 150,000 70,406 35,264 10,2647 25,000 255,670
7,700 - - - 52,850 25,000 23,000 4,850 - - 52,850
33,845 168,617 - - 930,884 550,000 233,868 - 147,016 - 930,884
15,252 16,494 - 97,546 647,292 500,000 25,039 122,253 78,735 43,518 647,292
45,082 57,862 - - 152,340 50,000 6,708 50,000 29,632 16,000 152,340
730 1,000 - 6183 20,348 16,000 4,348 - - - 20,348
189,483 608,651 2,100 28,435 1,248,176 1,000,000 19,085 229,091 202,958 26,133 1,248,176
45,888 204,128 - 4,350 1,267,246 500,000 389,800 377,446 377,446 - 1,267,246
9,198 - - 72,000 81,198 72,000 - 9,198 7,793 1,400 81,198
856 - - - 51,104 25,000 25,000 - 1,104 - 51,104
16,650 31,985 - - 68,231 50,000 9,921 8,310 8,310 - 68,231
166,196 169,985 - 23,000 481,770 300,000 128,667 - 53,103 - 481,770
29,143 91,396 - "
- 170,860 60,000 35,329 49,843 25,688 - 170,860
4,561 1,973 - - 56,513 54,000 40 - 2,473 - 56,513
18,539 108,757 - 8,1928 163,194 25,000 138,194 - - - 163,194
8,575 1,871 - 425 115,258 100,000 7,000 8,258 8,240 18 115,258
28,233 25,897 - - 187,608 100,000 47,682 - 6,448 33,478 187,608
16,341 191,008 - - 519,374 200,000 150,273 169,101 155,579 13,522 519,374
94,376 108,197 - 577,573 450,000 92,507 - - 35,066a 577,573
* Should have been held. 6 Including dividend, Jan 1.
8 Debit to profit and loss.
6 For various purposes.
• And guaranty.
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Williamstown M'fg Co.,
1881.
Mar. 22,
1881.
Jan. 26,i $300,000 $286,737 with real estate, $175,600 $113,215
Wamesit Steam Mill Co., Mar. 23, Feb. 5, 16,000 10,000 - - 8,000 -
"Winchendon Mill Co., . April 9, Jan. 10, 7,000 5,700 $700 $5,000 1,000 -
Whitin Machine Works, April 23, Jan. 17, 600,000 375,000 37,008 337,992 125,000 -
Wakefield Real Estate
and Building Ass'n, . April 23, Jan. 1, 100,000 94,225 - - - -
Wason Manufg Co., April 23, Feb. 21, 150,000 420,000 - - 30,000 314,823
Wilder Stove Shelf and
Machine Co., April 26, Mar. 1, 5,000 - - - 75 5,132
West Medway Mallet Co., May 6, April 8, 7,500 - - - 275 -
Washington Mills Emery
Manuf'g Co., May 19, May 2, 40,000 8,000 with real estate, 1,000 -
Wenham Lake Ice Co.
(2d return),2 . May 21,
1880.
Dec. 24, 25,000 38,850 11,900 26,950 6,300 -
Washburn Iron Co., May 25,
1881.
May 5, 200,000 75,000 with real estate, 25,000 -
Wamesit Power Co., May 31, May 7, 70,000 118,115 with real estate, 33,417 65,322
Wauregan Paper Co., June 2, May 21, 100,000 105,000 40,000 65,000 55,000 83,037
Woman's Journal, The
Proprietors of the, June 3, Feb. 2, 10,000 - - - - -
Willow Dale Manuf'g Co., June 14, June 10,3 25,000 44,920 - 44,920 - -
Walworth Manuf'g Co., . June 28, May 10, 400,000 - - - 131,552 -
Washhurn and Moen
Manufacturing Co., June 28, May 31, 1,500,000 449,060 180,000 269,060 384,169 2,737,803
Whitehead and Atherton
Machine Co., July 5, May 20, 50,000 24,842 with real estate, 5,057 68,503*
Ware River Manufg Co., July 11, June 7, 5,000 5,000 - - - -
Ware River Woolen Co., July 15, May 31, 90,000 18,000 - - 22,000 -
Wheeler Cotton Mills, . July 29, July 20, 80,000 82,392 with real estate, -
Wenham Co-operative
Union Aug. 1, Jan. 15, 5,000 - None, . None, . - -
Wollaston Foundry Co., Aug. 1, July 11, 30,000 15,000 5,000 10,000 10,000 21,235
West Ameshury Manu-
facturing Co., Aug. 2, July 11, 40,250 9,500 with real estate, 7,195 -
Worcester Coal Co., Aug. 2, July 28, 50,000 - - - 20,000 -
Watuppa Mills, Aug. 2, Mar. 24,6 60,000 59,575 with real estate, - -
1 Should have been held. 2 Substituted for certificate filed Jan. 26, 1881. No fee.
6 Loss and depreciation on real estate and machinery.
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$32,323 $80,358 _ $534 $575,552 $300,000 $214,554 $60,998 $60,998 _ $575,552
1,270 - - - 19,270 16,000 3,258 - 12 - 19,270
64 - - - 6,764 7,000 6,977 - - - 13,977
171,632 290,215 - - 961,847 600,000 58,533 303,314 173,314 $130,000 961,847
4,348 - - 2,164 100,737 100,000 737 - - - 100,737
222,350 92,473 - - 764,823 150,000 414,823 200,000 170,000 30,000 764,823
531 450 $4,151 - 5,207 5,000 207 - - - 5,207
688 610 250 - 1,823 7,500 10 - - - 7,510
18,197 13,890 - - 41,087 40,000 850 - - 237 41,087
7,700 - - - 52,850 25,000 23,000 - 4,850 - 52,850
81,204 40,768 - - 221,972 200,000 39,801 - - - 239,801
28,702 - - 36,620 216,854 70,000 50,344 - - 96,510 216,854
43,987 39,050 - - 243,037 100,000 124,189 18,848 8,848 10,000 243,037
1,500 - - - 1,500 10,000 1,500 - - - 11,500
- 132,880 - - 177,800 25,000 124,181 - 28,619 - 177,800
247,917 247,993 2,400 86,641 716,503 400,000 213,102 - 103,401 - 716,503
1,211,706 1,526,097 - 3,571,032 1,500,000 1,562,358 508,674 100,000 408,674 3,571,032
56,947 6,499 - - 93,345 50,000 20,077 - - 23,268 93,345
165 - - - 5,165 5,000 - - - 165 5,165
8,011 40,550 - 34,4375 122,998 90,000 32,998 - - - 122,998
3,159
! 14,840 - 2,184 102,575 80,000 9,998 - - 12,577 102,575
3,000 - - - 3,000 5,000 - - - - 5,000
10,743 10,492 - - 46,235 30,000 33,013 - - - 63,013
24,717 15,669 - - 57,081 40,250 10,800 6,031 - - 57,081
39,994 30,462 - 30,959 103,415 50,000 50,098 - 3,317 - 103,415
"
1
-
-
- 59,575 59,575 8,630 - - - 68,205
3 Yf as to be 1leld.
R Adjourned.
* Wi th machine ry.
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Abstract of Certificates of Condition
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Warner File Co., .
1881.
Aug. 9,
1877.
Jan. 8, $22,000 None, . _ _ None, . None, .
Walpole Emery Mills, . Aug. 10,
1881.
July 13, 15,000 $8,250 - - $6,000 $26,365
Weymouth Iron Co., Aug. 15, June 27, 150,000 70,000 with real estate, 204,652
Worcester Excursion Car
Co Aug. 17, Jan. 8, 7,000 - - - 7,000 -
Whiting Paper Co., Sept. 16,
1880.
Nov. 29, 300,000 376,158 - - 160,000 -
Walter Heywood Chair
Co Sept. 23, Oct. 6, 240,000 213,036 $50,000 $163,036 52,772 -
Waltham Music Hall Co., Sept. 28,
1881.
Sept. 5, 30,000 60,102 9,949 50,153 - -
Whitney Manufg Co., . Oct. 1, Aug. 25, 6,000 None, . None, . None, . None, . -
Worcester Wire Co., Oct. 5, July 5, 100,000 51,000 - - 20,000 86,290
Wohurn Gas Light Co.,
.
Oct. 22, Oct. 12, 45,100 10,000 with real estate, 35,100 8,549
Wiley and Russell Manu-
facturing Co., Oct. 26, Aug. 23, 50,000 8,500 - - 30,804 70,932
Whittier Machine Co., . Nov. 1, Oct. 5, 150,000 88,591 88,591
with
land 55,751 166,397
Whitman and Miles Man-
ufacturing Co., Nov. 17, Oct. 19, 300,000 400 400 - - -
Whitman and Miles Man-
ufg Co. (for 1880), . Nov. 17,
1880.
Nov. 10, 300,000 9,400 2,575 6,825 - -
Westborough Co-opera-
tive Union, . Nov. 30,
1881.
Oct. 13, 8,880 7,900 - - - 7,228
Wamsutta Mills, Dec. 3, Nov. 15, 2,500,000 1,149,510 with real estate, 1,593,599 "
Williston Mills, Dec. 27, Dec. 20,
832
350,000 125,900 w'h R.E. 125,900 86,852 140,231
832 Certificates 163,745,954 77,088,648 10,103,524 19,542,733 52,091,277 89,874,642 j
Deduct for 15 Corporations filing
two certificates each, . 15 2,024,840 838,275 29,993 277,643 273,326 938,094
Total of 817 Corporations, 817 161,721,114 76,250,373 10,073,531 19,265,090 51,817,951 88,936,548
Percentage to total of assets, . - 59.39 28.00 3.70 7.07 19.03 32.66
Percentage to total of liabilities, - - - - - - -
1 Profit and loss. 2 Of which $213,008.22 due stockholders. s $106.25 per share has already
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. $22,000 $4,000 - - - $26,000
$11,051 $12,246 - $3,068 $40,615 15,000 25,455 - $160 - 40,615
114,208 90,444 - 57.1241 331,776 150,000 181,776 - - - 331,776
495 - - - 7,495 7,000 - - - " 7,000
285,010 149,310 - - 970,478 300,000 80,296 - 415,182 $175,000 970,478
253,086 164,592 $500 684 684,670 240,000 431,9212 - 12,749 - 684,670
841 - - 57 61,000 30,000 31,000 - - - 61,000
927 - - - 927 6,000 4,500 - - - 10,500
30,160 56,130 - - 157,290 100,000 57,290 - - - 157,290
5,505 3,044 - - 53,649 45,100 - - - 6,500 51,600
39,249 31,683 - - 110,236 50,000 30,887 - 29,349 - 110,236
92,384 74,013 - - 310,739 150,000 99,955 $60,784 60,784 - 310,739
1,519 - - - 1,919 None, .s 6 - - - 6
88 - - - 9,488 None, . 4 517 - - - 517
2,778 4,450 - - 15,128 8,880 2,317 - 3,931 - 15,128
148,210 831,939 - - 3,723,258 2,500,000 1,015,564 - 207,694 - 3,723,258
47,492 92,739 - 36,282i 389,265 350,000 39,265 - - - 389,265
49,621,725 70,926,711 11,158,863 12,039,559 274,570,853 160,339,062 74,495,378 32,055,214 23,663,917 8,550,753 283,642,497
366,743 633,642 100,000 67,092 2,284,078 1,673,940 933,891 166,573 262,425 122,345 2,997,451
49,254,982 70,293,069 11,056,863 11,972,467 272,286,775 158,665,122 73,561,487 31,888,641 23,401,492 8,428,408 280,645,046
18.09 25.82 4.06 4.39 100.00 - - - - - -
- - - - - 56.54 26.21 11.36 8.34 3.00 100.00
been paid back to stockholders. $104 per share has already been paid back to stockholders.
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GENERAL STATEMENT FOR 1881.
Capital Stock of 160 corporations, organized under 1870, chap. 224, sect.
11
; 1874, chap. 375, sect. 4; and 1877, chap. 224, sect. 4, . . . $18,842,100
Without Capital, 80 religious, benevolent, or library corporations, organ-
ized under 1870, chap. 224, sect. 11; 1874, chap. 375, sect. 4; and
1872, chap. 217, sect. 2,
Without Capital, 1 school corporation, under 1875, chap. 49, sect. 2, re-
organized, ............ _
Capital Stock of 4 railroad corporations, organized under 1874, chap. 372,
sect. 29; and 1879, chap. 274, sect. 3, 150,000
Capital Stock of 1 street-railway corporation, organized under 1874, chap.
29, sect. 8, 250,000
Without Capital, 1 mutual fire-insurance company, 1872, chap. 375,
sect. 9, ........... -
Total, $19,242,100
Capital paid up, of 119 corporations, under 1870, chap. 224, sect. 32; and
"'
1875, chap. 177, sect. 2, $10,578,400
Capital partially paid, of 5 railroad and railway corporations, under
1878, chap. 215, sect. 2; 1874, chap. 29, sect. 15; and 1880, chap. 5,
sect. 1 ; and 2 not stated, 84,000
Total, $10,662,400
Capital invested by 30 corporations, certificates under 1870, chap. 224,
sect. 32, in real estate, $1,351,986
Capital invested by 77 corporations, certificates under 1870, chap. 224,
sect. 32, in personal estate,......... 4 994 707
Capital invested by 24 corporations, certificates under 1870, chap. 224,
sect. 32, in mixed, 2,995 425
Capital on hand by 63 corporations, certificates under 1870, chap 224,
sect. 32, in cash, 1,236,262
Total, $10,578,400
Capital of 5 railroad and railway corporations not required to state in-
vestment, $400,000
Capital increased by 54 corporations, under 1870, chap. 224, sect. 34,
of which there has been paid in, 4 687 220
Capital increased by 5 railroad and railway corporations, under 1874,
chap. 372, sect. 30; 1874, chap. 29, sect. 15; and 1879, chap. 274,
sect. 4, 1,055,900
original capital,
. 1,144,100
present capital, 2,200,000
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Capital increased by 2 insurance companies, .....
original capital, ........
present capital, ........
Capital reduced by 9 corporations, under 1870, chap. 224, sect. 35,
present capital, ........
Capital reduced by 1 railroad company, under 1879, chap. 274, sect. 4,
original capital, ........
present capital,
22 corporations dissolved by the Supreme Judicial Court. Capital
withdrawn,
$700,000
900,000
1,600,000
1,316,400
1,388,600
40,000
50,000
10,000
2,546,700
Certificates of Condition, or Annual Returns for 1881, under Act 1870,
Chap. 22^., Sect. 33, and Amendment, 187^, Chap. 3^9, Sect. 1.
832 certificates filed (15 of which were for former years, or were duplicates), re-
ducing the number to 817 corporations which make returns.
Total fixed capital of these 817 corporations,
Assets, 1 as follows : —
Total real estate (in some returns machinery is included), 614 only making return,
Land and Water-power, 228 " " "
Buildings, 276 " " "
Machinery (sometimes included with real estate, and
excluded here), 601 " " "
Other Assets (400 returns aggregate, and 11 returns as
miscellaneous), 411 " " "
Cash and debts receivable 738 " " "
Manufactures, merchandise, material, and stock in pro-
cess 654 " " "
Patent rights, 127 " " "
Miscellaneous (including deficits, balances, etc., 71 so
reporting), 443 " " "
Total assets of corporations as they foot tip in the table, 782 '* " " 2
Liabilities,1 as follows : —
Total Capital Stock (paid in, or regarded as a liability), 812
Total Debts, 732
Reserves (250 corporations give total, and 40 give this
item as a detail) 290
Balance Profit and Loss (22 corporations return this as
deficits, which are omitted from the table, and given in
the foot-notes)
, 402
Reserve for Depreciation (this reserve is held by 19 cor-
porations for other purposes , and is so stated in a note), 167
Total liabilities of corporations as they foot up in the
table, 772
$161,721,114
$76,250,373
10,073,531
19,265,090
51,817,951
88,936,548
49,254,982
70,293,069
11,056,863
11,972,467
272,286,775
$158,665,122
73,561,487
31,888,641
23,401,492
8,428,4(58
280,645,046
Percentage
to Total of
Assets.
59.39
28.00
3.70
7.07
19.03
32.66
18.09
25.82
4.06
Percentage
to Total of
Liabilities.
56.54
26.21
11.36
8.34
3.00
1 In tabulating, the fraction of a dollar, if over 50 cents, is added as one dollar; if less than 50 cents, It
8 dropped.
* But the totals of assets and liabilities of corporations failing to give totals are here added to those
?iven (in all 817).
8 The same amounts being often returned under more than one heading (e.g., " Real Estate, Other
Isscts, and Reserves "), the aggregates of percentages-wottM trc-nrorcrthan- 100: *- • - - •
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The Corporations reported from the Supreme Judicial Court as having been dis-
solved in 1880, aggregated $1,611,800 capital, which has been withdrawn from this
form of investment. The Arlington Piano Company, $38,000; Automatic Signal
Telegraph Company, $60,000; Boston Flax Mills, $150,000; Boston Sugar Refinery,
$750,000; Boston Star Collar Company, $30,000; Eagle Rubber Company, $100,000;
Homestead Printing Company, $10,000; Hopedale Furnace Company, $20,000; Hyde
Park Woolen Company, $100,000; Maloy Pressure Gauge Company, $50,000; Man-
hattan Lime Hurdle Company, $15,000; Manufacturers' Corporate Association,
$50,000; Mechanical Toy Company, $14,000; Methuen Woolen Mills, $150,000;
Mount Tom Co-operative Association, $2,600 ; Sovereigns' Co-operative Company,
$6,200 ; Sovereigns' Co-operative Union, $1,000; S. R. Nye Bay State Rake Com-
pany, $15,000; Wesson Sewing Machine Manufacturing Company, $50,000. Total,
$1,611,800.
Corporations Dissolved by the Supreme Judicial Court, and Return thereof
made by the Clerks of the several Counties in 1881.
Date of
Decree of
Dissolu-
tion.
NAME OF CORPORATION. Capital
withdrawn. Location.
Returned by
Clerk of
County of —
1881.
Oct. 6, Allatoona Mining Company, .... $125,000 Boston, Suffolk.
July 19, American Oil Company, 32,000 Boston, Suffolk.
June 8, American Papeterie Company 100,000 Springfield, Hampden.
Jan. 26, American Stop-Motion Company, 300,000 Boston, Suffolk.
Oct. 6, Bartow Mining Company 30,000 Boston, Suffolk.
May 10, Bertha Zinc Mining and Smelting Company, . 40,000 Plymouth,
.
Plymouth.
July 19, Boston Paint Mills 7,500 Boston, Suffolk.
1880.
Oct. 19, Bridgewater Industrial Company, 50,000 Bridgewater, Plymouth.
1881.
Mar. 5, Chelsea Oil Company 80,000 Chelsea, Suffolk.
Feb. 15, City Mills Manufacturing Company, . 60,000 Norfolk, Norfolk.
Apr.term, Fitchburg Telephone Exchange Company, 6,000 Fitchburg, . Worcester.
Oct. 31, Globe Company, 1,000,000 Boston, Suffolk.
June 8, Hadley Falls Paper Company, .... 60,000 Holyoke, . Hampden.
Oct. 24, Land and Coal Company of Golden, . 100,000 Boston, Suffolk.
Dec. 2, Lowell Oil Cup Company, 35,000 Lowell, Middlesex.
Dec. 1, Lowell Tin and Iron Company, .... 15,000 Lowell, Middlesex.
April 19, Nabnassett Manufacturing Company, 40,000 Lowell, Middlesex.
July 12, New Era Coffee Company, . . ... 35,000 Boston, Suffolk.
April 23, Norton Steam Power Company,.... 30,000 Norton, Bristol.
April 27, Sovereigns' Co-operative Store 1,200 Taunton, . Bristol.
Jan. 18, Union Button Hole and Embroidery Machine
Company, 350,000 Boston, Suffolk.
Oct. 31, Wellington Coal Company,
22 corporations,
50,000 Worcester,
.
Suffolk.
$2,546,700
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Fees payable in the Secretary's Department under the Corporation
Act of 1870, Chapter 224, and Amendments thereto, and other Acts
for the Formation of Corporations (which Acts have been consoli-
dated in the Public Statutes, to take effect Feb. 1, 1882).
Organizations.
For filing and recording the Certificate of Organization, including the
Agreement of Association, together with the issuing of the Secretary's Certificate
of Incorporation, having "the force and effect of a special charter," under sects.
11 and 12 of chap. 224 of 1870 (P. S., chap. 106, sects. 21, 22, 84), one-twentieth of
one per cent of the amount of the capital stock as fixed by the agreement of the Associa-
tion.
This fee (chap. 356 of 1871, P. S., chap. 106, sect. 84) shall not be less, in any
case, than fioe dollars, nor shall it exceed two hundred dollars.
For filing and recording the Certificate of Organization, including the
Agreement of Association, and issuing the Secretary's Certificate of Incorpora-
tion, under sect. 2 of chap. 217 of 1872 (P. S., chap. 40, sect. 17), or sect. 4 of chap.
375 of 1871 (P. S., chap. 115, sect. 4), or under sect. 2 of chap. 49 of 1875 (P. S.,
chap. 115, sect. 6), or sect. 4 of chap. 224 of 1877 (P. S., chap. 117, sect. 4), Five
Dollars.
Insurance Corporations.
For filing and recording the Certificate of Organization, including the
Agreement of Association, together with the issuing of the Secretary's Certificate of
Incorporation, having "the force and effect of a special charter," under sect. 9 of
chap. 375 of 1872 (P. S., chap. 119, sect. 35), Twenty-five Dollars.
Railroad and Railway Corporations.
For filing and recording the Articles of Association, and accompanying Cer-
tificates, and issuing the Secretary's Certificate of Incorporation, under chap. 29 of
1874, sect. 8 (P. S., chap. 113, sect. 8, and chap. 112, sects. 43, 44, and 1st cl. of sect.
45), chap. 372 of 1874, sect 29 (P. S., chap. 112, sect. 44), and chap. 274 of 1879,
sect 3 (P. S., chap. 112, sect. 227), Fifty Dollars.
Joint Stock Companies, under General Laws formerly in Force.
For filing and recording the Certificate of Organization of companies
formed under chap. 133 of 1851, or chap. 61 of the General Statutes, previous to June
9, 1870, and not before recorded, Five Dollars.
Various Other Certificates.
For filing and recording the Certificate of Payment of Capital, under sect.
32, chap. 224, of 1870, or sect. 2, chap. 177, of 1875 (P. S., chap. 106, sects. 46,
48), One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Condition (or annual return),
under sect. 33, chap. 224, of 1870, and as amended by chap. 349 of 1874, sect. 1 (P.
S., chap. 10G, sects. 54, 84), Five Dollars.
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For filing and recording the Certificate of Increase of Capital, unde
sect. 34, chap. 224, of 1870, as amended by chap. 356 of 1871 (P. S., chap. 106, sect*
54, 84), "one-twentieth of one per cent of the amount by which the capital is increased
provided that the amount so to be paid shall not, when added to the amount o
amounts previously paid for filing and recording certificates under sect 11 or sect. 12'
and under sect. 34 of said Act " (chap. 224 of 1870), (P. S., chap. 106, sects. 21, 22
56, 84), " exceed in any case the sum of two hundred dollars.'"
For filing and recording the Certificate of Reduction of Capital, undei
sect. 35, chap. 224, of 1870 (P. S., chap. 106, sect. 57), One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Authorization, under sects. 36.
54, chap. 224, of 1870 (P. S., chap. 106, sects. 58, 74, 84), One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Confirmation of Organization
under sect. 66, chap. 224, of 1870 (P. S., chap. 106, sect. 79), One Dollar.
For filing and recording Certificate of Confirmation of Proceedings
under sect. 2, chap. 349, of 1874 (P. S., chap. 106, sect, 80, $1.00 only), One Dollar,
or Twenty-five Cents each Page.
Railroad and Railway Corporations.
For filing the Certificate of Subscription, and of partial payment of Capital
Stock, under chap. 215 of 1878, sects. 1 and 2 (P. S., chap. 112, sects. 85, 86), Fifty
Dollars.
For filing and recording the certificate relating to Branches and Extensions
of railroads, under chap. 372 of 1874, sect. 31 (P. S., chap. 112, sect 139), Fifty
Dollars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital of railroad
corporations, under chap. 372 of 1874, sect. 30, cl. 2 (P. S., chap. 112, sect. 45, cl.
2), or under Special Acts of Incorporation, One Dollar.
Insurance Companies.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital, or of
Guaranty Fund, under sect. 13, chap. 375, of 1872 (P. S., chap. 119, sect. 62), Five
Dollars; and of Increase of Capital under sect. 3, chap. 35, of 1878 (P. S., chap.
119, sect. 71), Five Dollars.
For filing and recording the Certificate mentioned in sect. 19, chap. 375, of
1872 (P. S., chap. 119, sect. 77), One Dollar.
For filing and recording Certificate of Reduction of Permanent Fund,
and issuing Secretary's Certificate, under sect. 2 of chap. 50 of 1878 (P. S., chap. 119,
sect. 132. Fee reduced to five dollars), Ten Dollars.
For official copies of any of the records mentioned in chap. 224 of 1870 (P. S.,
chaps. 106, 112, 113, 115, 119, etc.), Twenty-five Cents each Page, and
twenty-five cents for the certificate of the same. And the same fees for other corpo-
ration copies.
C:.
General Laws under which Corporations may be formed.
Chap. 224 of 1870. Formation of Manufacturing and other Corporations. (P. S. r
chap. 106.)
Chap. 217 of 1872. Of Library Corporations. (P. S., chap. 40, sects. 16-20.)
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Chap. 244 of 1872. Of Hotel and Public Hall Corporations. (P. S., chap. 106, sect.
13.)
Chap. 375 of 1872. Of Insurance Companies, and for other purposes. (P. S., chap.
119.)
Chap. 167 of 1873. Of Companies to insure against Loss or Damage by Breakage of
Plate Glass, and for other purposes. (P. S., chap. 119, sect. 26.)
Chap. 179 of 1873. Of Common Carrier Corporations. (P. S
,
chap. 106, sect. 12.)
Chap 182 of 1873. Of Insurance Companies, Amendment. (P. S., chap 119, sect.
63.)
Chap 29 of 1874. Of Street Railway Corporations. (P. S., chap. 113.)
Chap. 165 of 1874. Of Corporations for any purpose, except Banking and Land Com-
panies. (P. S., chap. 106, sect. 14.)
Chap. 295 of 1874. Of Swine-slaughtering Associations. (P. S., chap. 107.)
Chap. 298 of 1874. Of Railroad Corporations, narrow gauge. (P. S., chap. 112, sect.
45, els 4, 5.)
Chap. 372 of 1874. Of Railroad Corporations, "General Railroad Act." (P. S.,
chap. 112.)
Chap 375 of 1874. Of Religious and Charitable Corporations, etc. (P. S., chap.
115.)
Chap 351 of 1874. To authorize and regulate the building of Branches and Exten-
sions by Railroad Corporations. (P. S., chap. 112, sect. 139.)
Chap. 49 of 1875. Formation of Religious and Charitable Corporations, etc.; Re-
organization of the same, Amendment to 1874, chap. 375. (P. S., chap IKj.
sects. 6-13 )
Chap. 107 of 1875. Relating to 1874, chap. 375. (P. S., chap. 115, sect. 10.)
Chap. 177 of 1875. Amendments to General Corporation Act, chap. 224 of 1870.
(P. S
,
chap 106.)
Chap. 224 of 1877. Co-operative Saving Fund and Loan Associations. (P. S., chap.
117.)
Chap. 108 of 1879. Incorporation of Roman Catholic Churches. (P. S., chap. 38,
sects. 48-50 )
Chap. 275 of 1879. Capitalizing the Indebtedness of Bankrupt and Insolvent Cor-
porations. (P. S
,
chap. 106, sects. 15, 49.)
Chap. 274 of 1879. Of Railroads and Telegraphs in Foreign Countries. (P. S., chap.
112, sects. 223-227.)
Chap. 21 of 18S0. Relating to the formation of Religious Societies. (P. S , chap.
38, sect. 26.)
The General Statutes. Certain chapters which have not been repealed (The Public
Statutes): 28 (P. S., Chap. 82). Cemeteries. 31 (P. S., chap. 39). Of Dona-
tions and Conveyances for Pious and Charitable Uses. 65 (P. S., chap. 110).
Aqueduct Corporations. 66 (P. S., chap. 114). Agricultural, Horticultural, and
Ornamental Tree Associations. 67 (P. S., chap. 111). Proprietors of Wharves.
General Fields, and Real Estate lying in common.
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General Statutes, Chap. 68, Sect. 35 (P. S., Chap. 105, Sect. 40), of Dis-
solution.
" When a majority in number or interest of the members of a corporation desire to«
close their concerns, they may apply by petition to the supreme judicial court, setting
forth in substance the grounds of their application; and the court, after due notice to
all parties interested, may proceed to hear the matter, and for reasonable cause decree
a dissolution of the corporation. Corporations so dissolved shall be deemed and held
extinct in all respects as if their charters had expired by their own limitation."
[Chap. 157 of the Acts of 1880.] (P. S., chap. 105, sect. 45.)
An Act requiring Returns to be made of Corporations dissolved by thb
Supreme Judicial Court.
Be it enacted, etc., as follows:
Whenever a corporation is dissolved by the supreme judicial court, the clerk of the
courts for the county in which the decree or order for dissolution is made shall forth-
with make return thereof to the Secretary of the Commonwealth, giving the name of
the corporation dissolved and the date upon which such order or decree was made.
[Approved March 29, 1880.]
Certificates of Payment and Investment of Capital.
The attention of the officers of corporations is called to the requirements of the
corporation laws respecting the filing and. recording of certificates of payment and in-
vestment of capital. Special attention is asked to the following Acts: viz., Acts of
1870, chap. 224, sects. 32, 38, 39 (P. S., chap. 106, sects. 46, 60, 61); Acts of 1875,
chap. 177, sects. 1, 2 (P. S., chap. 106, sects. 48, 49).
Records, Indexes, Fees, Publications, Etc.
A complete general index has been prepared for each year, embracing every certi-
ficate recorded in the department, concerning joint stock and other corporations, since
the year 1851, when the first were recorded. This index includes all railroad, rail-
way, insurance, manufacturing, mining, and other business corporations, together
with associations for library, benevolent, educational, and religious purposes, which
have filed certificates of any kind in this office.
The records of religious and benevolent associations date only from the year 1874,
when the existing law for their formation, and for the filing of their certificates in
the Secretary's office, went into effect. The department has no knowledge of the
legal existence of those formed previously to 1874 under general law, as the certificates
of such organizations were required to be "recorded in the office of the register of
deeds for the county or district " wherein they were located; nor has it official infor-
mation of any class of corporations dissolved by the Supreme Judicial Court previous
to 1880.
Every fee paid into the department for recording under the provisions of chap. 224
of 1870 (P. S., chap. 106), and every subsequent corporation act (as well as those for
1881.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 103
some years previous), is made a matter of record with the certificate itself, the money
being paid into the treasury at the time designated by statute. The propriety of
such record is not only obvious, but the record has been found to be necessary in order
to the just assessment of subsequent fees, dependent upon the amount of payments
previously made. (Vide chap. 356 of the Acts of 1871, or P. S., chap. 106, sect. 84,
3d cl.)
Abstracts of the annual returns are made and published weekly by the proprietor
of " The Banker and Tradesman " of Boston.
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